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П о л о ж е н ! я. 
1) Эксиоримснтальныя изсл'вдовашя подтверждают кли-
пичесшя данныя о томъ, что между альбуминур1ей и по-
явлешемъ въ иочЬ иалиновыхъ цилиндровъ нЬтъ никакой 
определенной связи и зависимости. 
2) У жнвотныхъ аутоинтоксикации, вызванный искус-
ственнымъ копростазомъ или застоемъ желчи, нроизводятъ 
значительный дегенеративный измънешя въ почкахъ. 
3) Искусственный копростазъ или застой желчи вызы-
ваетъ у собакъ чистую цилиндрурш. 
4) Тщательная обработка препаратовъ по способу АИтапп'а 
обыкновенно даетъ очень элективную картину. 
5) Вопросъ о происхождении палиновыхъ цилиндровъ въ 
настоящее время нельзя еще считать вполнтЧ законченными 
6) Разработка и новое изыскание признаковъ ранняго 
туберкулеза, несомненно, окажетъ громадную услугу въ борь­
бе • е1%-зтимъ
 р
врагомъ народа". 
7)'Ййрыски.в.чнье стараго туберкулина Коха въ сомни-
тельныхъ случаяхъ можетъ быстро выяснить дгагнозъ. 
8) Борьба съ туберкулезомъ должна быть общественной 
и гоеударстгёетюй. 
Сшт1еи1ит уйае. 
П е т р ъ С а м у и л о в и ч ъ В а л е р ш т е й н ъ , сынъ по-
томственнаго почетнаго гражданина, родился въ г. Вильни 
въ 1873 г. По окончанш Вилеиской 2-й гимназш въ 1892 г. 
ностуиилъ па медицинсгай факультетъ Импораторскаго Мо­
сковская Университета,, гд'Ь и сдалъ экзамены на степень 
лекаря въ осеннемъ семестр* 1897 г.; экзамены на степень 
доктора медицины сдалъ при томъ же Университет* въ тече­
т е 1898—1900 г. 
ИмЪетъ напечатанными ИеЪег СуНпйгитле ипй А1Ъшги-
пипе Ъе1 кйпвШсп еггеи^ег Корго81а8е", (Вег1. К1т . \УосЬеп-
асппй. 1901. № 21) и „ИеЪег г е т е Су1тс1гипе Ъе1 кипзШск 
еггеи^ег ОаПепзЪаиш]^" (Вег1. КНп. \Уоспеп8спг. 1902. № 14). 
Работу подъ заглавхемъ: „О проиехождеши почечныхъ 
цилнндровъ" представляетъ въ качеств* диссертацш. 
ТТосвягцаю 
моимъ дорогш&ъ, 
горячо любимымъ 
родитедяжь. 

В в е д е н 1 е -
Несмотря на громадное количество экспериментальныхъ 
изследовашй и клиническихъ наблюденШ, сд
г
вланныхъ съ 
целью выяснешя сущности процесса образовашя почечныхъ 
цилиндровъ, вопросъ этотъ до сихъ поръ еще не можетъ счи­
таться окончательно ртмненнымъ. Достаточно бЬглаго взгляда 
на литературу этого вопроса, начиная съ 40-хъ годовъ и кон­
чая литературой новъйшаго времени, чтобы увидать то разно-
глас1е, которое господствуетъ во взглядахъ авторовъ—глав-
нымъ образомъ, относительно происхождешя т.-наз. палино-
выхъ цилиндровъ. 
Большинство изслтздователей сходилось въ томъ отноше-
нш, что морфологически слъдуетъ признать 3 основныхъ типа 
цилиндрическихъ образоватй, хотя между ними существуютъ 
многочисленные переходы. Некоторые изелЪдователи, какъ 
наприм'Ьръ Ахе1 Кеу, пытались установить въ высшей сте­
пени сложную группировку, въ основу которой вошло раздй-
л е т е цилиндрическихъ образоватй по форме, по виду, по 
цвету и по происхожденш. Однако такая группировка не 
нашла себе приверженцевъ. Цилиндры одного типа носятъ 
назвате „эпител1альныхъ", какъ составленные изъ отторгну-
тыхъ и часто перерожденныхъ клетокъ мочевыхъ канальцевъ; 
другому типу присвоено н а з в а т е „зернистыхъ"—по виду и 
по происхожденш изъ зернистаго распада клетокъ мочевыхъ 
канальцевъ. Что касается 3-го типа цилиндровъ, то общепри-
1 
пятымъ считается назваше „палиновыхъ". Такъ они названы 
исключительно по своему наружному виду, представляясь 
подъ микроскономъ въ вид* гомогонныхъ, бл*дныхъ, под-
часъ очень н*жныхъ образовашй. Этотъ посл*дшй типъ ци-
линдровъ изобилуетъ названиями. 
Такъ со временъ Неп1е нхъ называли „фибринозными" 
(Раяег.чкойсуПпйег, Б1]Ъг1псу11пс1ег) — всл*дств1е господствовав-
шаго мн*шя о происхояэденш этихъ цилиндровъ изъ фибрина 
крови; некоторые изсл*дователи называли нхъ „слизистыми" 
(Кс111е1тсуИп(1ег); наконецъ, в ъ последнее время имъ было 
присвоено еще на .звате „экссудативныхъ"—(Ех8ис1а1су11П(1ег). 
Вс* эти пазвашя служатъ отражешемъ того разпообраз]я 
м н * т й , которое существовало и существуетъ до сихъ поръ 
относительно ихъ происхождения. 
Настоящая работа является лишь новой попыткой ближе 
подойти къ опредълешю сущности процесса, лежащаго въ 
основ* происхождения почечныхъ цилиндровъ — главнымъ 
ОбраЗОМЪ, ИШШНОВЫХЪ. 
Вопросъ разрабатывался исключительно путемъ экспери-
ментальнымъ. 
Изсл*доваше о происхождении почечныхъ цилиндровъ 
было предложено мн* приватъ-доцентомъ И. М. У. В. В. Во-
ронннымъ-, начало работ* было положено въ лабораторш при 
Ф. Т. Клиник*, при директор* ея проф. П. М. Ионов*. Счи­
таю долгомъ выразить зд*сь мою благодарность Прив.-Доценту 
В. В. Воронину за предоставленную мн* тему и ц*нныя ука-
зашя; проф. Попову за любезное разр*шеше работать въ ла­
бораторш. Работа была продолжена въ Париж* въ НбрИа1 
Вошясаи! подъ руководствомъ проф. ЬекШе'я, которому я при­
ношу свою искреннюю благодарность за ц*нныя и полезныя 
указашя и за то любезное внимаше, которымъ я пользовался 
за все время моего пребывашя въ его лабораторш; приношу 
также свою искреннюю признательность д-ру Вейнбергу за 
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постоянное любезное содМств1е и помощь при моихъ экспе-
риментахъ на животяыхъ. 
Большая часть работы была произведена въ Химико-Бак-
тершлогическомъ Институт* д-ра Ф . М . Блюменталя въ МО­
СКИТУ, здъсь же она была закончена. Считаю своимъ особенно 
ир1ятнымъ долгомъ выразить д-ру Блюменталю мои искреншя 
чувства благодарности и сердечной признательности за лю­
безное разръшете работать въ его Институте, за постоянное 
руководство, внимаше и ценные советы, которыми я постоян­
но пользовался. Приношу также свою сердечную признатель­
ность д-рамъ 0 . И. Бронштейну и О. С. Шору за постоян­
ную любезную помощь словомъ и дъломъ, а также Е. 0 . По-
литовой за любезную помощь при моихъ экспериментахъ на 
животныхъ. 
1* 
Г Л А В А I. 
Историческая часть. 
Первьшъ, открывшимъ и описавшимъ почечныя образо-
вашя, получивпия название мочевыхъ цилиндровъ, больший -
ствомъ авторовъ считается 81 т о п. Однако по В и г к а г 1 ' у 
(„В1е НагпсуНпаег Вег1т. 1874) еще до Я т т о п ' а у нъ-
которыхъ авторовъ упоминается объ образовашяхъ, по опи-
санш вполне идентичныхъ съ почечными цилиндрами. Такъ 
У1%\а, (К Ехрёпепсе. 1837, N. 12) говорить о мелко-зерни-
стыхъ продолговатыхъ бтзлковыхъ пластинкахъ; К а у е г въ 
своей работ* „Тгайё аез таксИез аее г е т з е!; йев аНёгаНопз 
ае 1а зесгё^оп игта1ге", Рапе. 1838, — говорить: „Изследуя 
подъ микроскопомъ мутный осадокъ содержащей белокъ мочи, 
можно заметить прозрачный пластинки различной величины, 
неправильной формы съ зазубренными подчасъ краями:, иногда 
оне представляются беловатыми, но чаще желтоватыми съ 
золотистымъ оттенкомъ, что, по всей вероятности, зависитъ 
отъ находящихся на ихъ поверхности солей". Довольно по­
дробно говорить о цилиндрическихъ образовашяхъ Рг. Кавве 
(СогтезропаепгЫаМ гпеЫвспег и М хуезгрпаИзспег АетгЬе. 1843. 
N. 8): „При Брайтовой болезни моча содержитъ много эпи-
тел1альныхъ клетокъ съ ядрами или безъ нихъ; темножелтыя 
кругловатыя, иногда похож1я на пластинки образовашя, ко-
торыя либо всецело, либо—по крайней мере—на периферш 
состоять изъ мочевой кислоты или мочекислыхъ солей; боль­
шое количество укссудативныхъ образованы, слизистыхъ ша-
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ровъ и гнойныхъ тълецъ; блъдные мелкозернистые круглова­
тые тяжи различной длины, толщиной въ 0,004—0,008"'; свет­
лые шары, расположенные въ рядъ". Дал4е авторъ указываетъ 
на соотношете между толщиной цилиндровъ и дхаметромъ 
мочевыхъ канальцевъ (0,006 — 0,009"') и приходить къ тому 
заключенно, что цилиндры, какого бы происхождешя они ни 
были, образуются въ самой почкъ. 
Такимъ образомъ, V] §: 1 а, К а у е г и N а 8 8 е сл'Ьдуетъ, по 
справедливости, считать первыми открывшими цилиндры въ 
мочъ. 
Страннымъ образомъ, 0 1 и § е (ДУоспепзсппй Шг ^езаттЪе 
НеИкиМе V. Сазрег т Вег1т. 1837—39) въ своемъ изслйдо-
ванш о сущности зернистаго перерождешя почки (Вг1дп.Ь), 
подробно говоря о микроскопическомъ анализъ мочи, ни сло-
вомъ не упоминаетъ о цилиндрахъ. $1 т о п въ 1843 г. 
( М й П е г ' з АГСЫУ 1 Р п у з Ы о ^ е ) указываетъ уже на постоян­
ное нахождете цилиндрическихъ образовашй при Брайтовой 
болъзни; образовашя эти, по 8 1 т о п ' у , СОСТОЯТЬ либо изъмелко­
зернистой массы и представляются подъ микроскопомъ тем­
ными, либо они совершенно прозрачны; встречаются также 
переходы отъ мелкозернистой массы къ прозрачнымъ образо-
в а т я м ъ . 
Въ 1844 году Н е п 1 е (Неп1е и. Р1еи!ег. АгсЬ. В. I, Н. I), 
изслъдуя подъ микроскопомъ ср^зы свежей почки больного, 
умершаго отъ Брайтовой болъзни, нашелъ въ мочевыхъ ка-
пальцахъ прозрачныя цилиндричесгая массы, которыя еще 
бол*е просветлялись отъ дъйств1я уксусной кислоты, но не 
растворялись въ ней. Здъсь же Н е п 1 е высказывается въ 
пользу происхождешя этихъ образовашй изъ фибрина. 
Въ томъ же году С а г 1 В е г Ч п о Ы Н е ш г ^ с Ь (АгсЬ. 
Шг ^езатпйе Месигт V. Б-г. Н а е з е г . 1844. В. 6) указываетъ 
на важность о т к р ь т я Н е п 1 е , 8 1 т о п ' а и Ы а з з е и самъ 
даетъ описание цилиндровъ, которые онъ считаетъ отпечат-
комъ Беллишевыхъ трубочекъ. 
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Въ 1846году8 с Ь е г е г (С а п п 8 1 а а4'8 Л а п г е в Ъ е Н с Ы ; . 
II), говоря объ изслъдованш мочи при Брайтовой болезни, 
указываетъ на наблюдешя Н е П е г ' а , много потрудившагося 
надъ изслъдован1емъ мочи при Брайтовой болезни и считаю-
щаго цилиндры продуктомъ свертыватя б
г
Ьлка крови въ мо­
чевыхъ канальцахъ. Въ томъ же году З с Ы о в в Ь е г ^ е г 
(0ев1,ег1еп8 <1апгЪйспег. 1845) описываетъ цилиндры по ихъ на­
ружному виду и говорить объ ихъ д1агностическомъ значены 
при Брайтовой болезни; тотъ же авторъ указываетъ на на­
блюдешя Ь е п т а п п ' а и б с п е г е г ' а , нашедшихъ цилиндры 
въ мочъ скарлатинознаго больного. 
Въ 1846 году О-г. Е г 1 е п т а у е г (Рга^ег У1ег1е1]анге8-
8СППЙ. В. III) описываетъ цилиндры при Брайтовой болезни, 
считая ихъ патогномоничными не для этой болезни, а для 
альбуминурии. Съ 1846 года замечается затишье въ работахъ, 
касающихся цилиндровъ; лишь изредка появляются у к а з а т я , 
подтверждающая п р е ж т я наблюдешя. 
Такъ въ 1848 г. От о г и р-В е з а п е г (О р р е п п е 1 т ' 8 2 е Н -
8 с п г 1И) описываетъ цилиндры въ двухъ случаяхъ болезней 
печени. Въ 1849 г. тотъ же авторъ описываетъ цилиндры 
при Брайтовой болезни, появлявшееся то въ очень болыномъ, 
то въ очень маломъ количестве. 
Упомянутыми работами устанавливается лишь несомнен­
ный фактъ существовашя почечныхъ образоватй, носящихъ 
назвате цилиндровъ, при заболевашяхъ почекъ, какъ первич-
ныхъ, такъ и последовательныхъ. Въ работахъ до 1850 г. 
лишь изредка авторами высказываются предположешя отно­
сительно того или другого процесса, лежащаго въ основе 
происхождешя почечныхъ цилиндровъ; наоборотъ, работы по 
вопросу о цилиндрахъ, считая съ 60-хъ годовъ и до новей-
шаго времени, направлены, главнымъ образомъ, на выяснете 
происхождешя этихъ образоватй. 
Однако, раньше чемъ перейти къ историческому обзору 
работь, касающихся этого вопроса, остановимся несколько 
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на гвхъ способахъ, при помощи которыхъ цилиндры откры­
ваются въ моч*, окрашиваются, сохраняются, на ихъ морфо­
логии и нъкоторыхъ химическихъ свойствахъ. 
Самый простой способъ, которымъ пользуются для изсл*-
дованпя мочи на присутствие цилиндровъ, состоитъ въ томъ, 
что моча центрифугируется или отстаивается, капля осадка 
съ помощью пипетки переносится на предметное стекло, покры­
вается покровнымъ стеклышкомъ и изслъдуется подъ микро­
скопомъ. 
Однако некоторые авторы (ТаЫег. 1895. Тпёве (1е Ранчв) 
совътуютъ производить микроскопическое изслъдовате осадка 
безъ покровнаго стекла, находя, что подъ влиянпемъ тяжести 
послъдняго некоторые цилиндры, особенно восковидные, исче-
заютъ съ поля зрения. 
Для большей ясности картины предложено окрашивание 
мочевого осадка карминомъ, воднымъ растворомъ фуксина, 
алкоголышмъ растворомъ метиленовой синьки, Луголевскимъ 
растворомъ; кром* того, существуютъ нъкоторыя спецнальныя 
красящйя СМ-БСИ, предложенныя е 1 & е г 1'омъ, 8 е п а к о г'омъ 
и Б И г И с п'омъ; о нихъ мы скажемъ ниже. 
Самый обыкновенный способъ окрашивания состоитъ въ 
томъ, что съ боку покровнаго стекла подпускается капля кра­
сящего вещества; но лучше поступать сл'Ьдующимъ образомъ: 
капля осадка высушивается на покровномъ стекл*, фикси­
руется на пламени спиртовой или газовой горълки; далъе 
препаратъ подвергается действию одной изъ вышеуказанныхъ 
красокъ въ течение 1—2 минутъ, промывается дистиллирован­
ной водой, высушивается и заключается въ канадский бальзамъ. 
Смъсь Е п г И с п'а состоитъ изъ насыщеннаго воднаго ра­
створа „огап^е" (125 к. с ) , насыщеннаго алкогольнаго ра­
створа фуксина (20°/0 алкоголь) — (125 к. с.) и абсолютнаго 
алкоголя (75 к. е.); къ этой смъси, по мъръ взбалтывания, 
прибавляютъ 125 к. с. насыщеннаго воднаго раствора мети­
леновой зелени. 
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Особенно элективные препараты получаются при окраши-
ванш смесью 8 е п а 4 о г ' а ; она состоитъ изъ „огапде О" (120— 
135 к. с ) , кислаго фуксина (80—165 к. с ) , метиленовой зелени 
(125 к. с ) , воды (300 к. с ) , абсолютнаго алкоголя (200 к. с ) , 
глицерина (100 к. с ) . Окрашивате 8 е п а 1 о г совтугуеть про­
изводить слтздующимъ образомъ: капля осадка высушивается 
на покровпомъ стекли, загЬмъ фиксируется на пламени; далъе 
препаратъ опускаютъ на 10—15 минутъ въ вышеуказанную 
красящую смъсь и снова высушиваютъ; затъмъ сл'Ьдуетъ про-
мываше алкоголемъ, водой, высушиваше и заключеше въ 
канадсшй бальзамъ, растворенный въ ксилолъ. Приготовлен­
ные, такимъ образомъ, препараты сохраняются хорошо въ те­
ч е т е Н-БСКОЛЬКИХЪ недтзль. Подъ микроскопомъ цилиндры 
представляются фюлетовыми, красные кровяные шарики— 
оранжевыми, нейтрофиловая зернистость—фюлетовой, эозино-
филовая—мтаднокрасной, ядра лейкоцитовъ — голубыми или 
зеленовато-голубыми. 
Окраска по Л У е ^ е г Ъ ' у : капля осадка, предварительно 
высушенная и фиксированная на покровномъ стекли, подвер­
гается дъйствш насыщеннаго раствора генщанъ-вюлета въ 
анилиновой водтз въ т е ч е т е 5—15 минутъ; заттзмъ препаратъ 
промывается въ 60% раствор* соды, высушивается, на 2—3 
минуты опускается въ Луголевсюй растворъ, снова высуши­
вается, раскрашивается въ смъси 2-хъ частей анилиноваго 
масла и 1 части ксилола, переносится въ ксилолъ и заклю­
чается въ канадстй бальзамъ. При этой окраскъ цилиндры 
(палиновые) и фибринъ окрашиваются въ прекрасный голу­
бой цвътъ ( Т а Ь л е г . 1. с ) . 
— 9 
А . М О Р Ф О Л О П Я . 
Цилпшдрическия образования, встречающаяся вт> моче, 
делятся обыкновенно па 2 болышя группы: на цилиндры не­
организованные и цилиндры организованные. Къ первой 
группе принадлежать цилиндры, состоящие изъ мочекислыхъ 
солей, кристалловъ холестерина или пигмента; некоторые 
авторы (Т а п й е г, Р е у е г) относятъ къ этой же группе ци­
линдры, состоящие изъ колоний бактерий. Группа неоргани-
зованныхъ цилиндровъ носитъ также название псевдоцилин-
дровъ ( Т а Ь л е г ) . Цилиндры организованные делятся въ свою 
очередь на 3 группы: 1) цилиндры, состоящие изъ клеточ-
ныхъ элементовъ (красные, белые кровяные шарики, эпителий); 
2) цилиндры, состоящие изъ перерожденныхъ клеточдыхъ эле­
ментовъ—сюда относятся зернистые и жировые цилиндры, 
^ к з с п (Клиничесисая диагностика внутреннихъ болезней 1897) 
причисляетъ къ этой же группе циилиндры восковидные; 
однако намъ кажется более правильнымъ отнести восковид­
ные цилиндры къ группе—3) гиалиновые циилиндры (стекло­
видные), т. к., но мнению Р т е п ' с п й ' а (Бие Вгн^М'зспе М1е-
гепкгапкпеиЧ е к . 1851), со взглядомъ котораго согласньп по­
чти все авторы, -восковидные цилиндры представляютъ изъ 
себя те же гиалиновые, толысо более компактной консистенции. 
Къ этой же г р у н т * принято относить т.-наз. цилиндроиды 
Т п о п и а з ' а . 
Кроме указанныхъ группъ следуетъ иметь въ виду пе-
реходньпя формы отъ одного типа къ другому: щнлиндры эпи­
телиально-гиалиновые; зернисто - гиалиновые, гиалиново-воско-
видные; накониецъ, следуетъ упомянуть о цилиндрахъ съ гиа­
линовой основой, на поверхности которыхъ находятся моче-
кислыя соли, кристаллы щавелекислаго кальция, белые, крас­
ные кровяные шарики. 
Переходимъ ись описанию встречающихся въ моче цилин­
дровъ въ отдельности. 
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Ц и л и н д р ы , с о с т о я щ д е и з ъ м о ч е к и с л ы х ъ с о л е й . 
Въ большинстве случаевъ эти цилиндры состоять изъ 
мочекислаго натра. Они встречаются у детей въ первые дни 
жизни, при подагрической почке и въ застойной моче (^аквсп). 
У животныхъ, особенно у кроликовъ, почти всегда можно ви­
деть очень длинныя цилиндричесгая образовашя, сплошь со­
стоящая изъ мочекислыхъ солей. 
Ц и л и н д р ы , с о с т о я щ 1 е и з ъ к р и с т а л л о в ъ м о ч е в о й 
к и с л о т ы . 
При некоторыхъ инфекщонныхъ заболевашяхъ въ моче 
находятъ конгломераты кристалловь мочевой кислоты, при-
нявшихъ форму цилиндровъ. Р е у е г (АИая ае М1сго8Сор1е 
СПш^ие) находилъ цилиндры изъ мочекислаго аммотя при 
мочекисломъ инфаркте новорожденныхъ. 
Ц и л и н д р ы , с о с т о я щ 1 е и з ъ м и к р о о р г а н и з м о в ъ , 
иногда можно смешать съ обыкновенными зернистыми ци­
линдрами; отъ последнихъ они отличаются своей резистент­
ностью по отношент къ такимъ сильнымъ реактивамъ, какъ 
едкое кали, азотная кислота, и мелкой равномерной точеч-
ностью (Маг^ш. Агсп. I. КПп. СЫгиг^. 10. 1884). Эти ци­
линдры, большею частью, свидетельствуютъ о гнилостномъ вос-
п а л е т и почекъ, они встречаются при тэлонефрите . ^ к в с Ъ 
(1. с.) нашелъ большое количество этихъ образоватй въ моче 
мальчика, въ несколько дней погибшаго отъ остраго воспа-
л е т я почекъ. 
II и г м е н т н ы е ц и л и н д р ы . 
Этотъ 1шдъ цилиндровъ встречается довольно редко. 
Р е у е г (1. с.) виделъ ихъ только одииъ разъ; Т а Ы е г (1. с.) 
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нашелъ ихъ въ одномъ случае дифтерии съ последовательной 
альбуминурией, въ одномъ случае скарлатины, осложненной 
ангиной, и въ одномъ случае нефрита. Согласно его описанию 
пигментные цилиндры имеютъ различную форму—то подково­
образную, то июлукруглую, или же они похожи по своей форме 
на цилиндроиды,гиалиновые цилиндры. Пигментные цилиндры 
бываютъ светло-розоваго, темно-голубого и бледно-голубого 
цвета; некоторые очень темнаго, почти чернаго цвета. 
Э п и т е л и а л ь н ы е ц и л и н д р ы 
состоять изъ измененныхъ, отторгнувшихся и скученныхъ 
въ форму цилиндра эпителиальныхъ иииетокъ мочевыхъ ка-
нальцевъ; отдельныя клетки представляются часто жирно 
перерожденными. Въ общемъ эпителиальные цилшидры встре­
чаются въ моче несравненно реяге гпалиновыхъ; большею 
частью они состоять изъ клетокъ Генлевыхъ петель или со-
бирательныхъ трубочеисъ. Эпителиальные цилиндры изъ кле -
токъ извитыхъ канальцевъ редито доходятъ до мочевыводя-
ицихъ путей пп 81а1и <шо. Появление въ моче эпителиальныхъ 
цилиндровъ въ большинстве случаевъ свидетельствуетъ о 
существовании остраго пропиесса въ почкахь или объ обострении 
хроническаго процесса (Согпи1 ей, Вгаипйй. Ейшйек 8ииг 1а райпо-
1о#йе сш гейп. 1884). 
З е р н и с т ы е ц и л и н д р ы 
бываютъ трехъ родовъ: исишючительно состояицйе изъ зер-
нистаго распада эпителиальныхъ клетокъ, изъ жирового 
детрита и, накоиецъ, смеиианная форма. Первые характери­
зуются очень нежной зернистостью: зерна тесно примы-
каютъ другъ къ другу, особенно скучиваясь по краямъ; 
размеры зернистыхъ цилиндровъ незначительны; они обык­
новенно сероватаго цвета. Осмиевой кислотой зернистые 
цилиндры окрашиваются въ темно-коричневый цветъ, пикро-
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карминомъ—въ темно-коричнево-красный цвътъ. Вторая фор­
ма—жировые цилиндры. Они представляютъ собой обыкновенно 
коротюя образовашя, сильно преломляющая свътъ; жировые 
цилиндры более или менее значительныхъ размеровъ встре­
чаются очень рЪдко (при фосфорномъ отравлети) , коротше 
же довольно часто при подъострыхъ и хроническихъ воспа-
лительныхъ процессахъ въ почкахъ. Осмхевой кислотой они 
окрашиваются въ черный цветъ; отъ прибавлешя эфира 
быстро растворяются. Третья форма предетавляетъ собой со-
четаше первыхъ двухъ формъ; эти цилиндры бываютъ иногда 
большихъразмеровъ. По ТаЫег (1. с.) эта разновидность встре­
чается очень часто; опъ описываетъ ихъ луковицеобразно 
расширенными на одномъ конце и заостренными на другомъ. 
П а л и н о в ы е ц и л и н д р ы (стекловидные). 
Т.-назыв. палиновые цилиндры представляютъ собой 
бледныя, нежныя образовашя, иногда ускользаюнця отъ 
глазъ даже опытнаго наблюдателя. Края палиновыхъ ци­
линдровъ обыкновенно резко ограничены; они представляются 
расщепленными на одномъ конце, иногда съ вырезками по 
краямъ. 
Длина палиновыхъ цилиндровъ очень различна: обы­
кновенно она колеблется между 50 —110 но встречаются 
цилиндры длиною въ 1 т т . (СогпП ВгаиИ). Иногда наблю­
дается штопорообразная форма цилиндровъ, образующаяся, 
по объясненш 8 е п а I о г'а (Беи1вспе8 Агсп. 1. кИп. Месигш. 51), 
при прохождении эластической массы, составляющей цилиндръ, 
изъ более узкихъ местъ мочевыхъ канальцевъ въ более ши-
рошя. Иногда встречаются очень узше цилиндры, обра­
зу ющдеся, повидимому, въ Генлевыхъ петляхъ; иногда же 
попадаются цилиндры шириною до 40 [л. Палиновые ци­
линдры хорошо воспринимаютъ различныя краски; эозиномъ 
они окрашиваются въ яргай красный цветъ , карминомъ въ 
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розовый, пикрин ь-фуксиномъ (окраска Уап-Олезеп'а) въ пре­
красный оранжевый цвътъ, осмиевой кислотой въ светло­
серый. Часто къ поверхности палиновыхъ цилиндровъ при-
стаютъ красные или белые кровяные шарики, нормальный 
или жирноперерожденный эпителий, кристаллы мочекислыхъ 
и щавелекислыхъ солей, трипельфосфаты, кристаллы били-
вердина. Часто зернистыя массы или перерожденный эпителий 
входятъ въ составъ самого цилиндра, и тогда мы имеемъ 
дело съ цилиндрами смешанного типа, „суНпйгев сонпрозёе" 
французскихъ авторовъ. Нередко въ моче попадаются пере-
ходныя формы отъ эпителиальныхъ и зернистыхъ цилиндровъ 
къ палиновымъ. Эти переходы часто бываютъ очень харак­
терны даже при изследованш въ моче. Палиновые цилиндры 
чаще всего встречаются при подъострыхъ и хроническихъ 
формахъ Брайтовой болезни; однако ихъ часто находятъ въ 
белковой и безбелковой моче при разстройствахъ кишечника 
(КоЫег, РпзсЫ); Вигкаг! и Ыо1:ппаде1 находили ихъ въ без-
белковой моче желтушныхъ больныхъ; Ниррег! описалъ ихъ 
у больной, страдавшей приступами падучей; К а г ж т е п , Капи1-
т а п п — у больныхъ, подвергшихся лечению ртутью. 
В о с к о в и д н ы е ц и л и н д р ы . 
Эти образования отличаются обыкновенно значительной 
величиной; часто они расчленены на подобие ленточныхъ 
глистъ; нередко попадаются коротенькие обломки восковид-
ныхъ цилиндровъ; восковидные цилиндры значительно усту-
паютъ въ эластиичности цилиндрамъ палиновымъ. Вследствие 
своей значительной преломляемости, они резко бросаются въ 
глаза при изследованш мочи; они еще лучше, чемъ гиали­
новые, воспринимаютъ различныя краски. Восковидные ци­
линдры встречаются какъ при острыхъ, такъ и при хрони­
ческихъ воспаленияхъ почекъ, а также при амилоидномъ пе­
рерождении почекъ; однако они отнюдь не могутъ считаться 
характерными для этого заболгъвангя. 
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Ц и л и н д р о и д ы . 
Эти образовашя были впервые замечены Т1; о т а й'омъ 
(Агсп. .^ НеПкипае 11, 1870) въ моч* скарлатинозныхъ боль-
ныхъ. Особенно тщательно изучилъ ихъ В 1 2 0 2 2 е г о (Маппе1 
ае гшсго8Сор1е сПптс^е въ перевод* Еггкей. 1883). По В1202-
гего, цилиндроиды представляются то въ вид* обыкновен-
ныхъ узкихъ волоконъ шириною въ 1 — 2 [л, то они бол*е 
объемисты, тесьмообразны; дхаметръ ихъ доходить до 40 р.. 
Контуры ихъ неправильны, д1аметръ не везд* одинаковъ, 
часто на одномъ конц* они расщеплены вилообразно. Ци­
линдроиды представляются неправильно изогнутыми, часто 
они свернуты въ форм* спирали, нередко перегнуты подъ 
угломъ. Длина цилиндроидовъ доходить до 1 т т . Масса, 
изъ которой состоять цилиндроиды, прозрачна, безцв*тна; 
въ ней легко заметить продольную полосатость. Нередко 
встречаются образовашя, который на концахъ имеютъ видъ 
цилиндроидовъ, а по средине нич*мъ не отличаются отъ 
обыкновенныхъ палиновыхъ цилиндровъ. ТЪотав полагаетъ, 
что цилиндроиды им*ютъ то же происхождеше и значеше, 
что и обыкновенные цилиндры. Ш/оггего находилъ ихъ въ 
нормальной моче. 
Тогок и Ро11ак (АгсЬ. 1 е х р е п т . РаЫю1. и. Рпагтако1о-
25, 1888) находили ихъ въ громадномъ количестве при 
мочекисломъ д1атез*, а также при катарральной желтух*. 
Большинство авторовъ не считаетъ ихъ характерными для 
почечныхъ забол*ван1й. 
Х и м и ч е с к ] я с в о й с т в а ц и л и н д р о в ъ . 
Чтобы просл*дить отношете цилиндровъ къ тому или 
другому реактиву, поступаютъ сл*дующимъ образомъ: съ боку 
покровнаго стекла препарата съ каплей мочевого осадка на­
носится капля того или другого реактива; съ противополояс-
ной стороны располагается кусочекъ фильтровальной бумаги; 
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такимъ образомъ, въ то время, какъ съ одной стороны жид­
кая часть мочи будетъ всасываться бумагой, съ другой сто­
роны реактивъ будетъ проникать подъ покровное стекло. 
Подъ влйяшемъ д и с т и л л и р о в а н н о й в о д ы гиали­
новые цилиндры черезъ нисколько минуть начинаютъ раз­
бухать; разбухание это все усиливается и, наконецъ, цилиндры 
становятся невидимыми; если въ это время подпустить каплю 
алкогольнаго раствора йода или гематоксилина, то ясно вы-
ступаютъ клетки и ядра, которыя были заключены въ ци­
линдр*; иногда выступаютъ окрашенные края разбухшаго 
цилиндра. Такимъ образомъ, подъ влйяшемъ дистиллирован­
ной воды гиалиновые цилиндры не растворяются, а только 
сильно разбухаютъ. Однако, если довести температуру пре­
парата на нагр*вательномъ столик* до 25—40°, то черезъ 
н*которое время даже съ помощью окраски не удается 
отыскать контуровъ цилиндра; различные лее форменные 
элементы, заключенные въ цилиндр*, отплываютъ въ сторону, 
такъ что приходится сделать заключение, что при этой тем­
ператур* гиалиновые цилиндры въ дистилированной вод* 
растворяются. 
Той же участи подвергаются цилиндроиды. Эпителиаль­
ные цилиндры, зернистые и восковидные остаются безъ из-
м*нешя. (КоуМа „ЦеЪег йаз \Уе8еп йег НагпсуПпс1ег". Мо-
1е8споМ'8 1!п1ег8ис1шп^еп гиг Ка1иг1епге йе§ Мепаспеп и. аег 
ТЫеге. XI. I. 1867). 
Однако не всегда представляется возможнымъ прод*лы-
вать реакции сейчасъ описаннымъ способомъ; различные 
реактивы, въ присутствии мочи той или другой реакции, мо-
гутъ давать осадки, которые затемняютъ поле з р * т я ; въ 
виду этого является желательнымъ сл*дить за отношешемъ 
цилиндровъ къ различнымъ реактивамъ въ сред* абсолютно 
нейтральной и, по возможности, ностояннаго уд*льнаго в*са. 
КОУЙОЛ (1. с.) сов*туетъ поступать сл*дующимъ образомъ: 
моча фильтруется, осадокъ, оставшийся на фильтр*, промы-
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кается '/г °/о—1 % растворомъ хлористаго натра до т*хъ 
поръ, пока фильтрующаяся жидкость не окажется нейтраль­
ной; тогда фильтръ пробуравливается и осадокъ съ фильтра 
смывается въ чистый сосудъ т*мъ же растворомъ поваренной 
соли; этимъ способомъ цилиндры отлично сохраняются и ос­
таются неизмененными въ течете 15—20 дней, даже при тем­
ператур* 25—28°; при повышенш температуры до 62—80° 
палиновые цилиндры въ этомъ раствор* поваренной соли 
растворяются. 
Въ соляной, с*рной, фосфорной и азотной кислотахъ 
обыкновенной концентрацш палиновые цилиндры быстро 
растворяются; въ сильно разбавленныхъ кислотахъ они смор­
щиваются; ледяная уксусная кислота, по КоVI (1а , быстро 
растворяетъ палиновые цилиндры; отъ д*йств1я очень сла­
бой уксусной кислоты они сморщиваются, но сейчасъ же 
растворяются, какъ только придутъ въ соприкосновение съ 
кр*пкимъ растворомъ этой кислоты. Однако по Ноейе (Спегше 
и. М]кго8кор1е а т КгапкепЪеМ; Как ЦеЬеге. V. ОеЫ), Еоп-
сай (Б1а^по81 ае1 т а М . с!е1 реШ), ае1 уепке еЬс. ^ р о Н 1868) 
и К о 8 е п 8 к е 1 п ' у (№егепкгапкКеИ,еп. ВегИп. 1870) палино­
вые цилиндры отъ д*йств!я уксусной кислоты просв*тля-
ются, но не растворяются.. Еолчпа безусловно настаиваетъ на 
полномъ и быстромъ ихъ растворенш. 
Мои собственныя наблюдешя, произведенный въ этомъ 
направленш, надъ цилиндрами, найденными въ моч* боль-
ныхъ, а также надъ цилиндрами въ моч* животныхъ, у ко-
торыхъ искусственнымъ путемъ вызывались изм*нешя въ 
почкахъ, говорятъ въ пользу растворетя палиновыхъ ци­
линдровъ въ этой кислот*. 
Отъ дубильной кислоты цилиндры сильно сморщиваются, 
точно также отъ алкоголя и алкогольнаго раствора к>да; по-
сл*дн1й окрашиваетъ цилиндры въ желтый, коричневый или 
желто-красный цв*тъ. 
Ъдгая щелочи быстро растворяютъ цилиндры. Изъ ме-
талловъ щелочныхъ земель гидраты кальция и бария раетво-
ряютъ цилиндры, особенно при 1° въ 40°. Что касается хло-
ристаго натра, то цилиндры сохраняются безъ изменения въ 
«%—10°/ 0 раствор* въ течение 8—10 дней; только при 
температур* въ 85° они растворяются; точно также углекис­
лый натръ и аммоний не оказываютъ на цилиндры зам*т-
наго действия. Двухромокислый калий (10% растворъ) слегка 
сморщиваетъ цилиндры и окрашиваетъ ихъ въ желтый цв*тъ. 
М*дный купоросъ, азотнокислое серебро, основной ук-
сусно-кислый свинецъ, хлористая ртуть и Миллоновъ реагентъ 
сильно сморщиваютъ цилиндры; отъ посл*дняго они окра­
шиваются въ фиолетовый цвътъ. Жел*зисто-синеродистый 
калШ отличается т*мъ, что не производить никакого дей­
ствия на цилиндры. 
Приводимъ сходства и различия по отношению къ н*ко-
торымъ реактивамъ фибрина и палиновыхъ цилиндровъ—въ 
виду существующей теории о происхождении этихъ образований 
изъ фибрина. 
Палиновые цилиндры и фибринъ относятся одинаково 
къ солямъ тяжелыхъ металловъ, алкоголю, алкогольному 
раствору юда, дубильной кислот* и Миллонову реагенту; су­
щественное же отличие зам*чается по отношению къ вод*, 
хлористому натру и минеральнымъ кислотамъ. Въ вод* фиб­
ринъ сморщивается, при повышении температуры уплотняется 
и д*лается хрупкимъ, прюбр*тая свойства свернувшагося 
б*лка; цилиндры же, какъ мы вид*ли, разбухаютъ и рас­
творяются. 
Въ противоположность цилиндрамъ, фибринъ въ 6%—10% 
раствор* поваренной соли почти совершенно растворяется въ 
т е ч е т е н*сколькихъ часовъ и снова осаждается при нагре­
вании; въ присутствии разбавленныхъ минеральныхъ кислотъ 
фибринъ сморщивается, отъ азотной кислоты. онъ окраши­
вается въ желтый цветъ. 
На основании этихъ реакщй К о у й й а (1. с.) говорить: 
2 
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„Е« 181: к к г , аа88 ше кггЫозеп СуНпйег даг к е т РШпп 
8ет коппоп". (Очевидно, что безцвътные цилиндры не могутъ 
состоять изъ фибрина). 
Сравнивая отношеше однихъ и т*хъ же реактивовъ къ 
палиновымъ цилиндрамъ и къ большинству изв*стныхъ въ 
настоящее время т*лъ бълковаго происхождешя (фибринъ, 
фибриногенъ, фибринопластическое вещество, мюзинъ, па-
раглобулинъ, синтонинъ, парасинтоыинъ, паральбуминъ, про-
теиновыя т*ла, метальбуминъ, глутинъ, хондринъ, муцинъ, 
палинъ , коллоидная субстанщя), К о у Ы а (1. с.) приходитъ 
къ тому заключешю, что палиновые цилиндры не могутъ 
быть причислены ни къ одной изъ извъстныхъ намъ въ 
настоящее время группъ бълковыхъ ГЕЛЬ. 
В. ТЕОР1И ПРОИСХОЖДЕНШ ЦИЛИНДРОВЪ. 
1. Т е о р 1 я п р о и с х о ж д е н и я Н а л и н о в ы х ъ ц и л и н ­
д р о в ъ и з ъ ф и б р и н а . 
Н е п 1 е , который еще въ 1837 г. впервые открылъ пали­
новые цилиндры въ мочевыхъ канальцахъ больной почки, 
высказался впослъдствш въ пользу происхождешя этихъ об­
разовали изъ фибрина. Въ стать* Р&зш*ег'а „МогЬиз В п ^ М и " 
(2еИзсппЙ !. гайопе11е МеоМгт, В. I. Н. I. 1842), г д * авторъ 
описываетъ случай Брайтовой болъзни съ летальнымъ исхо-
домъ, приведенъ протоколъ анатомо-патологическаго изслъ-
довашя почекъ, сд*ланнаго Н е п 1 е . Онъ говорить о про-
зрачныхъ, желтоватаго цв*та образовашяхъ, просвтзтляющихся 
отъ д*йетв1я уксусной кислоты, считая ихъ идентичными съ 
т*ми цилиндрическими образованиями, которыя находятъ въ 
моч*. „Эти образовашя, говорить Н е п 1 е , я считаю свер­
нувшимся фибриномъ". 
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Взглядъ, высказанный Н е п Л е , нашелъ себе не мало 
приверясенцевъ; многие авторы стали высказываться за ана­
логию между анатомо-патологическимъ процессомъ, совер­
шающимся въ легкихъ при крупозной пнеймонш и появле-
шемъ образований фибринознаго происхождения въ мочъ при 
восиаленш почекъ. (ШпсШеивсп. ЬеЬгЪ. аег ра№о1. 0-е\уеЪе1епге 
1 8 7 3 . 3 Аий.) . Палиновые цилиндры въ мочъ считали ана­
логичными сверткамъ, принимающимъ форму узкихъ брон-
хиальныхъ ветвей при крупозной пнеймонш. Взглядъ этотъ 
казался темъ более въроятнымъ, что, согласно объяснению 
Т г а и Ъ е , по мир* повышения кровяного давления черезъ 
почки фильтруются все более и более компактный состав-
ныя части крови: сначала бйлокъ, затъмъ фибринъ и т. д. 
(Ы1. по Вигкагт/у. Бйе НагпсуНпйег. Вег1т 1 8 7 4 ) . Теорию про-
псхоявдетя палиновыхъ цилиндровъ изъ фибрина крови 
особенно отстаивали 1бгае1 (УИГСПОЛУ'З АГСЫУ. В. 1 2 3 ) и Егпзй. 
(7Ле§\ет'8 ВеНга^е. XII). Первый въ своей работе „Бие апа-
гшзсне Кекгозе аег ШегеперШиеИеп" основываетъ свой взглядъ, 
главнымъ образомъ, на окрашивании въ одинаковый голубой 
ЦВТУГЪ палиновыхъ цилиндровъ и волоконъ фибрина по 
способу \Уе]#ег1,'а (см. стр. 8 ) . Авторъ считаетъ „въ высокой 
степени въроятнымъ, что у человека белокъ, свертывающийся 
въ больныхъ почкахъ—есть фибринъ". Е г п з Ъ въ своей ра­
бот* „ИеЪег ааз У о г к о т т е п V. РйЪгт т МегепсуИпает" 
указываетъ на заслугу ЛУеп&еиЧ'а и Зспаенег'а, которые уста­
новили переходныя формы между „волокнистымъ и пали­
новымъ фибриномъ". Е г п з й , считаетъ въроятнымъ, что, 
въ большинстве случаевъ, гомогенный фибринъ сначала 
пмъетъ волокнистую структуру, съ другой стороны онъ ука­
зываетъ на то, что, въ зависимости отъ концентрации жид­
кости, содержащей фибринъ, а также, можетъ быть, въ за­
висимости отъ быстроты образования экссудатовъ, въ одномъ 
случаъ образуется волокнистый, въ другомъ—прямо гомоген­
ный фибринъ. Далее Е г п 8 ^  ссылается на свои препараты, 
2* 
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гдъ можно ясно видеть переходы отъ волокнистаго фибрина 
къ гомогенному; на т а т е же переходы указалъ \ У е 1 ^ е г 1 
(РогквспгШе 1887. В. V. №№ 7, 8) при дифтерш зъва, въ 
белыхъ тромбахъ и при такъ называемыхъ палиновыхъ тром-
бахъ легочныхъ инфарктовъ. 
По 1 8 г а е Г ю (1 с ) , после временнаго с у ж е т я про­
света почечной артерш, въ извитыхъ канальцахъ можно ясно 
видеть волокна фибрина; въ прямыхъ канальцахъ—гомоген-
ныя фибринозныя образования. Е г и 81 однако не настаи-
ваетъ на исключительномъ образованш цилиндровъ изъ 
фибрина. 
2. Т е о р 1 я п р о и с х о ж д е н 1 я Н а л и н о в ы х ъ ц и л и н ­
д р о в ъ и з ъ т р а н с с у д и р о в а в ш а г о б е л к а к р о в я ­
н о й п л а з м ы . 
Эту теорш следуетъ считать одной изъ господствую-
щихъ; она имеетъ много приверженцевъ: К 1 е Ь з , К 1гн1-
11е18сп , ЛУ е1 в 8 § е г Ь ег , Р е г 1а, У о г п о е у е , Р о з п е г , 
Т о г о к , Р о П а к , Р Л Ь Ь е г к и друг. 
Теор1я происхождешя палиновыхъ цилиндровъ изъ 
белка кровяной плазмы, или такъ наз. транссудащонная 
теория, обоснована, главнымъ образомъ, экспериментами на жи-
вотныхъ: временное сужеше просвета почечной артерш или 
вены вызываетъ расстройство циркуляцш крови съ образова-
шемъ палиновыхъ цилиндровъ; такое явлеше, какъ мы уви-
димъ, наблюдалось у большинства авторовъ; наоборотъ, по-
добныхъ результатовъ не получали те авторы, которые про­
изводили хотя и временную, но полную перевязку того или 
другого почечнаго сосуда. 
Еще въ 1864 году Р К Ш р р М и п к (Вег1. кНп. \ \ г о-
спеп8спг. N° 34) въ статье о разстройствахъ циркуляцш 
крови въ почкахъ указалъ на полное отсутств1е палиновыхъ 
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цилиндровъ въ моче после перевязки почечной вены. В и г-
к а г Ъ (1. с ) , разбирая вопросъ о томъ, при какихъ патоло-
гическихъ состояшяхъ почекъ образуются эти цилиндры, 
останавливается, между прочимъ, на состояшяхъ венозной 
гиперэмш. При венозной гиперэмш, которая можетъ быть 
сл*Ьдств1емъ затрудненнаго оттока при сжатш почечной вены 
или нижней полой вены, а также при слабости сердца, въ 
канальцы транссудируетъ бтуюкъ; некоторые авторы утвер-
ждаютъ, что, когда венозная гиперэм)я доходитъ до изве­
стной степени, происходить образоваше палиновыхъ цилин­
дровъ . 
Такъ 8. К о 8 е п б 1 е 1 п (Уп-сЬ. АгсЬ. В. IV) говорить: 
„Появление цилиндровъ отнюдь не связано съ одной какой-
нибудь определенной формой почечнаго заболевашя; ци­
линдры появляются при воспалительныхъ процессахъ или 
при застое въ венозной системе почекъ". В и г к а г Ъ (1. с.) 
однако возстаетъ противъ такого взгляда на основанш экспе-
риментовъ на животныхъ, предпринятыхъ съ целью выясне-
Н1я вопроса, насколько венозная пшерэм1я способствуетъ об-
разованш палиновыхъ цилиндровъ. Авторъ перевязывалъ у 
кроликовъ левую почечную вену, изследоваше мочи на сле­
дующей день после перевязки показывало присутствге белка, 
но палиновыхъ цилиндровъ ему найти не удавалось. Подоб­
ные же отрицательные результаты, въ смысле нахождешя 
палиновыхъ цилиндровъ, В и г к а г Ь получалъ и въ техъ 
случаяхъ, когда онъ вызывалъ у животныхъ артер1альную 
гиперэмш перевязкой брюшной аорты ниже места отхожде-
Н1я отъ нея почечной артерш. 
Въ 1876 году опыты перевязки почечной вены были 
повторены \ У е 1 8 8 ^ е г Ь е г ' о м ъ и Р е г Ь ' о м ъ (АгсЬ. I". а11&. 
РаШо1. ипй Рпагтако1о§1е. В. VI). У однихъ кроликовъ 
авторы производили перевязку левой почечной вены, у 
другихъ —уепае сауае Ш. выше и ниже места отхождетя 
почечныхъ венъ; животныя жили отъ 20 — 40 часовъ; из-
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следование мочи показывало присутствие ббльшаго или мень­
шего количества кровяныхъ шариковъ, эпителия мочевыхъ 
канальцевъ, сгруппированнаго въ форм* цилиндровъ, но 
гомогенныхъ цилиндровъ и этимъ авторамъ находить не 
удавалось. 
Дал*е те же авторы предприняли рядъ опытовъ съ той 
модификацией, что они производили не перевязку, а лишь 
временное сужение просвета почечной вены, приблизительно 
въ Уз диаметра. 
Такое видоизменение опытовъ явилось, главнымъ обра­
зомъ, следствнемъ того соображения, что полная перевязка по­
чечной вены не вызываетъ въ почкахъ состояния, аналогич-
наго тому, какое бываетъ при венозномъ застое въ организме 
человека. Еще въ 1862 году С г и у е Ш п п е г (АпаЬ. РаШоЬ II) 
указалъ на то, что облитерация почечной вены должна силь­
нее отразиться на почке, нежели перевязка большого веноз-
наго ствола, ибо въ первомъ случае коллатералями могутъ 
явиться лишь некоторыя мелкня вены почечной капсулы. По 
С г и V е Шп и е г, при полной перевязке почечной вены, проис­
ходить не только замедление тока крови въ почке и связан­
ное съ этимъ продолжительное воздействие на почечную 
ткань крови, богатой углекислотой, но происходить и стазъ. 
В и с и т е а 1(1 и Ы П е п (Уигсп. Агсп. В. 66, Н. 2, 1876) въ 
своей работе „ИеЬег аие 8кис(:игуегапаегиип^еп аег №еге пасп 
Ип1егЫпаип^ ипгег Уепе" указываютъ на то, что, по ихъ на-
блюдениямъ, полная перевязка почечной вены, начиная съ 
6-го дня, ведетъ къ полной атрофии почечной ткани. Опыты 
сужения просвета почечной вены ^ е и в з ^ е г Ъ е г и Р е г 1 § 
производили рег 1арага1отнат: отыскивалась вена, отделя­
лась отъ артерии и сжималась эластической гуттаперчевой 
нитью. Такихъ опытовъ было сделано 11 , и все они привели 
авторовъ приблизительно къ одному и тому же результату: 
на следуюиций день после опыта у кроликовъ можно было 
открыть гиалиновые цилиндры въ больпиемъ или меньшемъ 
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количеств*; при микроскопическомъ изслъдованш ср*зовъ 
почки авторамъ удавалось констатировать присутств1е п а л и ­
новыхъ цилиндровъ, главнымъ образомъ, въ Генлевыхъ пет-
ляхъ. При этомъ Л У е 1 8 8 | * е г Ъ е г и Р е г 1 $ особенно отмтз-
чаютъ то обстоятельство, что имъ не удавалось отмътить 
переходныхъ формъ отъ измъненнаго эпител1я къ сплошной 
иалиновой масс*. На основании своихъ опытовъ ЛУ" е 18 8 § е г-
Ь е г и Р е г 1 б приходятъ къ заключенш, что цилиндры сл*-
дуетъ разсматривать какъ продуктъ транссудацш. Не находя 
возможнымъ объяснить ту особенность, всл*дств1е которой 
въ почкахъ при венозномъ засто* транссудируетъ жидкость, 
способная свертываться, авторы высказываютъ однако то 
предположеше, что причину слтЧдуетъ, можетъ быть, искать 
въ своеобразномъ расположенш лимфатическихъ сосудовъ — 
„е^епШйтЦспе А п о г а т т ^ аег Ьутрп^еЙ88е", ИЛИ ж е въ 
томъ, что почечный эпител1й доставляете нужный для свер-
тывашя бълка ферментъ. 
Въ 1880 году Р о з п е г (У1гсп. Агсп. В. 79) повторилъ 
опыты сужешя просвъта почечной вены и получилъ т* же 
результаты, что и вышеупомянутые авторы. Въ первые часы 
поел* опыта Р о 8 п е г могъ констатировать переполнеше ка-
пилляровъ кровью; въ Мюллеровой же капсул* и въ моче­
выхъ канальцахъ онъ находилъ б*лковую массу, которая 
свертывалась при кипяченш; спустя же 20 часовъ поел* на­
чала опыта Р о § п е г находилъ въ извитыхъ и въ прямыхъ 
канальцахъ блестягще гомогенные свертки при совершенно 
неизм*ненномъ эпителш. 
У о г п о е у е (У1гсп. Агсп. В. 80) повторилъ опыты пре-
дыдущихъ авторовъ; онъ производилъ операщю лумбарнымъ 
способомъ. У о г п о е у е на сл*дуюшдй день поел* опыта 
могъ констатировать появлеше въ моч* палиновыхъ цилин­
дровъ; при микроскопическомъ изсл*дованш ср*эовъ онъ 
находилъ въ канальцахъ палиновые цилиндры при непо-
врежденномъ эпителш. У о г п о е у е фиксировалъ кусочки 
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почекъ по способу Рокпег ' а—кипячешемъ; въ препаратахъ, 
обработанныхъ т. о., онъ наблюдалъ мелкозернистую массу 
въ пространств* Боумэновой капсулы, а также иногда въ 
мочевыхъ канальцахъ. Эти мелкозернистыя массы находятся, 
по У о г И о е у е , въ тъсной связи съ образовашемъ цилин­
дровъ. 
Въ 1883 году О е г т о п . 1 ; (СопМЬииоп а Гё^иае ехрёп-
теп1а1е ие» перпгкев. ТНёве. Рапа) д*лалъ опыты въ томъ 
же направлении, но такимъ образомъ, что захватывалъ по­
чечную вену шелковой нитью; нить не затягивалась въ рас­
чет*, что присутствие посторонняго т*ла вызоветъ флебитъ 
и посл*довательное сужение просв*та сосуда; животное 
убивалось спустя 4 дня поел* опыта; при микроскопическомъ 
изсл*дованш ср*зовъ почки авторъ могъ констатировать при­
сутствие большого количества палиновыхъ цилиндровъ въ 
мочевыхъ канальцахъ. Т б г о к и Р о 11 а к (Агсп. !. а % . РаЫю-
1о^1е и. РНагтак. В. 25. 1889) едълали рядъ опытовъ суже-
ш я почечной вены съ т*ми же результатами, что и преды­
дущие авторы. 
Для дальн*йшаго подтверждения возможности образова­
ния палиновыхъ цилиндровъ на почв* одного^ лишь разстрой-
ства циркуляции крови, различными авторами были предпри­
няты опыты временной перевязки почечной артерии. Ь Ш е п 
(йеМвспгШ. !. кПп. МесИгт, В. I. Н. I) перевязывалъ кроли-
камъ почечную артерию и производилъ микроскопическое из-
сл*дован1е почки спустя 11/2—2 часа поел* операщи; въ 
этихъ случаяхъ авторъ могъ констатировать сильную гипе-
рэмш капилляровъ; когда же, поел* 2-хъ часового прекра­
щения притока артериальной крови, почечная артерия осво­
бождалась отъ лигатуры и почка изсл*довалась спустя 
24 часа, то почти во вс*хъ собирательныхъ трубочкахъ Ъ \ Ь-
1 е п находилъ бл*дные цилиндры при совершенно нетрону-
томъ эпителии; что касается собирательныхъ трубочекъ, то 
тамъ авторъ наблюдалъ значительныя изм*нешя эпителия: 
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посл*дшй представлялся набухшимъ, палиноподобнымъ; во 
многихъ кл*ткахъ ядра исчезли; въ просв*т* извитыхъ ка­
нальцевъ онъ наблюдалъ набухнпя эпител1апьныя клътки, 
спаявш1яся между собою и принявшая видъ цилиндровъ. 
Эти цилиндры, но Ы М е п ' у , не настояшде цилиндры; онъ 
называет!) ихъ ,,Ноп1су]тс1ег', которые, по его м н * н ш , со­
стоять изъ „волокнистой массы фибрина, снаружи покрытой 
эш1тел1емъ''. 
Р о в п е г (1. с ) , слъдуя примъру О г а \у И и'а и 1 в г а е Г я 
(Уи'сп. Агсп. В. 77), зажималъ у кроликовъ почечную арте­
р ш клеммпинцетомъ па 2 часа; при микроскопическомъ из-
с.тъдованш сръзовъ почки, спустя 24 часа авторъ находилъ 
большое количество палиновыхъ цилиндровъ. У о г п о е у е 
(1. с.) зажималъ агЬ. геп. у кролика на часа; спустя 
4 часа онъ изсл*довалъ мочу и могъ констатировать присут­
ствие б*лка базъ цилиндровъ; на слъдующШ день поел* 
опыта авторъ находилъ въ моч* единичные палиновые и 
мелкозернистые цилиндры; при микроскопическомъ изслъдо-
ванш сръзовъ почки —большое количество цилиндровъ при 
совершенно петронутомъ эпителш. У о г п о е у е , на основанш 
своихъ опытовъ, дйлаетъ заключеше, что описанные ци­
линдры произошли только вслъ\дств1е измъненнаго кровяного 
давлешя и что эпителхй не принимаетъ учаспя въ ихъ об­
разоватй . 
О е г ш о п Ь (1. с ) , въ своихъ опытахъ временной пере­
вязки почечной артерш, получилъ результаты тождественные 
съ результатами Ь111еп ' а . 
Т о г о к и Р о Н а к (1. с ) , дълая опыты перевязки по­
чечной артерш, спустя 80 минутъ поел* удалешя лига­
туры, могли констатировать во многихъ Мюллеровыхъ кап-
сулахъ гомогенную субстанцш; это обстоятельство авторы 
считаютъ иодтверждешемъ своего взгляда относительно обра­
зовашя цилиндровъ изъ б*лка—взгляда, основаннаго, глав-
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нымъ образомъ, на результатахъ опытовъ сужения почеч­
ной вены. 
Особенно отстаиваетъ происхождение палиновыхъ цилин­
дровъ изъ б*лка пЧйЬЪепЧ въ своей работ* „КерпгШв и. 
А 1 Ъ и т т и п е " (Вопп). Авторъ зажималъ почечную артерию на 
1У 2 часа; спустя несколько часовъ онъ могъ уже констати­
ровать во многихъ мочевыхъ канальцахъ присутствие п а л и ­
новыхъ цилиндровъ; черезъ 12—15 часовъ онъ находилъ по­
добные образования почти во вс*хъ извитыхъ и прямыхъ 
канальцахъ; въ то же время авторъ могъ доказать присут­
ствие транссудировавшаго бълка въ капсулахъ клубочковъ. 
Изсл*дуя почки какъ въ св*жемъ, такъ и въ фиксированномъ 
состоянпяхъ, въ различные промежутки времени поел* сня­
тия зажима съ почечной артерш, КйЪЪегй; отмъчалъ пере­
ходные формы отъ мелкозернистой б*лковой массы къ 
сплошной масс* цилиндрической формы; подобные картины 
особенно ясно выступали въ т*хъ случаяхъ, когда почка 
изсл*довалась спустя 10 — 1 2 — 15 часовъ поел* снятия 
зажима. 
Кром* того, КпЫэеиЧ, основываясь на реакции съ Мил-
лоновымъ реагентомъ (окрашивание цилиндровъ въ красный 
цв*ть), считаетъ, что гиалиновые цилиндры „несомн*нно 
происходить изъ б*лка, хотя бы и модифицированная ка-
кимъ-нибудь образомъ". 
Дал*е К й Ь Ь е г 1: старается доказать, что гиалиновые ци­
линдры не только являются продуктомъ транссудировавшаго, 
свернувшагося и метаморфозированнаго б*лка кровяной плаз­
мы, но что этотъ б*локъ тотъ самый, который выд*лился 
черезъ клубочки. 
Для доказательства этого К й Ъ Ь е г Ь воспользовался т*мъ 
изв*стнымъ фактомъ, что карминъ, введенный въ кровь, 
при нормальномъ состоянии почекъ, выд*ляется эпителиемъ 
мочевыхъ канальцевъ въ вид* мелкозернистой субстанции. 
Опыты К й Ь Ъ е г Ъ'а въ этомъ направлении состояли въ 
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слъдующемъ: у кролика зажималась на 1г/2 часа почечная 
артерия; 35 минуть спустя ему впрыскивался въ яремную 
вену аммиачный растворъ кармина; черезъ часъ после инъек­
ции животное убивалось. При микроскопическомъ изследо­
ванш срйзовь почки авторъ могъ констатировать присутствие 
палиновыхъ цилиндровъ, интенсивно окрашенныхъ въ крас­
ный цв^тъ. Окраска представлялась сплошной, нигде нельзя 
было отметить зернистости красящаго вещества, между тъмъ, 
какъ въ другихъ канальцахъ, въ особенности въ тъхъ, где 
не было цилиндровъ, К 1 Ь Ь е г 1; констатировалъ присутствие 
кармина въ виде мелкозернистой субстанции. Наконецъ, К1Ь-
Ь е г 1 старается выяснить и тъ причины, по которымъ про­
исходить свертывание выдълившагося белка и метаморфозъ 
послъдняго. Разсуждешя автора сводятся къ следующему: 
изъ опытовъ временнаго прекращения притока артериальной 
крови къ почки следуетъ, что свертывание белка происхо­
дить не въ Боумэновой капсулъ, а въ мочевыхъ канальцахъ; 
следовательно, причину этого процесса следуетъ искать въ 
воздействии со стороны эпителия. Эпителий мочевыхъ каналь-
цевъ, какъ известно, даетъ кислую реакцию даже въ техъ 
случаяхъ, когда моча щелочной реакцш; ШЪЪегй, пола­
гаете, что кислая реакция эпителия мочевыхъ канальцевъ 
является моментомъ, способствующимъ свертыванию и мета­
морфозу транссудировавшаго белка. Въ подтверждение та­
кого взгляда авторъ приводить следующий опыть: куриный 
белокъ, растворенный въ воде и свернутый кипячешемъ, 
представляется подъ микроскопомъ въ виде мельчайшихъ 
зернышекъ; если же къ растворенному въ воде белку при­
бавить уксусной кислоты и кипятить эту смесь, то свернув­
шийся белокъ представляется подъ микроскопомъ въ виде 
однородной гиалиновой массы и даетъ реакцию съ Миллоно-
вымъ реагентомъ. На основании всего сказаннаго К1Ъ Ь е г 1 
заключаетъ: „Б1е ваиге геасИоп ае§ №егещ*ел\геЪе§ Ъеат^к 
(Не Н у а Н в т ш ^ аег СуНпаег". (Кислая реакция почечной 
ткани обусловливаетъ палинизащю цилиндровъ). 
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3. Т е о р 1 я п р о и с х о ж д е н и я ц и л и н д р о в ъ и з ъ э л и ­
т е л 1 а л ь н а го с е к р е т а . 
Согласно этой теорш, палиновые цилиндры образуются 
изъ секрета, выдтзляемаго клетками мочевыхъ канальцевъ и 
появляющагося въ просвете послъднихъ въ виде шаровид-
ныхъ образоватй; эти образовашя, по мнънш привержен-
цевъ секреторной теорш, сливаются между собой и образуютъ 
иалиновый цилиндръ. У французскихъ авторовъ опи носятъ 
назвашя: „Ьои1е8", „Ьои1е8 рго^^лё^^ие8", у н'Ьмецкихъ: —„Р1а8-
такп^е1п" , „ЬуаНпе К п ^ е т " . 
Еще въ 1868 году А х е 1 К е у въ своей работ* „ О т ае 
8. к. Тгтикгат^ 'итш^агпаз оНка гогтег осп Ъ Ш п т ^ укЗ 
з^гкаотаг 1 М^'игагпе" (сИ. по О й о т а г В а у е г ' у . Агсп. а. 
НеПкипае 1868. Н. I.) говорить объ образованы цилиндровъ 
путемъ еекрещи. Кеу указываетъ на то, что „зернышки про­
топлазмы лежать въ гомогенной, иалиповой, прозрачной, 
т.-н. „1п1ег&гапи1аг8иЪ8<дп2"; последняя, по своей консистен-
ц ш и отношенго къ реактивамъ, стоить близко къ налино-
вымъ цилиндрамъ. Если на эпите.тпалышя клътки подейство­
вать водой, то изъ нихъ выделяются прозрачныя капли— 
(А1Ьитт-Тгор!еп), что бываетъ въ нормальномъ и въ патоло-
логическомъ состояшяхъ". Далее Кеу указываетъ на то, что 
палиновые цилиндры образуются въ особенно большомъ ко­
личестве при повышенш кровяного давлешя въ венахъ; 
согласно съ этимъ, авторъ и представляетъ себе, что клетки, 
получая ВТ) этомъ случае изъ крови больше иитательнаго 
матер1ала, чемъ въ норме, выделяютъ изъ своей „Тп1ег^га-
пшагзиЪз^апг" секреть въ просветъ канальца. 
А х о 1 К е у ссылается на работу О е й ш а п п 8 8 о п'а - „Вк1-
га^ Ш1 Капеаотен а? и п п з е ш т е и Ы т л щигагпев 8^икаотаг" 
(кипа. 1862, 6гас1иа1а1папс11ип§), проводящаго аналопю между 
массой, составляющей иалиновый цилиндръ, и секретомъ сли-
зистыхъ оболочекъ. По 0ес1тапп880п'у, при изследовати сли-
зистыхъ оболочекъ рта и кишекъ можно заметить, что концы 
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эпителиальныхъ клетокъ часто „какъ бы обтянуты тонкимъ 
равномерно стекловидно-желатинознымъ (§1а8]'^-^е1а1лпб8) ве-
ществомъ. которое не сходно со слизью, а, наоборотъ, обла­
даете качествами палиновыхъ цилиндровъ; если бы эти 
клетки своими концами были обращены къ просвету моче­
вого канальца, то изъ этого секрета сейчасъ яге образовался 
бы цилиндръ". Свой взглядъ относительно образования п а ­
линовыхъ цилиндровъ секреторнымъ путемъ А. К е у под-
тверждаетъ еще теме , что, по его изследовашямъ, эти ци­
линдры довольно часто встречаются въ нормальной мочъ 
при отсутствии малъйшихъ следовъ бълка и какихъ бы то 
ни было указаний па раздражение въ почкахъ. 
А. К е у , какъ мы увидимъ ниже, не считаетъ однако 
секреторный способъ образования цилиндровъ единственнымъ. 
0 е ] Ч е 1 въ своей работе: „11еЬег ГМрЫепе" ( Б е т ж п . 
Агсп. !. кПп. МеоМгт. Т. VIII. 1871), изследуя почки кро-
ликовъ, которымъ оне вводилъ въ трахею пленки дифтерШ-
ныхъ больныгь, находилъ въ просвете канальцеве „ И а в т а -
киде1п", которыя были еще въ связи съ эпителйемъ; въ не -
которыхъ случаяхе эпителий представлялся отставшимъ отъ 
стенки канальца, въ просвете яге последняго можно было 
видеть „компактный цилиндръ", а чаще всего „полую массу, 
въ которой мояшо было отмътить присутеше сохранившихся 
еще „Р1а8таки^е1п". 
О е г Ь е 1 отмечаете далее, что ему ни разу не попада­
лись типичные гиалиновые цилиндры и причиной этого обстоя­
тельства онъ считаетъ „непродолжительность болезненнаго 
процесса, вследств1е чего образующиеся сначала эпителиаль­
ные цилиндры не успевактъ исчезнуть"; авторъ не сомне­
вается въ томъ, что, после исчезновения эпителиальныхъ ци­
линдровъ, образовались бы гиалиновые изъ выделившихся 
„Р1а8таки§е1п". 
Е о у й а а (Мо1е8споИ?8 17п1( )Г8. гиг Магиг1. й. Мепзспеп и. 
аег ТЫеге. 1873) говорить объ образовании палиновыхъ ци-
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линдровъ, главнымъ образомъ. на основанш изследовашя диф-
фузно воспаленной почки, не подвергшейся еще сморщива-
шю. Кроме измънешйэпител1я, авторъ находилъ въ просвете 
канальцевъ совершенно гомогенные, иногда зернистые шары, 
которые по своему цвету и светопреломлению были сходны 
съ иалиновыми цилиндрами; окраска гематоксилиномъ не 
открывала въ этихъ шарахъ ядра. На поперечныхъ сртззахъ 
К о V I Да могъ заметить, какъ эти шары выступаютъ изъ эпи­
телия въ просветъ канальца. Исключительно на основанш 
этихъ наблюдетй авторъ считаетъ возможнымъ образоваше 
палиновыхъ цилиндровъ изъ секрета эпител1альныхъ кле­
токъ мочевыхъ канальцевъ. 
С о г п П въ своей работе „КоиуеПев оЪзегуаМопа ЫвкЛо-
<^ие8 еиг Гёка1 аеа се11и1е8 с1и г е т аапз ГаШшшпипе, йие 
а 1а пёрпп1,е рагепспутаЪеибе еЬ 1а пёрппЪе 1111ег811 НеПе" 
(<1оита1 с!е Гапак>гше е! с1е р п у в Ы о ^ е , 1879) даетъ подроб­
ное описаше такъ наз. „Ьои1е8", которыя авторъ находилъ 
въ различныхъ случаяхъ паренхиматознаго и интерстищаль-
наго нефритовъ. С о г п П описываетъ эти образовашя какъ 
„Ьои1е8 1гап8рагепке§, ои ип реи орадиез, 1гё8-ехас^ешеп1 
йрпёпдиее"; они образуются, согласно наблюдешямъ автора, 
въ протоплазме клетокъ и въ виде „капель съ зернышками" 
выступаютъ изъ клетокъ въ просветъ мочевыхъ канальцевъ. 
Эти капли состоять, по С о г п П ' ю , изъ „протеиновой суб-
станцш; зернышки тоже белковаго происхождешя, а не 
жирового". Согласно дальнейшимъ наблюдешямъ автора, 
„Ьои1е8" происходятъ исключительно изъ эпител1я извитыхъ 
канальцевъ; „по мере того, какъ оне уносятся токомъ мочи 
отъ места своего происхождешя, оне сливаются въ гомоген -
ную массу, которая сначала представляется жидкой, потомъ 
более густой; масса эта свертывается и, такимъ образомъ, по­
лучаются те свертки белковаго происхождешя, которые но-
сятъ назваше палиновыхъ цилиндровъ". 
А и ! г е с п 1 (Бче шйизе КерпгШз. 1879), основываясь, 
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главнымъ образомъ, на результатахъ опытовъ перевязки мо­
четочника, нриходитъ къ заключению объ образовании пали­
новыхъ цилиндровъ секреторнымъ путемъ. 
Вызывая у яшвотныхъ искусственно гидронефрозъ, А и I-
г е с п т ; находилъ въ срезахъ больной почки гиалиновые 
цилиндры въ особенно болыпомъ количестве къ концу 3-го 
или 4-го дня опыта; въ твхъ случаяхъ, когда опытъ про­
должался дольше, количество цилиндровъ заметно умень­
шалось. 
По описанию Аи1гес1пУа цилиндры, образующиеся въ 
почке после перевязки мочеточника, представляются какъ 
бы составленными изъ отд'вльныхъ, неправильной формы ку-
сочковъ, отграниченныхъ другъ отъ друга светлыми линия­
ми. Линш эти проходяле не только въ поперечномъ напра­
влении, вследствие чего цилиндръ приобретаете видъ рамоч-
ныхъ оконъ — „а1з оЪ аег СуПпаег аи$ етгеЫеп БспеШеп 
2и8аттеп^е8е12х;" — но также въ нродольномъ направлении; 
кроме того, АшхесМ неоднократно наблюдалъ светлыя, круг­
ловатая образования, исходящая изъ эпителиальныхъ кле ­
токъ. Эти образования, по мнению автора, сливаясь другъ съ 
другомъ, образуютъ гиалиновые цилиндры. 
Т п е о а о г Ь а п & п а и з (Уй-сп. Агсп. В. 76. 1879) въ 
своей работе „ШЬег сИе Уегапоегип^еп аег ШотегиП Ье1 аег 
КерпгШз пеЬзк епи^еп Ветегкип^еп йЬег (Не ЕпЪзкзпип^ аег 
РйЬппсуНпаег" считаетъ, что гиалиновые цилиндры могутъ 
образоваться какъ путемъ метаморфоза эпителия, такъ и пу­
темъ секреторнымъ. 
К а Ы е г з к е (Вйе С п г о т т е г е 1880) разбираегь измене­
ния въ почкахъ подъ влйятемъ интоксикации солями хромо­
вой кислоты; останавливаясь на вопросе о происхождении 
палиновыхъ цилиндровъ, авторъ говорить: „Я считаю эти 
палиновыя массы патологическимъ продуктомъ эпителиаль­
ныхъ клетокъ". 
Вкгаизз еЪ Оегшош: — (Без 1ёз1опз Ызкпо^диез аи г е т 
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сне/ 1е соЪауе. Агсп. ае рНувЫо^е. 1882), подобно А и ( -
г е с Ы ' у , производили опыты перевязки мочеточника у кро­
ликовъ. Согласно описашю этихъ авторовъ, черезъ 3—4 дня 
после начала опыта, въ соответственной почке можно найти 
большое количество цилиндровъ въ извитыхъ и прямыхъ 
канальцахъ. При изследованш техъ частей среза, где въ 
канальцахъ не было цилиндровъ, авторы могли заметить 
„Ъошев", которыя по своей окраске и консистеищи ничЬмъ 
не отличались отъ палиновыхъ цилиндровъ; эти „Ьои1е8" 
„сливаются и образуютъ гомогенную цилиндрическую массу 
въ центре, на периферш же видны вырезки и шары, ле­
жащее въ углублены этихъ вырезокъ, не сливндеся еще въ 
сплошную массу". Подобныя картины свидетельствуютъ, по 
мнешю авторовъ, о способе образовашя цилиндровъ. 
П о Ь е с о г с п ё и Т а 1 а т оп (ТгаНё с1е Г а Ш и т т и п е ев 
аи т а 1 с1е Вп^М. 1888) при образованы цилиндровъ дело 
идетъ не о секрещи, въ собственномъ смысле этого слова, а 
объ изменены протоплазмы самой клетки. 
Т г а т Ь и з й (Сеп(,га1Ы. I. аП^'. Ра1по1. ипа РаШо1о#. Апа-
1огте. В. X. N. 1 1899) въ своей работе „Ш^егвисгшп^еп иЬег 
(1еп Меспашвтиз с1ег Несгейопеп ипс1 Ехсгейопеп аег К1егеп-
геПеп т г погта1еп и. раШо1о^18спеп 2и81апс1е" разбираетъ во-
просъ о тончайшемъ строенш протоплазмы эпител1альныхъ 
клетокъ мочевыхъ канальцевъ и о секреторной функцш ихъ 
въ нормальном!) и патологическомъ состояшяхъ. Т г а т Ь и в й 
допускаетъ, что, кроме, нормальныхъ продуктовъ секрецш, 
клетками мочевыхъ канальцевъ выделяются еще белковыя ве­
щества, „АШпттоМвш^апгеп ' ' , которыя свертываются и мо­
гутъ принимать участ1е въ образованы палиновыхъ цилин­
дровъ. 
4. Т е о р 1 я о б р а з о в а л и г 1 а л и н о в ы х ъ ц и л и н д р о в ъ 
и з ъ э п и т е л 1 я м о ч е в ы х ъ к а н а л ь ц е в ъ . 
Согласно этой теорди палиновые цилиндры образуются 
изъ перерожденныхъ и метаморфозированныхъ клетокъ моче-
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выхъ канальцевъ. Приверженцы этой теории делятся на 2 
партии; одни считаютъ гиалиновые цилиндры исключительно 
продуктомъ метаморфоза эпителиальныхъ клетокъ, другие же 
допускаютъ еще участие другихъ факторовъ въ этомъ процесс*. 
( Ш о п п а г В а у е г (Агсп. а. Неййкипае. 1868. Н. I) въ своей 
работе „ИеЬег аеп Цтзргип^ аег 80§еп. ЕиЬппсуНпает аев СМп8" 
высказывается за происхождение гналиовыхъцилиндровъ исклю­
чительно путемъ метаморфоза эпителиальныхъ клътокъ на осно­
вании патолого-анатомическаго изслъдованйя многочисленныхъ 
сръзовъ почекъ. Делая серии сръзовъ и изслъдуя ихъ въ из-
въстномъ порядке, В а у е г могъ констатировать постепенные 
переходы отъ измененныхъ эпителйатъныхъ клетокъ къ сплош­
ной массе цилиндрической формы. 
Далее, по мнению В а у е г ' а , нетъ решительно никакихъ 
оснований ни съ точки зрения химической ни морфологиче­
ской допустить участие двухъ разнородныхъ процессовъ въ 
происхождении палиновыхъ цилиндровъ. 
Т Ь е о а о г Ь а п ^ л а п в (1. с.) говорить: „Многие гиали­
новые цилиндры образуются изъ клетокъ (2е11еп), которыя 
попадаютъ въ просветъ канальца". Подъ „2е11еп" Ь а п ё и и а п 8 
разумеетъ отставший отъ стенокъ эпителиальные клетки, 
белые и красные кровяные шарики. Процессе образования 
цилиндровъ, по Ь а п § п а п 8'у, происходить следующимъ обра­
зомъ: эпителиальный клетки и лимфоциты распадаются и пре­
вращаются въ мелкозернистую массу, въ которой еще видны 
отдельныя клетки и ядра, свидетельствующия о происхожде­
нии этой массы; однако, вскоре и эти оставпшеся элементы 
подвергаются распаду и, такимъ образомъ, въ просвете ка­
нальца появляется более или менее компактная, однородно-
мелкозернистая масса цилиндрической формы; последняя съ 
периферии начинаетъ принимать блестящий гиалиновый видъ, 
между темъ, какъ въ центре масса эта надолго еще остается 
зернистой; позднее и эта часть подвергается вышеупомяну­
тому превращению. Относительно редко, по мнению автора, 
з 
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можно отметить прямой переходъ клетокъ въ блестянцй го­
могенный цилиндръ безъ предварительнаго распада клетокъ. 
Ь а п^11 а п 8, изслт>дуя почку больного, страдавшаго сильно 
выраженной желтухой, могъ отметить въ собирательныхъ тру-
бочкахъ сильную десквамацш эпител1альныхъ клетокъ. Эти 
эпител1альныя клетки, по мнънш автора, спаиваются между 
собой, метаморфозируются, прюбр-Бтаютъ гомогенный видъ и 
превращаются въ конце концовъ въ иалиновый цилиндръ. 
\У е 1 & е г к (V о 1 к т а п и'8 8 а т т 1 и п § кИтзспег Уог-
1га#е. 1879. № № 162—163) въ своей работе „01е Вп^Ы'зсКэ 
Мегепегкгапкип^ V. раШо1ой'18с]1-апа1от18сЬеп 81аш1рипк1е", 
разбирая вопросъ о происхожденш цилиндровъ, замтзчаетъ, 
между прочимъ, что этотъ вопросъ одинъ изъ самыхъ тем-
ныхъ въ патолопи почекъ. 
Авторъ впрыскивалъ животнымъ растворы хромокислаго 
кал1я и вызывалъ у нихъ альбуминурш и цилиндрурш. 
При патолого-анатомическомъ изследованш почекъ \У е [-
$^е^^ могъ констатировать значительное омертвъше эпителия; 
„изъ послт^дняго образовывались безъядерныя глыбки (8спо1-
1еп), которыя, спаиваясь между собой, давали палиновые 
цилиндры". 
По мнъшю \У е 1 §• е г Ъ'а, трудно допустить, чтобы въ основе 
образоватй, столь похожихъ другъ на друга, лежали разно­
родные процессы; авторъ находить, что все сводится „къ моди-
фикащи одного и того же принципа, ведущаго въ организме 
къ свертывайш белковыхъ телъ" . Согласно его взгляду, по­
следнее происходить всегда въ тъхъ случаяхъ, когда поги-
бающде клеточные элементы омываются фибриногенъ содержа­
щей жидкостью. Если такими клеточными элементами явля­
ются белые кровяные шарики, то происходить обыкновенный 
процессъ образования фибрина; въ другихъ же случаяхъ дело 
обыкновенно идетъ о коагуляцюпномъ некрозе. Далее \ \ т е г -
§егЬ проводить аналопю между крупознымъ процессомъ и 
процессомъ образовашя палиновыхъ цилиндровъ; въ иервомъ 
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случай главную роль играютъ белые кровяные шарики, во 
второмъ—омертвевшие клетки и „омывающая ихъ лимфа". 
Ы а Е1 и а а с п о (Г (Уйгсп. Агсп. В. 94. 1883) онисываетъ 
изменения въ почкахъ у собакъ подъ в л ш т е м ъ впрыскивания 
растворовъ кантаридина. Согласно описанию автора, изменения 
касаются, главнымъ образомъ, эпителия мочевыхъ канальцевъ 
и характеризуются увеличешемъ эпителиальныхъ клетоке 
иногда въ 9—10 разъ, сравнительно съ нормой; протоплазма 
клетокъ при этомъ имеетъ стекловидный блестящий виде, 
ядро представляется набухшимъ; эти клетки, отделившись 
отъ стенки мочевого канальца, спаиваются между собой и 
образуютъ гиалиновые цилиндры—„уег8спте12еп гшЧ ешапаег 
т ЬуаНпеп Суппаегп". Палиновые цилиндры Е Н а з с п о х г " 
чаще всего наблюдала въ нисходящихъ коленахъ Генлевыхъ 
петель; кроме того, они нередко попадались ве собира­
тельныхъ трубочкахъ; въ последнихе, наряду съ готовыми 
цилиндрами, Е П а й с п о Н могла отметить значительное шелу­
шение эпителия, который подчасе заполнялъ весь просвете 
канальца; въ этой массе цилиндрической формы некоторый 
клетки отличались блестящимъ гомогеннымъ видомъ, такъ 
что, заключаете авторъ, „легко можно было считать, что выше­
указанные гиалиновые цилиндры въ собирательныхъ трубоч­
кахъ произошли путемъ метаморфоза эпителиальныхъ клетокъ 
т 1осо". 
8. 8с1ш'!ю\уа (11п1ег8пс1шп§еп йЪег айе №еге. В'икзе^айоп. 
Вегп. 187(5) описываетъ результаты изменений въ почкахъ подъ 
влйятемъ впрыскиваний животнымъ растворовъ кантаридина. 
Согласно ея описанию, изменения касаются, главнымъ образомъ, 
эпителия извитыхъ канальцевъ. Клетки представляются уве­
личенными, сравнительно съ нормой, въ 4—5—10 разъ; паряду 
съ такими клетками встречаются въ большомъ количестве и 
клетки нормальной величины съ зернистой протоплазмой и 
пузырчатымъ ядромъ. Измененные эпителиальные клетки, 
особенно въ узкихъ Генлевыхъ петляхъ. подвергаются „свое-
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образному метаморфозу": он* скучиваются въ столбики, сплю­
щиваются, набухаютъ и спаиваются между собой; на поверх­
ности подобныхъ образоватй можно встретить жировыя ка­
пельки, и вся картина „въ сущности очень напоминаетъ изве­
стные „РШппеуНпаег"; впосл*дствш, по описатю автора, эти 
образования прюбрътаютъ слегка желтоватый оттълюкъ. 
Н. 8 е п а 4 о г (8ре21е11е РаЙю1. и. Тпегар1е. Н. №)Йта§;е1. 
Т. XIX. I), работы котораго мы подробно приведемъ ниже 
(см. критическую часть), на основанш клиническихъ наблю-
д е т й , путемъ исключения приходитъ къ тому выводу, что въ 
происхожденш палиновыхъ цилиндровъ главную роль играетъ 
эпителШ мочевыхъ канальцевъ. 
Остается привести работы Ь и Ь а г з с п ' а и В и г т е 1 з 4 е г'а, 
взгляды которыхъ на происхождеше палиновыхъ цилиндровъ 
не подходятъ, строго говоря, ни къ одной изъ приведенныхъ 
нами теорШ. 
Ь и Ь а г з с п въ своей работ*: „11еЬег ше №1иг и. ЕпМе-
пип§ йег МегепсуИпйег" (Сеп1га1ЫаМ I. а % е т . РаШо1о#1е и. 
раЙго1о§. АпяЖогше. В. IV. 6. 1893) подробно разбираетъ рабо­
ты I § г а е Гя и Е г п 8 Ь'а, и опровергаете теорш происхождетя 
палиновыхъ цилиндровъ изъ фибрина на основашяхъ, которыя 
мы приведемъ подробно въ критической части. Патолого-
анатомичесюя изсл*довашя, предпринятый Ь и Ь а г а с Ь ' о м ъ , 
приводятъ его къ тому заключенш, что въ процесс* образо­
вашя палиновыхъ цилиндровъ участвуютъ 2 фактора: секре-
щ я и свернувнпйся бълокъ кровяной плазмы, который игра-
етъ роль склеивающего матергала. 
В и г т е х з Ь е г въ своей работ*: „ВеНга^е гиг Н л з ^ е п е з е 
иег аси^еп №егепеп{,2ипаип^еп" (\<лгсп. АгсЬ.В. 137. 1894) по­
дробно разбираетъ изсл*довашя 18 г а е Гя, Е г п 81'а, К о V1 (1 а, 
К1 Ь Ъ е г 1'а и Ъ и Ь а г з с п ' а . Личныя наблюдения автора сво­
дятся, главнымъ образомъ, къ ц*лому ряду патолого-анатоми-
ческихъ изсл*довашй экспериментально вызванныхъ хромо-
выхъ нефритовъ и къ изсл*довашю почекъ, поел* временнаго 
сужения просвета почечной артерии, по примеру РЛЪЪеиЧ'а и 
лругихе. В и г т е й 8 1 е г опровергаете „транссудащонную тео­
рию" происхождения палиновыхъ цилиндровъ, на основании не-
• удающейся окраски по ^ е п ^ е г ь ' у цилиндровъ, иолучен-
ныхъ путемъ сужения просвета почечной артерии (см. кри­
тическую часть). Большая-же часть работы В и г т е 1 8 1 е г а 
посвящена наследованию экспериментально вызванныхъ хро-
мовыхъ нефритовъ. Авторъ обрабатывалъ препараты по спо­
собу А Н т а п п п ' а и выводы, сделанные имъ, основаны, 
главнымъ образомъ, на наследовании препаратопгь, окрашен-
ныхъ по А 1 к т а п п'у. 
Многочисленныя наблюдения приводятъ автора къ тому, 
что гиалиновые цилиндры обязаны своимъ происхождетемъ 
выхоясдени'ю изъ эпителиальныхъ клетокъ такъ-наз. „ЯеП^га-
пи1а", слиянию ихъ между собой и участию транссудирую-
щаго белка, играющаго роль склеивающаго материала. 
Высказываясь такимъ образомъ относительно происхо­
ждения и образования палиновыхъ цилиндровъ, В и г т е 1-
8 т е г , ифоме того, старается выяснить, какой процессе 
лежите ве основе выхождения
 я
2е11дгагш1а" — секреция или 
распаде клетокъ; разсужденйя (см. критическую часть) при­
водятъ автора къ тому, что этотъ процессе следуетъ считать 
секрецией. 
Упомянемъ, наиеднецъ, о работе К о з й п ' а (Еии1епЬиг^'8 
ЛалгЬисЬ. III. 1893). По мнению этого автора, гиалиновые 
цилиндры представляюте собой продукте выделения и свер­
тывания циркулирующей въ почкахъ лимфы; это выделение 
и свертывание наступаете, по мнению Ковип 'а , особенно 
легко въ т е х е случаяхъ, когда мочевые канальцы лишаются 
эпителия, вследствие чего облегчается выделение лимфы. 
Авторъ не обосновываете своего взгляда. 
Г Л А В А I I . 
Критическая часть. 
Переходимъ къ критическому обзору каждой изъ ошпсан-
ныхъ теорий въ отдельности. 
Взглядъ Н е п 1 е , Е г п 8 1 ' а и 1кгае1 'я на происхождение 
патиновыхъ цилиндровъ изъ фибрина нашелъ себе яраго 
противника въ л и ц е Неипа1ог'а, онровергающаго эту теорию 
въ своей работе „Бие А1Ьшшпигие е к . " (Упгсип. Аи'с1и. Т. 6<»). 
По мнению 8 е п а 4 о г ' а , отличительныя свойства вепцества, на-
зываемаго „фибринъ", сравнительно съ другими свертываю­
щимися белками, основываются более на внешнемъ видъ и 
фиизическихъ свойствах!), ч е м е на химическихъ реакидпяхъ. 
Авторъ указываетъ въ своей работе на то. что „всякое бел­
ковое вещество, о нироисхожденп'и котораго мы не имеемъ 
точныхъ свъдешй и которое способно къ самопроизвольному 
свертыванию, принято, въ большиинстве случаеве, относить 
къ фибрину, не взирая на то, какъ вещество это относится 
къ химическимъ реаигтивамъ; между темь и настоящий 
фибринъ крови въ разныхъ случаяхъ относится различно 
къ химическимъ реактивамъ, смотря но качеству крови и 
способу выделения". Авторъ находить, что такъ называемые 
гиалиновые цилиндры могутъ считаться фибриномъ съ темъ-же 
правомъ, съ какимъ и безструктурные свертки круиюзньихъ, 
псевдоифупозныхъ и дифтеритическихъ экссудатовъ, хотя 
происхояэдение изъ фибрина ни техъ ни другихъ иие дока-
зано-(„оЪ^1е1сп гаг ш'еве ш'е спеппвспе Ма1иг аев ИЪгшз шсМ 
теЬг \тс1 шсМ \\~етдег егшевеп 181. ипй ег\\1е8еп т т а е п капп, 
\\че шг ^епо СуНпиег"). Однако, по м п * т ю 8 е п а 1 о г ' а , изъ 
этого не сл*дуетъ, что всв фибринозныя или свернувппяся 
б*лковыя образовашя им*ютъ одно и то-же значеше; что они 
и, въ особенности, палиновые цилиндры идентичны съ фи-
бриномъ крови и что достаточно изв*стнаго повышешя дав­
ления въ капиллярахъ Мальпипевыхъ клубочковъ для выд*-
лешя въ мочевые канальщл, кром* б*лка, еще и фибрина. 
Наоборотъ, еще У и ' с п о л у (Уп'сп. Агсп. В. XIV) указалъ 
на то, что каково-бы ни было повышеше кровяного давлешя, 
оно не можетъ повести къ выдъленш фибрина изъ крови въ 
мочевые канальцы и что въ т*хъ случаяхъ, где является 
фибринозный экссудатъ, следуете искать другихъ причинъ. 
Но встзхъ т*хъ случаяхъ, г д * въ организм* образуется 
транссудате только подъ вл1яшемъ повышеннаго кровяного 
давлешя, безъ учаетчя воспалительнаго процесса, онъ пред-
ставляетъ изъ себя жидкость, содержащую бтзлокъ и соли 
безъ всякихъ свертковъ фибрина-, да и вообще посл*дше 
либо совсвмъ не образуются, либо образуются очень медленно 
при доступ* воздуха, потому-ли, что для свертывашя не 
хватаетъ какого-нибудь изъ образователей фибрина, или же 
потому, что жидкость им*етъ сильно щелочную реакцш. 
8 е п а 1 о г (1. с.) указываетъ на отеки при некомпенсирован-
ныхъ порокахъ сердца, на анасарку, при которыхъ серозная 
жидкость пикогда не содержите фибрина; при отек* лег-
каго ни въ легочной ткани ни въ мокрот* никогда не 
находятъ фибрина. То возможное предположен!е, что въ 
посл*днемъ случа* не наступаете свертываю я всл*дств1е 
избытка углекислоты — опровергается т*мъ фактомъ, что 
мокрота больныхъ, страдающихъ отекомъ легкаго, оставаясь 
по ц*лымъ часамъ въ открытомъ сосуд*, все-таки не обна­
руживаете наклонности къ свертыватю; наконецъ, по наблю-
дешямъ Е ) с II \у а 1 (Га, углекислота не только не препят-
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ствуете, по даже необходима для свертывания. Противъ 
образования гиалиновыхъ цилиндровъ изъ фибрина крови 
говорятъ, кроме того, и д р у п я данныя. 
Ь е Ь т а п п (Упгсип. Агсп. Т. XXXVI) доказалъ, что моча сама 
по себе является жидкостью, мешающей образованию фибрина: 
если смешать транссудате, содержащий фибриногенъ, съ 
мочей слабо-щелочной реакции и растворить ве этой смеси 
фибринопластическое вещество, то все-таки фибрина не обра­
зуется; такой же результатъ получается и въ томъ случае, 
если смешать .транссудата съ такимъ количествомъ кислой 
мочи, чтобы смесь была кислой реакции и потоме раство­
рить ве этой смеси фибрино-пластическое вещество. Что 
такое явление не есть результатъ слишкомъ сильиаго раз­
бавления транссудата мочей — Ь е п т а ш п доказываетъ т е м ь , 
что въ другой порции траииссудата, сильно разбавленнаго 
водой, выделилось огромное количество фибрина после 
того, какъ въ смеси было растворено фибринопластическое 
вещество. Такую задержку ве образовании фибрина авторъ 
объясняетъ присутствиемъ слишкомъ большого количества 
солей, который, подобно ппзбытку щелочи, задерживаютъ про-
цессъ образования фибрина. Что касается мочи кислой 
реакции, то и она, по Ь е Ь т а и и п ' у , влияете задерживаю-
щимъ образомъ на ироцессъ образования фибрина. Для дока­
зательства этого авторъ, вместо того, чтобы смешивать 
транссудате съ мочей, подкислялъ транссудатъ несколькими 
каплями кислаго фосфорнокислаго натра, причемъ не полу­
чалось образования фибрина. Такимъ образомъ, Ь е п т а п п 
приходить къ тому заключению, что тесное смешеииие обра-
зователей фибрина съ мочей мешаете образованию послъд-
няго; ве гвхъ же случаяхе, когда прпгходится констатиро­
вать присутствие фибрина какъ въ кислой, таись и въ ще­
лочной моче, нужно допустить, что не произошло теснаго 
смешения мочи съ кровью; такъ, напримере, при кровоте­
чении изе мочевого пузыря кровь, вследствие своего высо-
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каго удельнаго веса, опускается на дно и тамъ подвер­
гается свертыванию
-
, при обыкновенномъ же почечномъ кро­
вотечении въ мочъ не наблюдается свертковъ фибрина. 
Въ описанныхъ 8 е и а 1 о г ' о м ъ (1. с.) случаяхъ фибри-
нурйи, после применения етр1азт,гит сапИгапаит, моча 
больныхъ содержала много свертковъ фибрина, сывороточный 
белоке, глобулине, много красныхъ кровяныхъ шариковъ, 
но не содержала ггалиновыхъ цилиндровъ. 1 з г а е 1 и Егнзй , 
(1. с ) , которыхъ мы упоминали, какъ представителей теории 
происхождения палиновыхъ цилиндровъ изъ фибрина, осно­
вывали, меяеду црочимъ, какъ мы видели, свой взглядъ на 
окрашивании но \У е и ц е г 1'у въ одинаковый голубой цв ете 
волоконе фибрина и палиновыхе цилиндровъ. Однако, 
Ь и Ъ а г з с Ь (Сепгл'аШай Шг а11§ега. Ра1п. и. раШо1о&. Ана-
тжше, В. IV. 1893. № 6) доказалъ, что не все, окрашнваю-
щееся по ^ е й ^ е п У у — есть фибринъ или его производное; 
такъ, по М^е1§ег1 'у отлично окрашиваются волокна соеди­
нительной ткани кровеносныхъ сосудовъ, муцине, согрога 
ату1асеа предстательной железы, гликогенъ и коллоидное 
вещество щитовидной железы. 
Ь и Ъ а г з с п (1. с ) , применяя окраску по К и з з е Г ю 
(карболъ - фуксине — Лойдгии), моге убедиться на препа-
ратахъ нефритическихъ почекъ въ томъ, что по этому 
методу окрашиваются въ розовый ц в е т е именно т е ци­
линдры, которые по Л У е й ^ е п г у окрашиваются въ палубой 
ц в е т е ; между теме авторе могъ убедиться на препаратахе 
фибринозной пнеймонш и тромбове ве томъ, что фибринъ 
по К и з з е Г ю не окрашивается. Далее, если гиалиновые 
цилиндры, какъ полагаетъ Е г п з ! , образуются изъ фибрино-
геннаго вещества при участии лейкоцитовъ или другихъ 
распавшихся клетокъ, то естественно было-бы находить эти 
цилиндры на высоте воспалительнаго процесса, между теме 
примеры, приводимые Е г п з г о м е , относятся почти исклю­
чительно къ подострымъ и хроническимъ формамъ заболъ-
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вашя почекъ; Ъ и Ь а г в с п и указываетъ на то, что онъ 
находилъ фибринозные цилиндры — „1аЛще МЬппсуЛпйег" — 
только въ случаяхъ остраго воспалешя почекъ. Кром* того, 
Ь и Ь а г в с п утверждаетъ, что тотъ с*тчатый фибринъ, ко­
торый можно внд*ть въ извитыхъ канальцахъ и въ Боумэ-
новой капсул*, является всегда гораздо позже нежели 
палиновые цилиндры: „Хлетак ^еНп^к ез уог с!ет Аиптекеп 
с1ег 8оНс1сп СуНпиег йш&ев Ма1епа1 паспгичтавеп" (Ьи-
п а г в с Ь . 1. с ) . З е п а й о г (1. с.5 точно также указываетъ 
на то, что, въ начал* остропротекающаго воспалительнаго 
процесса въ почкахъ, число палиновыхъ цилиндровъ гораздо 
меньше, чТ.мъ при переход* процесса въ подострую или 
хроническую форму, между т*мъ, съ точки зр*шя теорш 
происхождешя цилиндровъ изъ фибрина, сл*довало-бы ждать 
обратнаго. 
С о г п П е1 В г а и Н (Е1иаев виг 1а РаШок^те аи геш. 
Рапз 1884), говоря о теорш Н е п 1 е , указываютъ на то, что 
въ настоящее время этой теор1ей могутъ быть объяснены 
только единичные случаи. 
В и г к а г 1 (1. с.) говорить: „При самомъ силыюмъ увели­
чении и самом'ъ тщательномъ микроскопическомъ изсл*до-
ванш не удается обнаружить волокнистости цилиндровъ. 
характерной, вообще, для фибринозныхъ образоватй. Мои 
изсл*дован1я привели меня къ тому заключен]ю, что фибри­
нозное происхождение палиновыхъ цилиндровъ мало в е ­
роятно" . 
Наконецъ, укажу еще разъ на то, что НОУ \ с!а (1. с.) еще 
въ 1876 году доказаль р*зкое отлич1е палиновыхъ цилиндровъ 
отъ фибрина въ химическомъ отношенш. (См. стр. 17, 1ь). 
Въ исторической части мы упомянули о томъ, что боль­
шинство изсл*дователей придерживается такъ называемой 
„транссудацюнной теорш". Мы подробно описали опыты, 
подтверждающее происхождеше палиновыхъ цилиндровъ изъ 
б*лка, и мы вид*ли, что главнымъ оеновашемъ такого взгляда 
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служить появление въ мочъ и въ почкахъ, после времени-
наго сужения просвета почечной артерии или вены, цилин-
дрическихъ образований, которыя, по заявлению авторовъ, ни 
по внешнему виду, ни по окраске, ни по химическимъ свой-
ствамъ ничемъ не отличаются отъ налиновыхе цилиндровъ, 
находимыхъ въ мочъ при Брайтовой болезни. Большинство 
упомянутыхъ изследователей, отстаивая транссудационную 
теорию происхождения цилиндровъ, отрицаютъ возможность 
образования последнихъ инымъ путемъ. Такъ, Т о г о к и Р о 1 -
1 а к (1. с.) унсазываютъ на то, что палиниовые цилиндры обра­
зуются при разстройствъ циркуляции крови и притомъ иногда 
въ течение такого короткаго пиромежутаа времени, что его, 
по мнению авторовъ, не хватило бы для метаморфоза эпи­
телия или слияния въ гомогенную массу такъ называемыхъ 
„Р1автаки§-е1п". Авторы приводятъ случаи, описанные В а г -
ъейз 'омъ , Н и р р е г к ' о м ъ , 8 с п г ейЪего 'мъ, о которыхъ 
мы скажемъ подробно ниже.—То г о к и Р о П а к ииеодииократ-
но указываютъ въ своей работе на то, что если бы пидшнн-
дры происходили путемъ метаморфоза эпителия мочевыхъ ка­
нальцевъ, то естественно было бы встречать въ препаратахъ 
переходный формы отъ отставшаго и метаморфозированнаго 
эпителия къ силопннымъ гйалиновымъ массамъ; м<;жду теме 
такихъ картине имъ наблюдать не иириходилось. Они говорятъ 
дословно следующее: „\Уепии ш г аис1и иие Аппаиите гийазвеп, 
аазе щ Ра11еп, жо Ьевсшатаилоп вЫШпаеЬ, ане йюто^епе 
ига \ \ г апШип§ аег йеПеп вейиг зсппеИ УОГ висЬ #е1пт., 8 0 тйив81е 
т а п т айевеп №егепаЪвсйппйтЛеп аетиас1и йийе ииа аа ИеЪег^апр^-
погтепи г^'йвсЬеп а е т ЕрйШе1 ипа аеп йиото^еииеп СуПпаегп 
аптл'ейеп, \\гав Ьеи ипвегеп ВеоЬасйийип^еп пйе аег Ра11 "\уаг-\ 
Наконецъ, авторы высказываютъ тотъ обиций взглядъ, что про­
исхождение палиновыхъ цилиндровъ гораздо легче объясня­
ется транссудационной теорией, нежели другими существую­
щими теориями, а ииотому ее и следуеть считать наиболее 
доказательной. 
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\ У е 1 8 8 ^ е гЪег и Р е г 1 з (1. с.) производили изслътюва-
ше больныхъ человеческихъ почекъ (щанотическая индура-
Ц1я, амилоидъ, инфарктъ, туберкулезъ, острое и хроническое 
жировое перерождеше, разлитой нефритъ). Авторы приходятт. 
къ тому заключенш, что эпител1й т*хъ мочевыхъ каналь­
цевъ, въ которыхъ лежатъ гемогенныя цилиндричесмя обра­
зования обыкновенно хорошо сохраненъ; —далее они указы-
ваютъ на то, что очень часто палиновые цилиндры нахо­
дятся въ гъхъ частяхъ почекъ, где эпителий не подвергся 
особеннымъ изм*нешямъ; между тъмъ имъ часто не удава­
лось находить цилиндровъ въ канальцахъ, эпителШ которыхъ 
представлялся измтзненнымъ въ значительной степени—(мут­
ное набухаше при острыхъ инфекш'онныхъ болъзняхъ, жи­
ровое перерождеше при фосфорномъ отравленш, при острой 
желтой атрофш печени). \ У е 1 8 8 $ е г Ъ е г и Р е г 1 8 пола-
гаютъ, что въ опытахъ временнаго сужешя просвета почеч­
ной вены (см. историч. часть) имъ приходилось изслт>довать 
почки въ самомъ начал* процесса образовашя цилиндровъ: 
между тт^мъ имъ никогда не удавалось находить картинъ, 
по которымъ можно было бы сделать заключеше объ образо­
ваны палиновыхъ цилиндровъ изъ эпител1я мочевыхъ ка­
нальцевъ. 
Р о в п е г (1. с ) , опровергая теорш происхождешя цилин­
дровъ изъ специального секрета эпителия на основашяхъ, о 
которыхъ мы будемъ говорить подробно ниже при разбор* 
этой теорш, высказывается также противъ происхождешя ци­
линдровъ изъ эпителия мочевыхъ канальцевъ на томъ, глав-
нымъ образомъ, основанш, что въ почкахъ сплошь да рядомъ 
встречаются палиновые цилиндры при совершенно нетрону -
томъ или мало измъненномъ эпителш и, наоборотъ, часто 
н*тъ цилиндровъ въ т*хъ случаяхъ, когда эпителдй предста­
вляется сильно изм*неннымъ. 
У о г п о е у е (1. с ) , подобно другимъ, указываетъ на ча­
стое отсутств1е цилиндровъ тамъ, где наблюдаются явствен-
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ныя изменения эпителия мочевыхъ канальцевъ, какъ напри-
мерь , при жировомъ перерожденш всл1здств1е хроническаго 
отравлешя фосфоромъ или при мутномъ набуханш после 
острыхъ инфекщонныхъ заболъвашй; въ этихъ случаяхъ, по 
мнън1ю автора, не наблюдается цилиндровъ, если состоите 
почекъ не осложняется более серьезными разстройствами кро-
веобращешя: „...."игеп т е п ! егпв^еге СПгсиЫюпзбШгиидеп 
т аеп Мегеп сИезе 2изШпае сотрНйгеп". Авторъ указываетъ 
еще на то, что при некомпенсированныхъ порокахъ сердца 
или при легочныхъ забол'Ьватяхъ часто въ моче появляются 
цилиндры, причину происхождешя которыхъ можно искать 
только въ наличности венозной гиперэмш. Р Л Ъ Ъ е Н , осно­
вываясь на результатахъ своихъ опытовъ, а также опытовъ 
Л У е 1 8 8 ^ е г Ъ е г ' а , Р е г 1 8 ' а , Р о з п е г ' а , V о г п о е у е , — п р и ­
водить, кроме того, въ подтверждеше транссудащонной тео­
рш те же соображешя и основашя, что и упомянутые уже 
авторы. Причиной свертывашя транссудировавшаго белка 
К1Ъ Ь е г Ь, какъ мы уже указали выше, считаетъ кислую ре-
акщю эпителия мочевыхъ канальцевъ. 
Итакъ, мы видимъ, что последователи транссудащонной 
теорш происхождешя палиновыхъ цилиндровъ въ общемъ 
выставляютъ на видъ одни и тъ же основашя въ подтвер­
ждеше своего взгляда; результаты же опытовъ, какъ мы ви­
дели , у большинства авторовъ тождественны. 
Опыты ЛУ е 18 8 § е гЪ е г'а и Р е г 18'а, Т о г о к'а и Р о 11 а к'а, 
Ш Ъ Ъ е Н ' а и др. несомненно доказательны съ перваго взгля­
да и какъ будто просто решаютъ вопросъ о происхож­
денш палиновыхъ цилиндровъ. Однако, какъ мы сейчасъ 
увидимъ, мноие клинические факты, съ одной стороны, и па-
толого-анотомичесюя данныя — съ другой, говорить противъ 
этой теорш. 
При разборе теорш происхождешя палиновыхъ цилинд­
ровъ изъ фибрина мы уже указали на то, что, по Ь е Ь. т а н п'у 
и 8 е п а т . о г ' у , моча скорее мешаеть, нежели способству-
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етъ свертыванию белковыхе веществъ; что же касается кис­
лой реакции эпителия мочевыхъ канальцевъ, въ которой 
К I Ь Ь е г 4 хочетъ видеть причину свертыванппя белка, то кли­
нические факты показываютъ, что это предположение не вы­
держиваешь критики. Действительно, если стать на ту точку 
зрения, что цилиндры являются продуктомъ транссудировав­
шаго черезъ клубочки и свернувшагося въ мочевыхъ каналь­
цахъ белка, то следовало бы чаще всего паходить такпя 
образования въ техъ случаяхъ, когда моча содержитъ очень 
легко свертывающийся белокъ, какъ это бываетъ, напримеръ, 
при хилурии, при которой, по наблюдению Я е п а Ь о г ' а , ино­
гда сама моча подвергается свертыванию при доступе воз­
духа; между теме при хилурии въ моче никогда не уда­
валось открыть палиновыхъ цилиндрове. ( Е ^ е 1 . Ц"еЬег Сиип-
1ште. В . Агсп. I. кПп. Мей. 6). 
Сторонники транссудационной теории считайте, что для 
образования палиновыхъ цилиндровъ достаточно одного ве-
нознаго застоя въ почкахъ, что и м е й удавалось вызывать вре-
менныме суженпемъ просвета почечной вены. Если это дей­
ствительно таке, то следовало бы почти всегда находить гиали­
новые цилиндры ве моч'Ь больныхъ, страдающихе общиме 
венознымъ застоемъ вследствие пороковъ сердца, эмфиземы 
и т. д. Однако, клинический наблюдения показываютъ, что 
явление это далеко не постоянное. В и г к а г ! (1. с.) указываетъ 
на то, что онъ неоднократно изследовалъ мочу многихъ 
больныхъ, страдавшихъ негошпенсированными пороками серд­
ца, дегенеративными изменениями сердечной мышцы, эм­
физемой и, несмотря на сильно выраженный застойный 
явления, чаще всего находилъ въ моче только белоке; съ 
другой стороны, оне неоднократно имеле случай наблюдать 
ве моче белоке и цилиндры при мало выраягенныхъ застой-
ныхъ явленняхъ. 
Клиническое наблюдение устанавливаетъ тотъ несомнен­
ный фактъ, что между альбуминурией и появленпемъ въ мочъ 
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палиновыхъ цилиндровъ нт^тъ никакой определенной связи и 
.зависимости. На это неоднократно указывали В и г к а Н (1. с ) , 
8 е п а 1 о г (8рес. Рикпо1. и. Тпегар. Н. Хо!1та^е1, В. XIX. Т.1), 
Л У а ^ п е г (ОегМогЬиз Вп^пШ), Т-аплег (1. с ) . Далее МНО­
ГИМИ авторами описаны случаи ЧИСТОЙ альбуминурш. Сюда, 
во-первыхъ, относятся случаи такъ-наз. функщональной „фн-
зюлогической" альбуминурш (8епакн\ ШегепктапкпеИеп. 1. 
<••.), встречающейся нередко у совершенно здоровыхъ людей 
после напряженной мышечной работы, обильнаго введешя 
пищи, особенно, если она очень богата белкомъ; после ду-
шевныхъ волнешй и умственнаго переутомлешя. К о в е п -
8 1,е1п (Уптп. Агсп. В. 16) описываетъ случаи Брайтовой бо­
лезни, где за все время ни разу не удалось открыть въ моче 
цилиндровъ. Известно также, что при амилоидной почке, при 
сморщенной почке въ моче, въ большинстве случаевъ, от­
сутствуют цилиндры прп наличности подчасъ значительнаго 
количества белка. Н е г т а п , М й Ь Л п а и з е г , К л ' е П Ъ е г ^ 
(сИ. по В и г к а г Ч ' у ) описали случаи ЧИСТОЙ альбуминурш 
при дкарреяхъ. В н г к а Н (1. с ) наблюдалъ чистую альбуми­
н у р ш при карциноме и эхинококке почки. Съ другой сторо­
ны, авторами описаны случаи чистой цилпндрурш, где при 
самомъ тщательномъ изследованш самыми чувствительными 
реактивами въ моче не удавалось открыть и следовъ белка. 
ЛУузз (У\лепег МесШ. Ргевве 1868) и Ы й е п ( В е г П п . 
кПп. ЛУосЬ. 1881. N. 42; показали присутствие въ моче ци­
линдровъ безъ белка при отравлешяхъ серной кислотой. 
(; 1 а, к с г (Пеи1всЬ.е Мей. ЛУосп. 1891. N. 43) описываетъ пали­
новые цилиндры вл> безбелковой мочь здоровыхъ людей, 
после злоупотреблещя спиртными напитками. N о 1 Ь . п а ^ е 1 
(1)еи1зсп. Агсп. 1. кНп. Мей. 1874. В. 12) находилъ въ моче 
желтушныхъ больныхъ цилиндры при полномъ отсутствш 
белка или при миннмалышхъ следахъ его. То же описалъ 
В и г к а г к (1. с.) при катарральной желтухе: („Ве1 е т е т е т -
1'аспеп са&ггпаПзспеп Ыегиз 1апйеп 81сп 1 т Нагп Ехзийа1су-
| 
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Ппоег, оппе аааз аисп лиг е т е 8риг УОП Еи\теи'88 пасйгилуеи-
ееп \ \ г а г " ) . — К о Ы е г («Мегпе АЬШеПип§ аез ВОЙН.—Негсе§. 
ЬапаейврпЫз т 8ега)е\\го, 1893) описалъ случаи чистой ци-
линдрурпи при различныхъ разстройствахъ желудочно-кишеч-
наго канала. 
Сейчасъ описанные и установленные неоднократнымъ 
клиническимъ наблюденпемъ факты идутъ совершенно въ 
разрезе съ основанпеме транссудащонной теории происхожде­
ния палиновыхъ цилиндровъ. Если стать на точку зрения 
К 1 Ь Ь е г т/а и другихъ, то пришлось бы сделать тотъ пара­
доксальный выводъ, что никакой альбуминурии, вообще, и 
быть не можетъ:—весь транссудировавнпй черезъ клубочки 
белоке долженъ былъ бы, согласно этому взгляду, свер­
нуться въ форме цилиндровъ (8 е п а т, о г. ШегепикгапкЬеиЧеи). 
Съ другой стороны, въ случаяхъ чистой цилиндрурни сле­
довало бы допустить, что, действительно, весь т р а н с л и р о ­
вавший белокъ превратился въ цилиндры; однако, подобное 
объяснение не можетъ иметь места, ибо, какъ мы видели 
выше, въ опытахъ К и Ъ Ъ е Н ' а , Л У е п з е ^ е г Ъ е г ' а и Р е г 1 8 ' а 
и др., моча животныхъ, наряду се цилиндрами, всегда со­
держала белоке. Съ транссудацпонной теорией происхождения 
палиновыхъ цилиндровъ мало согласуется и то клиническое 
наблюдение, что при нефрите на высоте воспалительнаго 
процесса, когда моча содержите обыкновенно много белка, 
количество открываемыхе ве моче гиалиновыхе цилиндровъ 
несравненно меньше числа эпителиальныхъ и зернистыхе. 
( 8 е п а 1 о г . УигсК. АгсЬ. В . 60). 
Что касается приводпмыхъ авторами въ подтверждеиии'е 
транссудадионной теории случаевъ очень быстраго появления 
в е моче палиновыхъ цилиндровъ, иногда непосредственно 
после травмы, то, какъ мы увидимъ, эти случаи едва лии 
выдержиЕаютъ критику. Т о г б к и Р о 11 а к приводятъ и ссы­
лаются на случай описанный В а Н е и е ' о м ъ (появление ци-
линдрове въ моче каменыцика непосредственно после паде­
ния его се высоты 30 футове). (2иеити88еп'8 НапаЬисп 1875). 
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Разсуясдешя Т б г б к'а и Р о 11 а к'а по поводу этого слу­
чая сводятся къ тому, что такое быстрое появление въ мочъ 
цилиндровъ моягетъ быть объяснено исключительно транссу-
дацдонной теорией: такого короткаго промежутка времени не 
хватило бы для образования цилиндровъ путемъ, напримъръ, 
метаморфоза эпителия. Однако мы укажемъ на то, что В а г -
1 е 1 з (1. с.) въ описанномъ случае не имелъ, повидимому, 
никакихъ сведений о прежнемъ состоянии почекъ упомяну-
таго исаменыцика; по крайней м е р е , авторе в е краткомъ опи­
сании этого случая ни словомъ не упоминаетъ о томъ, что 
моча каменыцика, до случая падения съ высоты 30 футовъ, 
была совершенно нормальной, что, на наипъ взглядъ, сильно 
умаляетъ значение приводимаго случая. Мы видели, что гиали­
новые цилиндры могутъ появляться въ мочъ после употреб­
ления спиртныхъ напитковъ, во время разстройства отправ­
лений желудочно-киишечнаго канала; подобные моменты легко 
могли имъть МЕСТО въ данномъ случаъ, не говоря уже о 
томъ, что разъ не было известно состояние почекъ упомяну-
таго камеииьицика до случая падения, то нельзя, конечно, 
поручиться за то, что онъ не былъ и раньше подвержене той 
или иной форме почечииаго заболевания. 
Т е яге авторы иириводятъ случаи 8с1и геиЬег ' а , который, 
сдавливая здоровыме людямъ грудную клетку специальными 
пелотами изъ течение Я / 2 минуты, ииаходилъ спустя 1—4 часа 
белокъ изъ моче и в ъ о д н о м ъ с л у ч а е н а ш е л е г и а л и ­
н о в ы е ц и л и н д р ы ; ню одинъ случай еще ничего не до­
казываете. 
Если мы обратимся снова къ результатамъ опытовъ, 
стремящихся подтвердить транссудащонную теорию, то нель­
зя не заметить, .что данныя этихе опытовъ мало согласуются 
съ сейчасъ описанными! случаями быстраго появления ци­
линдровъ въ моче. \ У е и 8 8 $ е г Ъ е г и Р е г 1 з , Р о з п е г и др. 
при своихъ опытахъ открывали въ мочъ цинлиндры спустя 
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24 часа иослъ с ш т я зажима или лигатуры аг1. или V. ген., 
а чаще всего даже позже. 
Наконецъ, въ высшей степени важнымъ фактомъ, гово-
рящимъ противъ транссудащонной теорш, является наблю­
д е т е В и г т е 1 8 1 е г ' а (1. с ) . Какъ мы уже упоминали выше, 
палиновые цилиндры окрашиваются по методу ЛУ е 1 ^ е г к'а 
въ прекрасный голубой цвтзтъ; между тъмъ оказывается, 
что цилиндры, полученные путемъ временнаго сужешя про­
света почечной артерш, по Л У е 1 ^ е г 1 ' у — с о в е р ш е н н о н е 
о к р а ш и в а ю т с я ; несмотря на неоднократное повторение 
подобныхъ опытовъ, В и г т е 1 81 е г'у не удалось добиться 
окрашиватя этихъ цилиндровъ. (Авторъ говорить: „ЛУеаег 
ш йеп ЬуаНпеп АизЙШип^еп аег 01отеги1и8-СарШагеп, посп 
т аеп СуПпаегп аег НагпсападсЬеп 1сопп1е ^ е т а к е т е В1аи-
йгЬип^ пик УУ е 1 & е г 1'в МеШос1е егаеК лтегДеп. Яспоп Ыег-
аигск ш г а е8 луапгеспетНсп § е т а с М , аа88 (Не пасп аег 
ЛУе1§егк'8спеп МеШойе ШгЬЪагеп СуНпйег шсМ е т & с п е Тгагш-
бийаксуНпаег з е т кбппеп"). 
Переходимъ къ разбору теорш происхождешя палино­
выхъ цилиндровъ изъ с п е ц 1 а л ь н а г о с е к р е т а э п и т е -
Л 1 Я м о ч е в ы х ъ к а н а л ь ц е в ъ . Выше мы указали на то, 
что приверженцы этой теорш считаютъ палиновые цилиндры 
продуктомъ сл1ян]я особыхъ шаровидныхъ образоватй — 
„Ьои1е8",
 я
Р1аатаки#е1п", представляющихъ изъ себя секреть 
эпителпя мочевыхъ канальцевъ; тамъ ж е приведены подроб­
ный описашя этихъ образоватй. Авторы стараются, путемъ 
исключешя другихъ теор1й и на основанш патолого-анато-
мическихъ картинъ, доказать происхождеше палиновыхъ ци­
линдровъ изъ спещальнаго секрета почечнаго эпител1я. Теор1я 
эта, на нашъ взглядъ, не выдерживаетъ критики на основа­
нш сл
г
ьдующихъ данныхъ. 
„Всъ мочевые цилиндры", говорить 8епа1ог (8рес. Ракиок 
и. Тлег. Н. ХокНла§-е1), „обязаны своей формой нрохож-
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денш своему черезъ мочевые канальцы; следовательно, 
они всегда происходятъ изъ почекъ и всегда составляютъ 
признакъ ихъ заболевания, хотя бы даже самаго незначитель­
н а я . Хотя цилиндры изредка встречаются такяге въ нор­
мальной, повидимому, моч* однако, по моему мнйнш, 
это еще не даетъ намъ права заключить, что почки въ та-
кихъ случаяхъ тоже были совершенно нормальны и функцио­
нировали надлеягащимъ образомъ". Въ виду этого естественно, 
конечно, полагать, что и въ основ* происхояедешя палино­
выхъ цилиндровъ леяштъ процессъ патологический. Между 
темъ оказывается, что тв шаровидныя образования, о которыхъ 
идетъ речь—явление нормальное; эти образования сплошь да 
рядомъ встречаются въ совершенно нормальныхъ почкахъ. 
Такъ РЛЪЪеН, (1. с.) говорить: „Ваз Уогкошшеп аег пуаИ-
пеп Ки§е1п т аеп Нагпсапа1спеп ЬаЬе аисп 1сК ап Мбспеп 
№егеп уйеНасп Ь е о Ъ а с М е ъ . . . . — е § 181 е й п е п о г т а 1 е 
Е г е с Ь е 1 П и п § и . Этому автору приходилось неоднократно 
наблюдать въ свежихъ срезахъ почекъ здороваго кролика 
шаровидныя образования внутри мочевыхъ канальцевъ; кроме 
того, онъ описываетъ ихъ въ полости капсулы, откуда они 
скатываются „ш гоИепаег Ве\уе§ип^" въ извитые канальцы; 
„при изследованш краевъ препарата можно заметить, какъ 
они выступаютъ изъ отверстий перер*занныхъ мочевыхъ ка­
нальцевъ и уносятся омывающей препарате жидкостью". 
ШЪЪегт , особенно указываетъ на то, что ему никогда не 
приходилось наблюдать слгянгя этихъ шаровидныхъ обра­
зованы; скопляясь по несколько въ просвете мочевого ка­
нальца или въ пространстве Боумэновой капсулы, они сплю­
щиваются, но не сливаются. То го к и Р о П а к описываютъ 
ихъ въ почкахъ здоровыхъ собакъ, въ нормальныхъ поч­
кахъ кролика; образования эти либо находились въ самомъ 
эпителии, иногда по нисколько въ одной кл*тке , либо на­
полняли собой просвете мочевого канальца; подобно РЛЬ-
Ъегт/у, они указываютъ на то, что „Рквтаки^ейп" не сли-
4* 
ваются другъ съ другомъ. Р о 8 п е г, К о V I а а, наблю­
дали ихъ въ нормальныхъ почкахъ человека. 
Мнопе авторы указываютъ на то, что шаровидныя образова­
ш я очень часто являются пскусственнымъ продуктомъ обра­
ботки. Т о г ё к и Р о 11 а к, обрабатывая почки кипячешемъ. 
находили „Р1азтакш>;е]п" рядомъ съ цилиндрами и свертками 
бьлка, между т*мъ изследоваше срезовъ изъ кусковъ той 
же почки, обработанныхъ алкоголемъ, показывало либо полное 
отсутствте подобныхъ образоватй, либо незначительное число 
ихъ. Т-ъ же авторы отмечаютъ, что обработка осм1евой кис­
лотой способствуетъ появленш этихъ шаровидныхъ образо­
в а т й : въ преиаратахъ почекъ, подвергшихся действш 1 % 
раствора осмдевой кислоты въ т е ч е т е 2 сутокъ, количество 
этихъ образований значительно больше, нежели въ преиара­
тахъ, фикспрованныхъ въ той же кислоте 12—24 часа. Сог­
п П и его ученики, какъ известно, употребляли при обработке 
своихъ препаратовъ, главнымъ образомъ, фиксащю осм1евой 
кислотой. 
Упомянутые изследователи неоднократно указываютъ въ 
своихъ работахъ и на то, что шаровидныя образовашя встре­
чаются въ патологическихъ почкахъ не настолько часто, 
чтобы можно было думать объ участш ихъ въ процессе образо­
вашя палиновыхъ цилиндровъ; сплошь да рядомъ они со­
вершенно отсутствуютъ при наличности значительная коли­
чества цилиндровъ; образовашя эти нередко лежатъ рядомъ 
съ цилиндрами, контуры ихъ резко ограничены и нельзя 
заметить никакого соотношетя между ними и массой ци­
линдра; нередко „Павтакш^еЫ" заложены въ самой массе 
цилиндра, какъ совершенно постороннее тело . (УУ е 1 а 8 § е г-
Ь е г и Р е г 1 в . 1. с ) . Т*мъ же авторамъ удалось отметить, 
что, въ то время, какъ въ препаратахъ, обработанныхъ уксусно-
кислымъ карминомъ, цилиндры принимали соответственную 
окраску, эти шаровидныя образовашя оставались неокрашен­
ными. То же наблюдете сделано Р о з п е г ' о м ' ъ (1. с ) . 
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Наконецъ, изследованпе химическихе свойстве этихъ 
образовашй, предпринятое Т о г б к'о м ъ и Р о 1 ] а к'о м ъ, по­
казало отличие ихъ въ этомъ отношении отъ цилиндровъ. 
Такъ, гиалиновые цилиндры, какъ известно, растворяются въ 
течение известнаго времени въ воде уже при комнатной тем­
пературе; — шаровидныя образования при этой температуре 
остаются безъ изменения, прп температуре же 45° —60° С. 
они становятся зернистыми. Уксусная, соляная и азотная 
кислоты быстро растворяютъ цилиндры; шаровидныя обра­
зования отъ действия этихъ кислоте приобретаютъ мелкую 
зернистость. Отъ действия Миллонова реагента цилиндры при 
1° 50° прюбретаюте розовый оттенокъ, шаровидныя яге обра­
зования не прюбретаюте этой окраски; кроме того, они смор­
щиваются; отъ алкоголя цилиндры сморщиваются,—шаровид­
ныя образования остаются безъ изменения. Итакъ, на основа­
нии всего сказаннаго мы можемъ заключить, что гиалиновые 
цилиндры и встречающийся въ почкахъ шаровидныя образо­
вания ничего обицаго между собой не имеютъ. 
Ве исторической части мы указали на работу Ь и Ь а г 8 с 1га, 
по мнению котораго гиалиновые цилиндры образуются секре-
торныме путеме при содейсвш белка, играющаго роль склеи-
вающаго материала. 
Что касается секреторнаго способа образования цилин­
дровъ, то обе этомъ мы сейчасъ говорили и постарались 
доказать несостоятельность этого взгляда; относительно же 
участия свернувшагося белка кровяной сыворотки применимы 
все т е возражения, который мы привели въ опровержение 
транссудацюнной тоорни вообще. Что же касается взгляда, 
высказаннаго ЛУен&енЧ'омъ (1. с ) , что лимфа, выступающая 
изъ отделове канальцеве, лишевныхъ эпителия, сверты­
вается, благодаря присутствию отставшихъ и перерожденныхъ 
клетокъ, и взгляда К о з и п ' а (1. с.) объ образование илали-
повыхъ цилиндровъ изъ свернувипейся лимфы, обильно вы­
ступающей изъ отделовъ канальцевъ, лишенных'!, эпителия, 
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—то, во-первыхъ, авторы не приводятъ никакихъ подтвержде­
ний своему взгляду и затеме Р о в п е г (1. с.) указалъ на то 
обстоятельство, что очень часто именно тамъ, г д е канальцы 
лишены эпителия, н е т е свернувшагося экссудата. 
Наконецъ, остается разобрать теорию В и г т е 1 в ! е г'а, ра­
боту котораго мы цитировали въ исторической части. Какъ мы 
видели, авторъ, основываясь, главнымъ образомъ, на изсле­
дованш патолого-анатомическихъ препаратовъ, обработанныхъ 
по способу А Н ш а п п ' а , старается доказать, что цилиндры 
являются продуктомъ слияния отдельныхе „2е11§гапша", вы-
ступающихъ изъ клътокъ почечнаго эпителия, при чемъ 
белоке, транссудировавппй черезъ клубочки, свертываясь, 
играетъроль связующаго материала. Какъ известно, А Н т а п п 
ф\е Е1етеп1агог§атвтеп аег 2е11еп), обрабатывая органы и 
ткани особымъметодомъ,—нашелъ, что клеточная протоплазма 
переполнена мельчайшими зернышками; въ этихъ зерныш-
кахъ А1 тлп а п п видитъ элементарные организмы, или бюбла-
сты, при чемъ онъ приравниваетъ ихъ къ бактерйямъ. В и г -
т е й в Ь е г говорить о выхожденш „2е11§гапша", о слиянии 
иоследнихъ въ более компактныя массы и о свернувшемся 
белке , играющемъ роль склеивающаго материала. Что ка­
сается п о с л е д н я я , то мы сейчасъ доказывали несостоятель­
ность такого взгляда; что касается выхождешя „2е11^гапша", 
то этотъ ироцессъ В и г т е й в Ь е г считаетъ секрецией
-
, авторъ 
говорить: „Известно, что применешемъ обыкновенныхъ ме-
тодовъ не удается окрасить 2е11§гапи1а, а также мы могли 
убедиться въ томъ, что применешямъ ЛУ е 1" & е г т/о в с к а г о 
метода не удается окрасить ,,§гапи1а'-' нормальныхъ почекъ; 
если же вдругъ въ клеткахъ появляются „§тапша", которыя 
относятся положительно къ этимъ методамъ, то мы имеемъ 
право заключить, что они подверглись химическому измене­
нию". Выхождеше „2е%гапи1а", связанное се химическиме 
ихъ изменешемъ, В и г т е й в Ъ е г и считаетъ секрещей. Что 
разумеете В и г т е й в Ъ е г подъ обыкновенными методами, 
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объ этомъ изъ его работы судить трудно, а заттшъ въ сей-
часъ приведенномъ разсужденш автора является непонят-
нымъ, въ какихъ случаяхъ „дгапи1а" оказываются способны­
ми окрашиваться обыкновенными методами. Известно, что 
т а п п ' о в с к 1 я д г а т й а проявляются исключительно поел* 
строгаго примънен1я его метода фикеащи и окраски. 
В и г т е г в к е г считаетъ выхождеше ,,^гапи1а", химически 
измЪненныхъ, процессомъ секреторнымъ; если далее согла­
ситься съ гЬмъ, что »гапи1а, действительно, освобождаются 
изъ клетокъ почечнаго эпител1я безъ нарушешя целости 
шхугбдняго, что, впрочемъ, самъ В и г т е 1 8 к е г ставить подъ 
сомнетемъ, сознавая необходимость спещальнаго разрешешя 
этого вопроса, то вопросъ о химическомъ изменены „2е11-
^гапша", на нашъ взглядъ, слишкомъ мало обоснованъ въ его 
работе-, авторъ судить о химическомъ изменены на основа­
нии пр1обретенныхъ свойствъ окрашиваться известнымъ обра­
зомъ, но онъ ни словомъ не упоминаетъ о томъ, въ чемъ, 
въ сущности, состоитъ или, по крайней мере, можетъ со­
стоять это химическое и з м е н е т е и подъ вл1ятемъ чего оно 
происходить. Изъ разеуждешй В и г т е 1 8 1 ег'а можно сделать 
лишь одинъ выводъ, что химическое и з м е н е т е , о которомъ 
онъ говорить, происходить подъ вл1ян1емъ обработки по спо­
собу А Н ю а п п ' а . 
Описывая процеесъ образовашя палиновыхъ цилиндровъ 
изъ сл1яшя „ЯеП^гапша", В и г т е 1 8 { , е г говорить: „Б^е 2е11-
^гапи1а паи&п 81сп а т !ге1еп Капае йег 2е11еп ап, 1ге1еп аиз, 
зткегп Ыег т ^гбазегеп Юитреп г и з а т т е п , сие епаИсп §а,ш 
т пуа1те СуНпаег йЬег^епеп"; иначе говоря, В и г т е 1 8 к е г 
описываетъ переходныя формы отъ отдельныхъ и слившихся 
между собой „2е11^гапи1а" къ сплошнымъ иалиновымъ ци-
линдрамъ. Работа его сопровождается рисунками, на которыхъ 
изображены разрезы почекъ; видны мочевые канальцы, п е ­
ререзанные въ продольномъ и поперечномъ направлешяхъ; 
въ нихъ тамъ и сямъ лежать цилиндры то светло-коричне-
ваго, то желтаго цвета; во многихъ изъ нпхъ какъ бы вкрап­
лены А 1 1 т а п п 'овс кл я #гапи1а рубино-краснаго цвета . 
Однако, несмотря на самое внимательное отношеше къ этимъ 
рисункамъ, намъ нигде не пришлось видеть более или 
менее ясныхъ переходовъ отъ ,,^гапн1а" къ сплошнымъ п а -
линовымъ массамъ, чего следовало бы ждать раньше всего 
въ подтверждеше высказываемаго В и г т е 18 к е г'о м ъ взгляда. 
На основанш всего изложеннаго намъ кажется, что взглядъ, 
высказываемый В и г ш е 1 8 I е г'омъ, мало обоснованъ. 
Итакъ, съ нашей точки зрен1я, ни „фибринозная", ни 
„транссудащонная", ни „секреторная" теорш происхоясдешя 
палиновыхъ цилиндровъ не выдерживаютъ критики, и уже 
путемъ исключешя можно притти къ тому выводу, что въ 
происхожденш цилиндровъ главная роль принадлежитъ эпи­
телш мочевыхъ канальцевъ. Данная экспериментальная работа, 
какъ мы упомянули объ этомъ въ самомъ начале, представ­
ляете новую попытку выяснить этотъ вопросъ и посмотреть, 
насколько результаты опытовъ подтверждаютъ сделанный 
теоретически выводъ. 
Г Л А В А III. 
Экспериментальная часть. 
Опыты производились на кроликахъ и собакахъ. Передъ 
каждымъ опытомъ у животнаго изслъдовалась моча на при­
сутствие б*лка и цилиндровъ; моча добывалась стерилнзован-
нымъ катетеромъ; пробами на бълокъ служили проба Н е 1 -
1ег'а съ азотной кислотой и К о с п ' а съ 20% растворомъ 
сульфо-салициловой кислоты. Здъсь мы считаемъ необходи-
мымъ отмътить, что у громаднаго большинства кроликовъ, 
почти у % , у которыхъ моча изслъдоваиась непосредственно 
поел* доставки съ базара или спустя 24 часа, изслъдоваше 
мочи показывало присутствие б*лка, иногда въ довольно 
значительномъ количеств*. Поел* 3—4 дневнаго пребывания 
животнаго въ лаборатории, б*лонп>, въ болыпинств* случаевъ, 
исчезалъ, у нъкоторыхъ же кроликовъ его можно было от­
крыть въ моч* даже поел* нед*льнаго пребывания въ лабо­
ратории; однако цилиндровъ, равно игакъ и другихъ почеч­
ныхъ элементовъ, намъ ни разу найти не удавалось. У 
собакъ подобнаго явления не наблюдалось. Указания на 
альбуминурию у кроликовъ, которую мы склонны считать 
функциональной, мы находиимъ между прочимъ у К а Ь и е г -
з к е ' а г о (1. с ) . (Авторъ говориитъ: „А1Ъшшпигие йв* Ъеи Ка­
пп пепеп еше аигепаив пис1и1 зеИепе Р ] г8спейпип^ ппа Наип% 
КаЬе исп сНе ВеоЪасМип^ ^ептиасМ, аавв \уот МагкЬе ^екаийе 
Кашпсгиеп гиетНсп Ъейгаситилпспе Меп^еп АШитепв ит Цпп 
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ге^геп"). К а Ы е г з к е сшгоненъ объяснить это явлеше теми 
плохими услов1ями, въ которыхъ, по его наблюдетю, нахо­
дятся животныя до поступления въ лабораторт . 
Моча у кроликовъ обыкновенно щелочной реакцш; реак-
щ я ея изменяется до слабо-кислой, если кормить кроликовъ 
преимущественно овсомъ. За редкими исключешями, моча 
мутна, содержите массу солей (фосфорнокислый и углекис­
лый кальщй); соли эти отъ прибавлешя уксусной кислоты 
растворяются съ выдълешемъ пузырьковъ углекислоты. Кро­
ме того, въ моче кроликовъ очень часто можно наблюдать 
длинныя, узгая цилиндричесюя образовашя, состояния изъ 
солей и связующаго ихъ вещества; подобный образования 
встречаются у кроликовъ, какъ въ нормальномъ, такъ и въ 
патологическомъ еостояшяхъ и, повидимому, не имеютъ ни­
какого отношешя къ настоящимъ цилиндрамъ. 
При своихъ экспериментахъ мы либо ждали естественной 
смерти животныхъ, либо убивали ихъ ударомъ по голове. 
После смерти животнаго почки извлекались, и кусочки, по 
возможности быстро, опускались въ фиксирующая жидкости. 
Для фиксацш употреблялись алкоголь въ возрастающей кон­
центрации, насыщенный водный растворъ сулемы, насыщен­
ный растворъ сулемы въ физгологическомъ растворгь пова­
ренной соли, жидкости 2е пкег'а, Петтгпд'а и А11-
тапп'а. Затемъ кусочки почекъ обрабатывались по извест-
нымъ правиламъ и заливались въ парафинъ. По возмо-
ности тонюе срезы наклеивались на покровныя стекла по 
способу Гауле и, после предварительной обработки, окраши­
вались различными красками. Изъ ядрокрасящихъ красокъ 
мы употребляли, большей частью, гематоксилинъ, гематеинъ, 
пикрокарминъ, борокарминъ; изъ фоновыхъ—большей частью 
эозинъ, окраску Уап-Огезеп'а и окраску по АИтапп'у. 
Окраска по А Н т а п п ' у даете чрезвычайно красивую и 
элективную картину; методъ этотъ представляете, однако, не 
мало затруднеш'й, и нуженъ большой навыкъ для получешя 
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хорошихъ препаратове. Мы поступали, обыкновенно, следую-
щимъ образомъ: по возможности маленькие кусочки почекъ 
фиксировались въ Антлнаши'овской жид кости (смесь равныхъ 
частей 5°/ 0 воднаго раствора двухромокислаго калия и 2 % 
раствора осмиевой кислоты) въ течение 24-хъ часовъ; затеме 
кусочки промывались 24 часа въ проточной воде; обезвожи­
вались въ течение трехъ сутокъ спиртомъ возрастающей кон­
центрации (50°—75°—100°), переносились въ смъсь 3-хъ ча­
стей ксплола и одной части абсолютнаго алкоголя, затъмъ 
въ ксилолъ, ксиилолъ-парафинъ п, накопецъ, заливались въ 
парафинъ по обицимъ иравиламь. По возмояшости тонкие 
срезы (не толще 2 \х) наклеивались на обезжиреиныя по-
кровныя стекла по способу Гауле, освобождались отъ пара­
фина, переносились въ спиртъ, воду и окрашивались 20% 
растворомъ киислаго фуксина (Б'испзт 8.) въ анилиновой во­
д ъ , при подогревании, до появления паровъ; остывший препа­
рате раскрашивался безъ подогртангя въ растворе ппикрино-
вой кислоты (1 часть насыщеннаго раствора пикриновой кис­
лоты въ абсолютномъ алкоголе -(-2 части воды) въ течение 
7 2 — 1 минуты до получения • оранжеваго тона, обмывался 95° 
сиииртомъ, переносился въ абсолютный алкоголь, въ ксилолъ 
и заключался въ густой канадский бальзамъ. 
О п ы т ы в п р ы с к и в а н и я ж н в о т и и ы м ъ р а с т в о р о в ъ 
н е й т р а л ь н а г о х р о м о к и с л а г о а м м и а к а . 
Всего опытовъ подкояшаго впрыскивания животнымъ ней­
т р а л ь н а я хромокислаго аммиака сделано 12; мы приводимъ 
здесь патолого-анатомическое изследоваше 5-ти, остальные 
7 представляюте собою повторение приводимыхе 5-ти опытовъ 
(3 повторения опыта 1 и по одному на остальные 4) съ впол­
н е тождественными, ве общемъ, результатами патолого-анато-
мическаго наследования. 
О II ы т ъ I. 
Кроликъ. Втзсъ 1118 гр. Впрыснуто подъ кожу 1 к. с. 5°/» 
раствора нейтральнаго хромокислаго ам.ч'тка. Черезъ 12 часовъ 
после опыта въ моч* значительные следы белка, зернистые и па­
линовые цилиндры. 
Кроликъ убитъ черезъ 20 часовъ отъ начала опыта. 
М а к р о с к о п и ч е с к о е и В с л е д о в а н 1 е. Почки слегка уве­
личены; корковое вещество бледно; медуллярное гиперэмировано, 
исключая области сосочка. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е н а с л е д о в а н ! е . Клубочки иика-
кихъ особыхъ измененШ не представляютъ; Боумэнова капсула сво­
бодна. Въ извитьтхъ канальцахъ границы между эпителлальными 
метками большею частью сглажены; кое-где ядра неокрашены; во 
многихъ местахъ онител^альныя клетки подверглись зернистому пе­
рерождения, въ другихъ эпителш отсталъ отъ стенки канальца и 
образовалъ эпителиальный цилиндръ. Какъ на иродолъныхъ, такъ и 
на поперечныхъ разр-Ьзахъ пзвитыхъ канальцевъ видны палиновые 
цилиндры, либо вполне сформировавнпеся, либо находящееся въ 
стад!и образовашя: видны переходы отставшихъ отъ ствнокъ, 
потерявшихъ ядро, разбухшихъ и нолучившихъ гомогенный видъ 
эпител!альныхъ клетокъ въ сплошную массу цилиндра. Въ Генле-
выхъ петляхъ—сплошь да рядомъ поперечно перерезанные палино­
вые цилиндры; во многихъ местахъ эпителий Генлевыхъ петель 
отсталъ отъ ствнокъ, и можно отметить участие его въ образова­
нии цилиндра; въ другихъ местахъ эпителШ сохраненъ. Въ соби-
рательнглхъ трубочкахъ эпителШ представляется мало илмененнымъ. 
Капилляры набиты красными кровяными шариками. 
О п ы т ъ II. 
Кроликъ. Весъ 1102 гр. Впрыснуто 20% раствора нейтраль-
наго хромокислаго амм]ака 0,2 к. с. Въ начале 2-хъ сутокъ въ 
моче следы белка, 8ернистые цилиндры; въ конце вторыхъ сутокъ 
резкое кольцо белка, масса зернистыхъ, эпител^альныхъ и пали­
новыхъ цилиндровъ. Смерть при сильиыхъ судорогахъ наступила 
черезъ 2 часа после последняго изследовашя мочи. 
М а к р о с к о п и ч е с к о е и с л е д о в а н и е . Почки слегка уве­
личены; на разрезе сильно выраженная гиперэм^я, граница между 
корковымъ и медуллярнымъ веществомъ сглажена. 
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М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л ъ д о и а н и е. Капилляры клу-
бочковъ туго набиты кровяными шариками; въ пространстве Боу-
мэиновой капсулы кое-гдв видна зернистая масса. ЭпителШ извитыхъ 
канальцевъ представляетъ значительный изменения: во многихъ мъ-
стахъ онъ совершенно отсталъ отъ ст'Ьнки, подвергся распаду и ле-
житъ въ просвътв канальцевъ въ видт> безформенньнхъ кучекъ: 
тамъ и сямъ на препаратахъ, • обработанныхъ осмиевой кислотой, 
можно констатировать жировое перерождение эпителия; кое-гдъ въ 
просв'Ьгв извитыхъ канальцевъ лежать цилиндрический массы по-
лу-зернистыя, полу-.'шителп'алыиыя; въ другихъ канальцахъ видны 
вполне сформировавшиеся гиалиновые цилиндры, а также цилиндры 
въ стадии образования съ ясными переходами отъ метаморфозиро-
ванныхъ клътокъ къ сплошной гиалиновой массъ. Почти гв же 
изменения наблюдаются въ Генлевыхъ петляхъ и въ собирательныхъ 
трубочисахъ; въ просвътв этихъ канальцевъ лежать большей частью 
виолнъ сформировавшиеся гиалиновые цилиндры. Капилляры туго 
набиты кровяными шариками. 
О п ы т ъ III. 
Кролиигъ. 1.200 гр. Впрыснуто 5°/ 0 раствора нейтральнаго хро-
мокислаго аммиака 0,25 к. с. 
Изслъдование мочи черезъ 24 часа не обнаружило ни бълка. 
ни цилиндровъ; впрыснуто вторично то же нсоличество; въ началI, 
3-хъ сутокъ въ мочъ слт.ды б'Ьлка, зернистые цилиндры; впрысну­
то въ третий разъ то же количество; въ началъ 4-хъ сутокъ ръзкое 
кольцо бълка, эпителиальные, зернистые, гиалиновые цилиндры: 
впрыснуто въ четвертый разъ то же количество; исроликъ погибъкъ 
концу 4-хъ сутокъ. 
М а к р о с к о п и ч е с к о е и з с л й д о в а н п е . Почки слегка уве­
личены; на разрК;згУ'> бросается въ глаза бледность медуллярнаго ве-
щества; граница между корковымъ и медуллярнымъ веществами 
ръзко обозначена. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е н а с л е д о в а н и е . Капилляры клу-
бочковъ набиты кровяными шариками, капсула растянута. Эпителий 
во многихъ канальцахъ отсталъ отъ сттшокъ, подвергся перерож­
дению и лежитъ въ вид
г
Б безформенньихъ массъ большей или мень-
шей величины; кое-где массы эти приняли более или менее гомо­
генный видъ, и вся картина производить такое впечатление, какъ 
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будто ВСБ эти массы превратились бы въ палиновые цилиндры, 
если бы процессъ дегенерации въ почкахъ продлился еще некото­
рое время; въ нгЬкоторыхъ канальцахъ эпителш сохрапенъ до­
вольно хорошо. На поперечныхъ и продольныхъ разрезахъ изви-
тыхъ канальцевъ тамъ и сямъ видны палиновые цилиндры; эпите­
лш еоответствующихъ канальцевъ либо совершенно исчезъ, либо 
иринимаетъ учаслче въ образовали цилиндра, при чемъ можно от­
метить упомянутые уже переходы отъ измененнаго опител!я къ 
палиновой массе. Наконецъ, большой интересъ представляютъ те 
места, где цилиндръ, въ стадш образовашя изъ эпителия, лежитъ 
въ канальце гъ неизмененнымъ эпител^емъ. Въ препаратахъ, обра­
ботанныхъ по АНтапп у, во многихъ канальцахъ можно отметить 
светлыя, блестящая шаровидныя образования ,,Р1а8таки§е1п'', 
„Ъошез" съ резко ограниченными контурами. Въ Генлевыхъ пет-
ляхъ эпителш сохранился лучше, чемъ въ извитыхъ канальцахъ; 
кое-где границы между отдельными клетками сглажены, ядра не 
окрашены; тамъ и сямъ въ просвете поперечно перерезаипыхъ 
Генлевыхъ петель лежать палиновые цилиндры. Въ собирательныхъ 
трубочкахъ эпителш, въ общемъ, сохраненъ хорошо; кое-где въ 
нихъ лежать компактные, густо окрашенные цилиндры. 
О п ы т ъ IV. 
Кроликъ. весъ 1093 гр. Впрыснуто 5 % раствора нейтральнаго 
хромокислаго амм1ака 0,25 к. с. Черезъ 24 часа после впрыски-
вашя въ моче резкое кольцо белка, зернистые и палиновые цилиндры; 
черезъ 48 часовъ кольцо белка еще больше, масса палиновыхъ ци­
линдровъ, зернистыхъ и цилиндровъ смешаннаго типа. Животное 
погибло къ концу 3-хъ сутокъ. 
М а к р о с к о п и ч е с к о е и з с л е д о в а н г е . Почки заметнымъ 
образомъ не увеличены; медуллярное вещество гиперэмировано. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л е д о в а н 1 е . Клубочки особыхъ 
измененш не представляютъ; тамъ и сямъ въ пространстве Воумэ-
новой капсулы лежать въ большемъ или менынемъ количестве крас­
ные кровяные шарики. При изследоваши корковаго вещества раньше 
всего бросается въ глаза огромное количество цилиндровъ: эпите-
.•цальныхъ, зернистыхъ, палиновыхъ и находящихся въ стадш обра­
зовашя; последте представляютъ особый интересъ: во многихъ ка­
нальцахъ эпителШ сильно разбухъ, размеры его превосходить раз-
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меры нормальнаго эпителия въ 3—4 и более разъ; онъ представляется 
гомогеннымъ, диффузно окрашеннымъ; ядра либо совершенно исчезли, 
либо еле-еле окрашены въ ядрокрасящую краску; въ другихъ же 
клъткахъ на месте ядра виденъ соответствующий его размерамъ 
светлый кружокъ, принявший общую фоновую окраску, но более 
светлую въ сравнении съ протоплазмой клетки. Несколько такихъ 
клътокъ спаиваются между собой и подъ микроскопомъ можно ясно 
проследить переходъ измъненныхъ, такимъ образомъ, клетокъ въ 
сплошной гиалиновый цилиндръ; въ некоторыхъ каииальцахъ эпи­
телий отсталъ отъ стенки и лежитъ свободно въ просвете. Въ 
Генлевыхъ петляхъ эпителий сравнительно сохраненъ хорошо; въ 
просвете петель сплошь да рядомъ попадаются гиалиновые цилиндры, 
повидимому спустивнипеся изъ вышележащихъ частей; то же можно 
отметить и въ собирательныхъ трубочкахъ. Капилляры медуллярной 
части довольно туго набиты кровяными шариками. 
О п ы т ъ V. 
Кроликъ. Весъ 1113 гр. Въ течение 4-хъ дней впрыскивалось 
по 0,5 к. с. 1% раствора нейтральнаго хромокислаго аммиака. Въ 
начале 3-хъ сутокъ въ моче следы белка; изредка попадаются жир­
но перерожденный эпителий и гиалиновые цилиндры. Въ начале 5-хъ 
сутокъ: резкое кольцо белка, гиалиновые, зернистые цилиндры, 
выщелоченные красные кровяииые шарики. 
М а к р о с к о п и ч е с к о е и з с л е д о в а н и е. На разрезе можно 
отметить гиперэмяо медуллярнаго вещества. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е из с л е д о в а н и е. Въ извитыхъ ка­
нальцахъ эпителий во многихъ местахъ сохраненъ; многие же ка­
нальцы лишеииы эпителия, который въ виде глыбокъ лежитъ въ про­
свете. Кое-где можно отметить переходы отставшаго отъ сгЬноисъ, 
метаморфозированнаго эпителия въ гиалиновый цилиндръ. Тамъ и 
сямъ видны зернистые цилиндры, цилиндры находящиеся въ стадии 
образования и вполне сформированииийеся нталииновые цилиндры. Въ 
препаратахъ, обработапныхъ осмиевой кислотой, можно отметить въ 
некоторыхъ каииальцахъ гиалиновые цилиндры, лежащие въ прозрач­
ной массе светло-коричпеваго цвета, выполняющей весь проеветъ 
канальца. Въ Генлевыхъ петляхъ эпителий большей частью сохра­
ненъ; цилиндровъ въ просвете Генлевыхъ петель найти иие удает­
ся; въ собирательныхъ трубочкахъ особыхъ изменений отметить 
нельзя. 
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О п ы т ы в с п р ы с к и в а н 1 я л г и в о т н ы м ъ р а с т в о р о в ъ 
к а н т а р и д и н а. 
О н ы т ъ I. 
Кроликъ. В'всъ 1398 гр. Впрыснуто подъ кожу 0.25 к. с. 1°/ 0 
раствора кантаридина въ уксуснокисломъ эфире. Въ начал* 2-хъ 
сутокъ въ моч* значительные ствды б*лка, цилиндровъ найти не 
удалось. Впрыснута вторично та же доза. Въ начали 3-хъ сутокъ 
въ моч* ръзкое кольцо белка, зернистые цилиндры, перерожденный 
эпителш, масса красныхъ кровяпыхъ шариковъ. Кроликъ скончался 
къ вечеру 3-хъ сутокъ. 
М а к р о с к о п и ч е с к о е и з с л е д о в а н 1 е. Почки увеличены, 
дряблы на ощупь; капсула снимается легко; на разрезе заметна 
сильная гиперэм]"я. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л е д о в а 1П е. Клубочки пред­
ставляются увеличенными, капсула растянута, въ ней тамъ и сямъ 
видна сетчатая масса фибрина; подобная же масса наблюдается и 
во многихъ извитыхъ канальцахъ. Эпителш въ послйднихъ подвергся 
значительным'!, изм*нешямъ; въ большинстве канальцевъ наблюдается 
зернистое норерождеше; во многихъ канальцахъ эпителш превратился 
въ зернистую безформенную массу, лежащую свободно въ просвете 
канальца; некоторые канальцы лишены эпителия и просветъ ихъ 
свободенъ; въ большинстве извитыхъ канальцевъ большее или мень­
шее количество красныхъ кровяныхъ шариковъ. Въ т*хъ капаль-
цахъ, въ которыхъ эпителш еще сохранился, онъ представляется 
увеличеннымъ, какъ бы разбухшимъ. Въ Генлевыхъ петляхъ изм*-
нен'|я въ общемъ т* же.— Въ собирательныхъ трубочкахъ главнымъ 
образомъ наблюдается десквамац!я. Палиновыхъ и другихъ цилин­
дровъ обнаружить не удалось. 
О п ы т ъ II. 
Кроликъ. Весь 1350 гр. Въ течете 5 дней впрыскивалось 
ежедневно по 0,25 к. с. 'ДУо раствора кантаридина въ уксусно­
кисломъ эфир*. Въ течете первыхъ 2-хъ сутокъ въ моч* можно 
было констатировать следы белка, а къ концу 3-хъ сутокъ уве-
личеше количества белка и единичные зернистые цилиндры. Въ на­
чале 5-хъ сутокъ—резкое кольцо белка, зернистые, эиител1альные 
и палиновые цилиндры въ болыномъ количестве. Кроликъ скон­
чался къ концу 5-хъ сутокъ. 
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М а к р о с к о п и ч е с к о е н а с л е д о в а н и е . Почки слегка уве­
личены, дряблы на ощупь; капсула снимается съ некоторымъ тру-
домъ. На разрезе сильная гиперэмня медуллярнаго вещества. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л е д о в а н н е . Капилляры клу-
бочковъ набиты кровяными шариками, клубочки слегка увеличены. 
Эпителий извитыхъ канальцевъ во многихъ местахъ представляется 
сильно увеличеннымь, разбухшимъ и почти заполняетъ просвета 
канальца. Во многихъ местахъ эпителий отсталъ отъ стенокъ ка­
нальца, прюбрелъ гомогенный видъ и либо лежитъ свободно въ 
просвете въ виде неправильныхъ кучекъ. либо представляетъ скоп­
ления цилииидрической формы; въ другихъ местахъ можно наглядно 
проследить ипереходнл отъ измененнаго такимъ образомъ эпителия 
къ сплошной массе гналиноваго ищлиндра. Тамъ и сямъ эпителий 
подвергся зернистому распаду. Во мииогихъ канальцахъ лежатъ 
вполне сформировавнииеся гиалиновые цилиндры, при чемъ въ боль-
ипинстве случаевъ эпителий соответствующаго канальца отсутетвуетъ. 
Генлевы петли слегка растянуты, въ нихъ въ общемъ наблюдаются 
те же изменения. Въ собирательныхъ трубочкахъ ииаблюдается въ 
обицемъ десквамацдя; въ ииекоторыхъ канальцахъ эпителий сохра­
ненъ, но представляется уплощеннымъ. Кое-где въ собирательныхъ 
трубочкахъ можно встретить гиалиновые цилиндры, спустивинипеся, 
повидимому, изъ вышележащихъ частей. 
О п ы т ъ III 
представляетъ собой повторение предыдущего; весъ 1305 гр.: 
смерть животнаго наступила приблизительно на 6 часовъ раньииие. 
Микроскопические изменения въ общемъ те же, что въ опыте II.— 
О п ы т ы п о д ко ж н а г о в п р ы с к и в а н и я ж ни в о т н ы м ъ 
р а с т в о р а с у л е м ы . 
О п ы т ъ I. 
Кроликъ. Весъ 1630 гр. Въ течение 6 недель впрыскивалось 
ежедневно 1 4 / 2 к. с. раствора сулемы по следующей формуле: су­
лемы 0,02; хлористаго натра 0,2: воды 100,0. Къ концу первой 
недвли (въ начале 8-хъ сутокъ) въ моче можно было констати­
ровать следы белка; изследованне мочи до исонца 4-ой ииедели, кро-
5 
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мт, большихъ или меныпихъ сл
г
вдовъ белка, не обнаруживало ни­
чего ненормальнаго; въ начал* 5-ой недели можно было констати­
ровать появлете въ моч* единичныхъ зернистыхъ и палиновыхъ 
цилиндровъ; количество почечныхъ элементовъ съ этого времени 
стало увеличиваться. Кроликъ убить въ начал* 6-ой нед*ли. 
Моча, добытая изъ пузыря поел* смерти животпаго, обнару­
жила, кром* значительна™ содержашя б*лка, большое количество 
зернистыхъ и палиновыхъ цилиндровъ. 
М а к р о с к о п и ч е с к о е и з с л * д о в а н 1 е . Почки не увели­
чены, капсула сдирается съ трудомъ; на разр*з* зам*тная бл*д-
ность корковаго вещества; граница между корковымъ и медулляр-
нымъ слоями р*зко обозначена. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л * д о в а н 1 е . Боумэнова кап­
сула клубочковъ утолщена. Эпителш извитыхъ канальцевъ во мно­
гихъ м*стахъ отсталъ отъ стЬнокъ канальца; онъ деформировался, 
ядра во многихъ кл*ткахъ не окрашены. Кое-гд* отставили эпи­
телш превратился въ безформенныя глыбки. Въ н*которыхъ ка­
нальцахъ видны цилиндры, находящееся въ стадш образован]» изъ 
эпителхя, и можно установить переходы отъ метаморфозированнаго 
;шител]'я къ палиновой масс*. Тамъ и сямъ лежать вполне сформи-
ровавийеся палиновые цилиндры. Въ Генлевыхъ петляхъ эпителш 
сохранился лучше, нежели въ извитыхъ канальцахъ; въ просвете 
ихъ сплошь да рядомъ можно встретить палиновые цилиндры. Въ 
собирательныхъ трубочкахъ, главнымъ образомъ, наблюдается десква-
мащя эпител1я; цилиндровъ не видать. Въ общемъ довольно заметное 
разрасташе соединительной ткани. 
О п ы т ъ П. 
Кроликъ. В*съ 1600 гр. Въ течеше 4-хъ дней впрыскива­
лось ежедневно 0,5 к. с. сулемы по следующей формул*: сулемы 
0 ,1 ; хлористаго натра 1, 0: воды 10, 0. —Въ начал* 3-хъ сутокъ 
въ моч* появились сл*ды б*лка и единичные цилиндры. Въ нача­
ле 5-хъ сутокъ—р*зкое кольцо б*лка; масса палиновыхъ и зерни­
стыхъ цилиндровъ. Кроликъ убитъ въ средине 5-хъ сутокъ. 
М а к р о с к о п и ч е с к о е н а с л е д о в а н и е . Почки заметно не 
увеличены, капсула снимается легко; на разр*зе граница между 
слоями ясно обозначена, корковый слой слегка выступаетъ. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л е д о в а н 1 е . Клубочки осо-
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быхъ изменений не представляютъ. Въ извитыхъ канальцахъ эпи­
телий отсталъ отъ стенокъ, прюбрълъ гомогенный видъ, ядра бледно 
окрашены или совершенно исчезли; въ некоторыхъ канальцахъ 
измеиепныя т. о. клетки спаялись между собой и находятся на 
пути къ образовашю гналиноваго цилиндра. Въ Генлевыхъ петляхъ 
эпителий въ общемъ подвергся темъ-же измененийямъ. Кое-где онъ 
представляется почти неизмененным!.. Тамъ и сямъ въ просвете 
петель лежитъ мелкозе])нистая масса, или гп'алиииовый цилиндръ. Въ 
собирательныхъ трубочкахъ, за иеключени'е.чъ десквамапгш, особыхъ 
изменении отметить нельзя. 
О п ы т ъ III 
представляетъ собой повторение предыдущаго; результаты насле­
дования сходны съ результатами опыта II. 
О п ы т ъ IV. 
Кролике. Весе 2000 гр. Въ течение 5 дней вп])ыскивалось 
ежедневно по 1 к. с. раствора сулемы по предыдущей формуле. 
Въ начале 3-хъ сутокъ—значительные следы белка, единичные 
зернистые цилиндры, эритроциты; пъ последующее дни содержание 
белка заметно увеличилось, въ начале 6-хъ сутокъ въ моче уда­
лось констатировать большое количество зернистыхъ, палиновыхъ, 
а также эпителиальныхъ цилппдронъ. Кроликъ скончался къ концу 
6-хъ сутокъ. 
М а к р о с к о п и ч е с к о е и з с л е д о в а н н е . Почки нормальной 
и!еличины, капсула снимается безъ труда: на разрезе заметная 
бледность корковаго слоя. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л е д о в а н н е . Клубочки осо­
быхъ изменении?! пе представляютъ. Эпителий извитыхъ исанальцевъ 
представляется набухиинимъ; въ некоторыхъ канальцахъ онъ все­
цело отделился отъ стенокъ и лежитъ свободно въ просвете: въ 
другихъ канальцахъ эпителий метаморфозировался, итрюбрелъ более 
или менее гомогенный видъ и можно проследить переходъ его въ 
сплошную массу италиноваго цилиндра. Въ некоторыхъ канальцахъ 
эпителий почти соверпиеигао отсутствуете, въ просвете же лежите 
гиалиновый цилиндръ; кое-где и;илиндре лежитъ въ канальце съ 
мало измененнымъ эпителиемъ. Въ Генлевыхъ петляхъ эпителий 
сравнительиио сохранился хорошо; н*ъ просвет* тамъ и сямъ видны 
5* 
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палиновые цилиндры. Въ собирательныхъ трубочкахъ эпителш ни­
сколько ушгощенъ и здесь кое-где видны цилиндры, спустившееся, 
повидимому, изъ вышележащихъ частей. 
О п ы т ы п е р е в я з к и м о ч е т о ч н и к а . 
Эти опыты представляютъ собой повтореще опытовъ 
АиггесЫ'а, Згхаизв'а, Оегтопг, (см. стр. 30, 31); опыты произ­
водились на кроликахъ. Кроликъ привязывался къ станку 
въ положенш на живот*; впрыскивался подъ кожу 1 к. с. 
1 % раствора морф1я; операщя производилась лумбарнымъ 
способомъ съ левой стороны; место операцш тщательно 
выбривалось; кожа обмывалась последовательно спиртомъ, 
эфиромъ и растворомъ сулемы 1:1000; поле операцш обкла­
дывалось стерилизованной марлей; инструменты кипятились; 
для очищешя раны употреблялась стерилизованная вата. По­
слойными разрезами доходили до почки; мочеточникъ отсе-
паровывался отъ артерш и вены и перевязывался въ двухъ 
местахъ тонкимъ стерилизованнымъ шелкомъ. Рана зашива­
лась 2-хъ этажнымъ швомъ. 
Всего опытовъ перевязки мочеточника было сделано 10; 
въ 4-хъ случаяхъ получилось нагноете . 
О п ы т ъ I. 
Кроликъ. Весъ 1170 гр. Перевязанъ левый мочеточникъ. 
Животное убито черезъ 24 часа. 
М а к р о с к о п и ч е с к о е и з с л е д о в а н 1 е . Почка слегка уве­
личена; почечный тазъ слегка растянутъ. Капсула снимается легко. 
На разрез* почка представляется бледноватой. Въ моче, добытой 
изъ таза, кроме лейкоцитовъ и красныхъ кровяныхъ шариковъ, 
ничего отметить нельзя. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л е д о в а н 1 е . Боумэнова кап­
сула растянута; клубочки представляются сдавленными; эпителш 
извитыхъ канальцевъ особеннымъ изменешямъ не подвергся; кое-
где границы между отдельными клетками сглажены, кое-где ядра 
не окрашены. Въ Генлевыхъ петляхъ и собирательныхъ трубоч­
кахъ ничего ненормальнаго отметить не удается. Цилиндровъ най­
ти не удается. 
О п ы т ъ II. 
Кроликъ. Въсъ 4000 гр. Перевязанъ левый мочеточникъ. Жи­
вотное убито черезъ трое сутокъ. 
М а к р о с к о п и ч е с к о е и з с л т з д о в а н г е . Левая почка уве­
личена приблизительно въ */* своего объема; тазъ растянутъ; ми­
кроскопическое иэследоваше мочи, добытой изъ таза въ количе­
ств* У 2 к. с , показало присутствие палиновыхъ цилиндровъ, лей-
коцитовъ и красныхъ кровяныхъ шариковъ. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е из с л е д о в а н ! е. Боумэнова капсу­
ла растянута; клубочки сдавлены. Извитые канальцы сильно рас­
тянуты; эпител^альныя клетки отличаются зернистостью; кое-где 
границы между клетками сглажены; кое-где ядра исчезли; въ об-
щемъ эпителш представляется какъ-бы сплюснутымъ. Въ просвете 
многихъ извитыхъ канальцевъ находятся образования овальной или 
неправильной формы, тесно примыкаюнця другъ къ другу; границы 
этихъ образоватй резко обозначены. Въ просвете некоторыхъ из­
витыхъ канальцевъ видна нежная сетчатая масса. Цилиндровъ въ 
извитыхъ канальцахъ отметить не удается. 
Генлевы петли сильно растянуты; кое-где эпителш сохраненъ, 
кое-где онъ отсталъ отъ стенокъ; въ некоторыхъ—совершенно ис-
чезъ; въ просвете Генлевыхъ петель тамъ и сямъ можно отме­
тить зернистую массу цилиндрической формы; въ некоторыхъ Ген­
левыхъ петляхъ лежатъ большей частью поперечно перерезанные 
палиновые цилиндры; въ другихъ канальцахъ того же калибра на­
ходятся цилиндры въ стадш образования изъ эпителия, который пред­
ставляется увели ченнымъ въ несколько разъ; клетки диффузно 
окрашены; все образоваше какъ бы составлено изъ отдельныхъ 
неправильныхъ кусочковъ, отделенныхъ другъ отъ друга светлы­
ми зигзагообразными лишями. То же можно отметить и въ соби­
рательныхъ трубочкахъ. — Капилляры довольно туго набиты крас­
ными кровяными шариками. 
О п ы т ъ III. 
Кроликъ. Весъ 2200 гр. Перевязанъ левый мочеточникъ. Жи­
вотное убито черезъ 78 ч. 
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М а к р о с к о п и ч е с к о е н а с л е д о в а н ! е . Почка увеличена 
почти въ У 2 своего объема; тазъ растянуть; капсула снимается 
легко; результаты микроскопическаго изследовашя мочи, добытой 
изъ таза—тв же, что и въ опыт* П. 
М и к р о с к о и и ч е с к о е и з с л 1; д о в а и 1 е. Боумэнова кап­
сула растянута. Эпителш растянутыхъ извитыхъ канальцевъ зна­
чительно ниже нормальнаго, какъ бы сплющенъ. Въ просвете ка­
нальцевъ встречаются те же овальной или неправильной формы 
образования, о которыхъ упомянуто выше. Генлевы петли растяну­
ты, эшттелШ уплощенъ; въ некоторыхъ—эпителш совершенно от-
еутствуетъ; тамъ и сямъ въ Генлевыхъ петляхъ видны вполне 
сформировавшееся палиновые цилиндры; кромЬ того,—цилиндры въ 
стадш образовашя изъ эпител1я съ теми же особенностями, что 
и въ опыте П.—Въ собирательныхъ трубочкахъ эпителш сильно 
уплощенъ; здесь, какъ и въ Генлевыхъ петляхъ, находятся пали­
новые цилиндры. 
О п ы т ы IV и V 
представляютъ собой точное повтореше опыта III съ теми-же 
результатами микроскопическаго изследовашя. 
О п ы т ъ VI. 
Кроликъ. Весь 2100 гр. Перевязанъ левый мочеточникъ. 
Животное убито къ концу 6-хъ сутокъ. 
М а к р о с к о п и ч е с к о е и з с л е д о в а н1 е. Левая почка уве­
личена почти вдвое; тазъ растянуть ао" т а х 1 т и т . 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л е д о в а н 1 е мочи, добытой изъ 
таза въ количестве около 1 к. с , обнаружило присутствие лейко-
цитовъ и красныхъ кровяныхъ шариковъ. Все канальцы корковой 
и медуллярной части представляются сильно растянутыми, эпителш 
повсюду сплющенъ; заметное разрасташе соединительной ткани. 
Цилиндровъ найти не удается. 
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О п ы т ы и с к у с с т в е н н а г о в ы з ы в а н и я у ж и в о т-
н ы х ъ к о п р о с т а з а . 
Многочисленными авторами установленъ тотъ несомнен­
ный фактъ, что часто разстройства к и ш е ч н а я канала обу-
словливаютъ появление въ мочъ белка и цилиндровъ. Такъ 
Рн8с1пп (Рга^ег У1ег1е1)апге88сиг. 1878) описываетъ появление 
белка, палиновыхъ цилиндровъ и почечнаго эпителия при 
обыкновенныхъ поносахъ. 8Ш1ег (АУйепег ппеа. \УосЬепзсЬг. 
1880) описываетъ альбуминурию при острыхъ катаррахъ же-
лудочно-ндашечная канала.КоЫег (1. с.) описываетъ по­
явление белка и цилиндровъ, а также появление однихъ 
только цилиндровъ безъ белила при обыкновенныхе запо-
рахе. 
ЦЕЛЬЮ опытовъ искусственная вызывания копростаза у 
животныхъ было: проверить экспериментально вышеупомя-
нутыя клиническия данныя и затеме, главныме образомъ, 
постараться вызвать у животныхъ чистую цилиндрурню, ко­
торую, какъ мы сейчасъ упомянули, КоЫег наблюдалъ у 
людей при обыкновенныхъ запорахъ, съ темъ, чтобы про­
следить происхождение палиновыхъ цилиндровъ при пол-
номе отсутствии въ моче белка. 
Для нашихъ опытовъ мы пользовались методомъ меха­
н и ч е с к а я запирания заднепроходная отверстия, какъ это 
делали Розпег (СепптаШ. !. а. Кгап1с. а. Нагпог^.), Макле-
цовъ (Врачъ 1897, N. 10) и Мультановский (Дисс. 1895), 
при чемъ мил поступали следующимъ образомъ: 
Выбирались здоровыя во всехе отношенияхъ животныя 
(ифолиики и собаки); моча за несколько дней до операции 
неоднократно наследовалась на белоке; за день и ве день 
операции ягивотиыя подвергались голоданию. Собакаме впрыс­
кивался морфий; кроликаме операция производилась безе 
наркоза: заднепроходное отверстие тицательно обмывалось 
сулемой (1:1000) и зашивалось наглухо непрерывныме кож-
нымъ швомъ (иглы и шелкъ тщательно стерилизовались); 
иоверхъ шва накладывался кусочекъ стерилизованной мар­
ли, поел* чего следовала заливка коллоддемъ. Мы выбра­
ли этотъ способъ потому, что онъ казался намъ наиболее 
легкимъ и, главное, ц е л ь , достигаемая имъ, наиболее удо­
влетворяющей понят 1Ю о простомъ запоре, какъ о задержке 
каловыхъ маесъ. 
Мы отказались отъ способа вызывать искусственный 
копростазъ иродолжительнымъ введешемъ наркотическихъ 
средствъ въ виду трудности проверки ихъ в л 1 я ш я на чи­
стоту опытовъ; что же касается сложной операцш лапа-
ратомш съ лигатурой кишки или р а з е е ч е т я кишки и но-
следовательнаго зашивашя обоихъ концовъ, какъ это делали 
Клгйкет (Беит,8СПЕ Мей. УУовн. 1889), Ке]'спе (Веигвспе 
Йепвспг. шг Сшгиг^1е 1893) и Фрейденштейнъ (Диссерта-
щя. С.-Петербургъ. 1899), то отъ этого способа мы отказа­
лись вследеттае того, что при подобной сложной операцш 
СЛИШКОМЪ МНОГО М*СТа ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХЪ ПОбОЧНЫХЪ ВЛ1ЯШЙ 
и осложнешй: (тяжелая травма, послеоперащонное повыше-
ше температуры и упорная рвота, какъ это имело м*сто вл> 
опытахъ Фрейденштейна). 
Операцш зашивашя заднепроходнаго отверсыя собаки 
переносили очень хорошо, кролики хуже. На следующШ 
день после операцш кролики обыкновенно отказывались отъ 
пищи; рвоты не наблюдалось; животное худело и въ боль­
шинстве случаевъ погибало къ концу 4-хъ сутокъ. 
Всего опытовъ зашивашя заднепроходнаго отверстия у 
кроликовъ было сделано 7, у собакъ—3. 
О п ы т ъ I. 
Кроликъ. Весъ 1632 гр. Зашито заднепроходное отверелте. 
Въ начале 2-хъ сутокъ—въ моче следы белка и единичные зер­
нистые цилиндры; въ следующее дни содержаше белка все увели­
чивалось; микроскопическое изеледоваше мочи открывало палино-
вые, зернистые, эпителиальные цилиндры въ болыиомъ количестве. 
Кроликъ скончался къ концу 4-хъ сутокъ. 
М а к р о с к о п и ч е с к о е н а с л е д о в а н и е . Почки не увели­
чены, нормальной копстистенции, капсула снимается легко, на раз­
рез* заметная гиперэмия, корковый слой слегка выступаете. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е н а с л е д о в а н и е . Клубочки осо-
быхъ изменивши не ипредставляютъ; въ пространств* Боумэновой 
капсулы—выщелоченные красные кровяные шарики. Особымъ из-
мепенняме подверглись эпителиальный клетки извитыхъ канальцевъ: 
здесь раньииие всего бросается въ глаза резко выраженное зерни­
стое перерождение. Кое-где клетки распались п лежать въ вид!', 
детрита въ просвете канальца; въ просвет* некоторыхъ изви­
тыхъ канальцевъ лежать зернистые цилиндры, вполне сформиро­
вавшиеся гиалиновые цилиндры, а также цилиндры въ стадии обра­
зования съ переходными формами отъ измененнаго эпителия къ гиали­
новой масс*. Въ Генлевыхъ петляхъ наблюдаются въ общемъ те же 
изменения эпителия, но въ более слабой степепи; и здесь встре­
чаются гналиниовые цилиндры. Въ собирательныхъ трубочкахъ эпи­
телий сравнительно мало измененъ; въ просвете этихъ каналь­
цевъ можно кое-где встретить гиалиновые цилиндры, спустившиеся, 
повидимому, изъ вышележащихъ частей. 
О п ы т ъ II. 
Кроликъ. Весъ 1553 гр. Зашито заднепроходное отверстие. 
Приблизительно черезъ 28 ч. изследованне мочи показало присут­
ствие следовъ белка; цилиндровъ обнаружить не удалось. Въ на­
чале 3-хъ сутокъ —въ моче резкое кольцо белка, зернистые, 
эпителиальные и гиалиновые цилиндры. Кроликъ убитъ къ концу 
3-хъ сутокъ. 
М а к р о с к о п и ч е с к о е н а с л е д о в а н и е . Почки нормальной 
величины и консистенции, капсула снимается легко, на разрезе лег­
кая гиперэмия медуллярной части. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л е д о в а н и е въ существенномъ 
не отличается, отъ данныхъ наследования почекъ въ опыте I; здесь 
тоже наблюдается зернистое перерождение эпителия извитыхъ каналь-
пи,евъ; количество нндтиндровъ, находимыхъ въ срезахъ, меньше 
чемъ въ предьидущемъ опыте. 
О п ы т ъ Ш. 
Кроликъ. В*съ 1602 гр. Зашито заднепроходное отверстте. 
Изствдованпе мочи обнаружило слъды б*лка только къ концу 2-хъ 
сутокъ. Къ концу 3-хъ сутокъ въ моч* появились единичные зер­
нистые и палиновые цилиндры. Кроликъ скончался около полудня 
4-хъ сутокъ. 
М а к р о с к о п и ч е с к о е и з с л * д о в а н 1 е . Почки нормальной 
величины и консистенцш; капсула снимается легко. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л * д о в а н 1 е. Клубочки не пред­
ставляютъ особыхъ измънешй; въ пространств* Боумэновой кап­
сулы эритроциты. ЭпителШ извитыхъ канальцевъ подвергся въ значи­
тельной степени зернистому перерождение; во многихъ канальцахъ 
эпителШ распался; тамъ и сямъ лежатъ палиновые цилиндры и пе-
реходныя формы отъ метаморфозированнаго эпител1я къ палиновой 
масс*. Въ Геплевыхъ петляхъ т* же изм*нешя, но въ бол*е сла­
бой степени. Въ собирательныхъ трубочкахъ эпителш измъненъ 
сравнительно мало. Капилляры почти повсюду довольно туго набиты 
кровяными шариками. 
О п ы т ъ IV. 
Кроликъ. В*съ 1033 гр. Зашито заднепроходное отверсме. 
Черезъ 26 часовъ въ моч* появились сл*ды б*лка и единичные 
зернистые цилиндры. Въ начал* 3-хъ сутокъ—р*зкое кольцо б*л-
ка, зернистые и палиновые цилиндры. Кроликъ скончался въ на­
чал* 4-хъ сутокъ. 
М а к р о с к о и и ч е с к 1 я и з м * н е гп я. Почки нормальной ве­
личины и консистенцш, капсула снимается легко; на разр*з* за-
м*тная гиперэм1я. 
М и к р о с к о п и ч е с к 1 я и з м * н е н 1 я въ существенныхъ чер-
тахъ нич*мъ не отличаются отъ изм*пенш, описанпыхъ въ опыт* III. 
У 2-хъ кроликовъ на сл*дующШ день поел* операцш появи­
лась сильная краснота, припухлость и болезненность въ области 
задняго прохода; поел* снятая коллодая и марли изъ прямой киш­
ки появился гной въ обильномъ количеств*. 
У одного кролика, в*роятно всл*дств1е катетеризацш, образо­
вался острый циститъ. 
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О II ы т ъ V. 
Щенокъ. Въсъ 1100 гр. Зашито заднепроходное отверстие. 
Наследование мочи въ течение первыхъ двухъ сутокъ не обнаружило 
ничего ненормальнаго; въ начале 3-хъ сутокъ въ мочъ удалось 
констатировать присутствие единичныхъ зернистыхъ и палиновыхъ 
цилиндровъ и жирноиерерожденнаго эпителия. Тъ же элементы въ 
большемъ количестве удавалось открыть и въ последующие дни. 
Собака убита въ конце 5-хъ сутокъ отъ начала опыта. За все это 
время въ мочт* ни разу не удалось открыть хотя-бы самыхъ не-
значительныхъ сл'Ьдовъ белка. 
М а к р о с к о п и ч е с к о е н а с л е д о в а н и е . Почки нормальной 
величины и конеистенцш; капсула снимается легко; на разрезе за­
метная гиперэмия медуллярнаго вещества!; корковый слой слегка 
выстуиаетъ, клубочки обозначены. 
М и к р о с к о п и ч о с к о е и з с л е д о в а н 1 е. Капилляры клу-
бочковъ довольно туго набиты кровяными шариками. Боумэнова 
капсула особыхъ иэменепйй не представляетъ; пространство капсулы 
свободно. Эпителий канальцевъ подвергся довольно значительным!, 
изменешямъ: главнымъ образомъ наблюдается резко выраженное 
зернистое перерождение, особенно въ корковой части, и местами 
жировое перерождение: жиръ находится въ шгвткахъ въ виде не-
болыиихъ капель, резко окрашенныхъ осмиевой кислотой въ черный 
цветъ. Въ извитыхъ канальцахъ тамъ и сямъ эпителий отсталъ 
отъ стенки канальца, ядра клетокъ исчезли, эпителШ, въ виде глы-
бокъ, лежитъ свободно въ просвете; въ другихе канальцахе лежате 
вполне сформировавшиеся гиалиновые цилиндры; наконеце, удается 
отметить цилиндры, находящиеся ве стадии образования съ переход-
ииыми формами отт, отставшаго, метаморфозированнаго эпителия къ 
сплошной гиалиновой массе. Въ Генлевыхъ петляхъ въ общемъ 
наблюдаются те же изменения; зернистое перерождение здесь выра­
жено въ меньшей степени, и тутъ кое-где попадаются цилиндры. 
Эпителий собирательныхъ трубочекъ не особенно пострадалъ; кое-где 
ядра исчезли. Капилляры повсюду довольно туго набиты кровяными 
шариками. 
О п ы т ъ VI. 
Щенокъ. Весъ 1205 гр. Зашито заднепроходное отверстие. 
Ивследование мочи черезъ сутки отъ начала опыта не показало ниче­
го ненормалыиаго. Къ концу 2-хъ сутокъ въ моче удалось открыть 
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единичные зернистые цилиндры. Въ начал* 4-хъ сутокъ жирно-
перерожденный эпителш, зернистые, эпителхальные, палиновые ци­
линдры, много выщелоченныхъ эритроцитовъ. Собака убита въ 
начал* 6-хъ сутокъ. За все время опыта въ моч* ни разу не уда­
лось открыть б*лка. 
М а к р о с к о п и ч е с к о е и з с л * д о в а н 1 е . Почки нормаль­
ной величины и консистенцш; капсула снимается легко; на разр*з* 
легкая гииерэм1я. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л * д о в а н 1 е въ общемъ пока­
зало т* же изм*нешя, что и въ опыт* I: главный изм*нешя ка­
саются эпител1я канальцевъ; тамъ и сямъ попадаются эпителиаль­
ные, зернистые, палиновые цилиндры. Капилляры набиты кровя­
ными шариками. 
О п ы т ъ VII. 
Щенокъ. В*съ 1085 гр. Зашито заднепроходное отверстие. Из-
сл*дован1емъ мочи до начала 4-хъ сутокъ не удалось обнаружить 
ничего ненормальнаго; въ этотъ день въ моч* появились единичные 
зернистые и палиновые цилиндры. Животное убито въ начал* 5-хъ 
сутокъ. За все время опыта изсл*доваше мочи на б*локъ давало 
отрицательный результата. 
М а к р о с к о п и ч е с к о е и з с л * д о в а г п е нич*мъ не отли­
чается отъ данныхъ первыхъ двухъ опытовъ. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л * д о в а н ! е . Капилляры клу-
бочковъ растянуты. Боумэнова капсула никакихъ особыхъ изм*не-
нШ не представляетъ; въ пространств* капсулы тамъ и сямъ ле­
жать выщелоченные кровяные шарики. Эпителш извитыхъ каналь­
цевъ подвергся въ сильной степени зернистому перерожденш; кое-
где наблюдается жировое перерождеше, но въ меньшей степени, 
нежели въ опыт* I. Въ Генлевыхъ петляхъ въ общемъ изм*нешя 
т*-же. Тамъ и сямъ въ канальцахъ находятся зернистые и пали­
новые цилиндры. 
Итакъ, мы видимъ, что вызываше искусственнаго копро-
стаза у животныхъ ведетъ къ дегенеративнымъ измеиешямъ 
въ почкахъ, къ альбуминурш и цилиндрурш. Что касается 
цилиндрурш, особенно насъ интересующей, то, какъ видно 
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изъ сейчасъ описанныхъ опытовъ, у собакъ намъ удалось 
вызвать чистую цилиндрур1ю безъ мал'Ьйшихъ следовъ бел-
ка, при чемъ въ происхожденш цилиндровъ главную роль 
играетъ эпителШ мочевыхъ канальцевъ. 
О п ы т ы п е р е в я з к и ж е л ч н а г о п р о т о к а . 
Еще въ 1874 году Вигкаг! (1. с.) и Г\1оЙ1паде1 (ВеиЪзспез 
Агсп. Г. кНп. МесНсш. 1874 г. В. 12) почти одновременно ука­
зали на то, что при желтух*, какого бы то ни было проис­
хождения, въ моч* больныхъ появляются цилиндры ири мини-
мальныхъ количествахъ б*лка или въ совершенно безб*лко-
вой моч*. 
Ц*лью сл*дующей серш опытовъ и было пров*рить, съ 
одной стороны, экспериментальнымъ путемъ упомянутая кли­
ническая данныя и зат*мъ постараться еще инымъ путемъ 
вызвать у животныхъ чистую цилиндрурш. 
Опыты производились исключительно на собакахъ. Бра­
лись здоровыя во вс*хъ отношешяхъ животныя; изсл*до-
ваше мочи ежедневно за 3—4 дня до операцш, не обнару­
живало ни б*лка, ни цилиндровъ. Операщя производилась 
подъ наркозомъ (морфШ), по возможности строго асептичес­
ки: поле операцш выбривалось, обмывалось спиртомъ, эфи-
ромъ и сулемой; весь животъ покрывался стерилизован­
ной марлей; инструменты кипятились, вата и шелкъ стери­
лизовались. 
Оиеращя производилась сл*дующимъ образомъ: разр*зъ 
длиною въ 3—4 сантхгметра, отступя на 1 — 1 7 2 сант. отъ 
нижняго конца грудины, велся несколько вл*во отъ средней 
линш послойно; вскрывалась брюшная полость, отыскивалась 
12-перстная кишка, вытягивалась изъ раны, и желчный 
протокъ перевязывался въ 2-хъ м*стахъ у м*ста в п а д е т я 
въ кишку. Въ общемъ собаки переносили операцш довольно 
хорошо; н*которыя уже на следующей день после операцш 
принимались за пищу; все же на З-Ш—4-ый день поел* опе-
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рацш животныя становились апатичными, Ьли мало, начи­
нали худеть и слабеть. 
Всего опытовъ перевязки желчнаго протока у собакъ бы­
ло сделано 10; одна собака погибла подъ ножомъ, у 4-хъ 
развился перитонитъ. 
Здесь же упомянсмъ, что въ шгжеследующихъ экспе-
риментахъ ни разу (за все время опыта) не удалось открыть 
въ моче собакъ, хотя бы минимальныхъ, следовъ бел­
ка. На присутствие желчпыхе пигментовъ моча изследовалась 
азотной кислотой и йодной настойкой (но Ковщ'у). 
Реакция на желчные пигменты обыкновенно удавалась 
уже къ концу 2-хъ сутокъ, между темъ намъ ни разу не 
удалось констатировать у яшвотныхъ окрашивания склеры. 
О п ы т е I. 
Щенокъ. Весъ 1035 гр. Перевязка желчнаго протока. Черезе 
48 часовъ поел* опыта въ моче ясно выраженные следы желч-
ныхъ пигментовъ. Въ кошть 3-хъ сутокъ резкая реакция на желч­
ные пигменты по Козт 'у; подъ микроскопомъ — единичные зерни­
стые цилиндры, жирноперерожденный эпителш. Въ конце 4-хъ су­
токъ резкая реакц!Я на желчные пигменты; иоде микроскопомъ— 
зернистые и гиалиновые цилиндры въ небольшом!, количестве. Со­
бака скончалась на 5-ыя сутки оте начала опыта. (Необходимо 
отметить, что у большинства собакъ, начиная приблизительно съ 
3-хъ сутокъ, наблюдалась довольно сильная полйурйя). 
М а к р о с к о п и ч е с к о е н а с л е д о в а н и е . Брюшные органы 
довольно резко окрашены желчью. Почки не увеличены, нормаль­
ной консистенции, капсула снимается легко; ясно выраженъ желто­
ватый оттенокъ корковаго вещества, медуллярное вещество слегка 
шперэмировано. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е н а с л е д о в а н и е . Капилляры клу-
бочковъ умеренно растянуты; пространство Боумэновой капсулы 
свободно. При наследовании нзвитыхе канальцевъ раньше всего 
бросается въ глаза резко выраженное зернистое перерождение эпи­
телия; местами—жировое. Во многихъ канальцахъ наблюдается де-
сквамащя эпителия; эпителий потерялъ свою форму и ядро, прото-
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плазма диффузно окрашена; подобный клетки въ одиночку или по 
нисколько вместе лежатъ свободно въ просвете. Тамъ и сямъ по­
падаются зернистые, а также палиновые цилиндры; въ некоторыхъ 
канальцахъ находятся цилиндры въ стадш образовашя т 1осо изъ 
метаморфозированнаго :>нител1я соответственна™ канальца. Въ Ген­
левыхъ петляхъ эпителШ сохраненъ лучше, но и здесь наблюдается 
зернистое перерождеше. Въ некоторыхъ ерезахъ, почти въ каж-
домъ просвете поперечно перерезанной Генлевой петли лежатъ при­
нявшая гомогенный видъ глыбки изъ метаморфозированнаго эпите-
Л1Я. Въ собирательныхъ трубочкахъ нужно отметить довольно зна­
чительную гиперплазш :шител1я; и здесь кое-где лежатъ цилиндры, 
невидимому, снустивппесл изъ вышележащихъ частей. 
О и ы т ъ П. 
Щенокъ. Весъ 817 гр. Перевязка желчнаго протока. Въ на­
чале 3-хъ сутокъ изследоваше мочи показало резкую реашию на 
желчные пигменты; подъ микроскопомъ цилиндровъ найти не уда­
лось. Собака скончалась къ концу 4-хъ сутокъ; въ моче, взятой 
изъ пузыря, удалось найти единичные зернистые цилиндры. 
М а к р о с к о п и ч е с к о е из с л е д о в а н ] е. Тоже, что и въ 
опыте I. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л е д о в а н 1 е. При изследоваши 
препаратовъ, обработанныхъ по АИтапп'у, бросается въ глаза рез­
кое жировое иерерождеше эпител1алы1ыхъ клетокъ; при чемъ не-
рерождеше занимаетъ почти исключительно область Ферейновыхъ 
пирамидъ и подъ микроскопомъ получается очень красивая карти­
на чередовашя светлыхъ и темныхъ нолосъ. Жиръ лежитъ въ клет-
кахъ въ виде круиныхъ и мелкихъ капель. Зернистое нерерожде-
ше отмечается и здесь, но въ меньшей степени, чемъ въ преды-
дущемъ случае. Цилиндровъ не видать. 
О и ы т ъ Ш. 
1Ценокъ. Весъ 1005 гр. Перевязка желчнаго протока. Черезъ 
48 часовъ удалось открыть въ моче желчные пигменты; подъ ми­
кроскопомъ единичные зернистые и палиновые цилиндры. Собака 
убита къ концу 4-хъ сутокъ. 
М а к р о с к о п и ч е с к о е и м и к р о с к о п и ч е с к о е из с л е ­
д о в а н ] я решительно ничемъ не отличаются отъ данныхъ, онисан-
ныхъ въ ОПЫГБП. Тииичныхъ цилиндровъ и здесь найти не удалось. 
О п ы т ъ IV 
Щенокъ. Въсъ 972 гр. Перевязанъ желчный протокъ. Уже 
черезъ 36 часовъ въ мочъ удалось открыть присутствие желчныхъ 
пигментовъ; въ начале 3-хъ сутокъ подъ микроскопомъ удалось 
найти единичные зернистые цилиндры и жирноперерожденный эпи­
телий; въ конце 4-хъ сутокъ въ мочгв появились типичные пали-
новые цилиндры, окрашенные въ желтый цветъ; здесь же укажемъ, 
что въ данномъ случае въ моче подъ микроскопомъ удавалось на­
ходить переходныя формы отъ разбухшихъ, потерявшихъ ядра, ме-
таморфоризованныхъ клетокъ къ сплошной гиалиновой массе ци­
линдрической формы. Собака скончалась въ начале 6-хъ сутокъ. 
М а к р о с к о п и ч е с к о е н а с л е д о в а н и е . Почки нормаль­
ной величины и консистенции; кацсула снимается легко; на разрезе 
резкая желтушная окраска. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л е д о в а н и е . Клубочки и Боу-
мэнова капсула особыхъ изменений не представляютъ. Какъ въ из­
витыхъ, такъ и въ прямыхъ канальцахъ—довольно сильно выражен­
ное зернистое перерождение: кое-где эпителий распался. Въ изви­
тыхъ канальцахъ цилиндровъ не видать; въ Генлевыхъ петляхъ и 
собирательныхъ трубочкахъ встречаются чрезвычайно типичныя 
цилиндрическия образования, на которыхъ можно ясно видеть про­
исхождение этихъ образований изъ эпителия канальии,евъ. 
О п ы т ъ V". 
Щенокъ. Весъ 985 гр. Перевязанъ желчный протокъ. Черезъ 
24 часа реакнпдя съ йодной настойкой показала присутствие въ моче 
желчныхъ пигментовъ: цилиндровъ найти не удалось; въ начале 
3-хъ сутокъ ииодъ микроскопомъ удалось констатировать присут­
ствие зернистьихъ и палиновыхъ цилиндровъ. Въ последующие дни 
данныя мочи те же. Собака убита около конца 5-хъ сутокъ. 
М а к р о с к о п и ч е с к о е и з с л е д о в а н и е ничемъ не отли­
чается отъ данныхъ опыта IV. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л е д о в а н н е . Капилляры клу-
бочковъ умеренно наполнены кровью. Ясно выраженное зернистое 
перерождение; кое-где въ протоплазме клетокъ видны капельки 
жира. Въ извитыхъ канальцахъ цилиндровъ не видать. Въ Ген­
левыхъ петляхъ и собирательныхъ трубочкахъ встречаются ии,илин-
дры въ стадии образования изъ метаморфозироваинаго эпителия. Ка­
пилляры умеренно наполнены кровью. 
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Такимъ образомъ, мы видимъ, что у собакъ, у которыхъ 
искусственнымъ путемъ вызваиъ застой желчи, удается обна­
ружить чистую цилиндрурш безъ малъйпшхъ слъдовъ бълка. 
Изслъдоваше большого количества препаратовъ привело 
пасъ къ тому заключению, что и здъсь въ нроисхояеденш 
палиновыхъ цилиндровъ играешь существенную роль эпите­
лий мочевыхъ канальцевъ. 
З а к л ю ч е н ! е. 
Описаше патолого-анатомическихъ препаратовъ, прила­
гаемые снимки наиболее характерныхъ мтзстъ (см. табл. I и 
II), на нашъ взглядъ, съ достаточной ясностью говорить объ 
образовании палиновыхъ цилиндровъ изъ эпителкл мочевыхъ 
канальцевъ путемъ его перерождешя, распада и метаморфоза. 
Мы видели, что почти во всвхъ отдълахъ системы мочевыхъ 
канальцевъ можно найти, правда иногда только поел* продол­
ж и т е л ь н а я изследовашя, цилиндры въ стадш образовашя съ 
характерными переходными формами, которыя только и могутъ 
выяснить вопросъ о происхожденш цилиндровъ, такъ какъ, 
если въ какомъ-нибудь канальце лежитъ в п о л н е сформи-
ровавппйся цилиндръ, то судить о его происхожденш, о про­
цесс* его образовашя представляется крайне затруднитель­
н ы м ^ а чаще всего совершенно невозможным^ если принять 
во внимаше то обстоятельство, что нередко совершенно гото­
вый иалиновый цилиндръ лежитъ въ канальце, эпителШ 
котораго либо совершенно не измтшенъ, либо изм*ненъ очень 
мало. Последнее обстоятельство является однимъ изъ главныхъ 
пунктовъ, на основанш котораго противники теорш эпител1аль-
наго происхождешя цилиндровъ считаютъ эту теорш несосто­
ятельной. На это указываютъ и неоднократно уиоминаютъ 
почти въ однихъ и техъ же выражешяхъ Л У е 1 8 8 § е г Ъ е г , 
Р е г 1 з (1. с ) , Т о г б к , Р о П а к (1. с ) , Р о з п е г (1. с ) , 
У о г п о е у е (1. с.) и Ш Ь Ъ е г к (1. с.) 
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Что часто гиалиновые цилиндры лежать въ канальцахъ, 
эпителШ которыхъ представляется неизмененныме, въ этомъ, 
несомненно, пришлось убедиться всякому, кто занимался 
микроскопическимъ изследоватеме больныхъ почекъ, но, что 
подобное явление говорить противъ образования палиновыхъ 
цилиндровъ изъ эпителия—это, какъ мы сейчасъ увидиме, не 
имеете достаточныхъ оснований. 
М ^ е й д е п : (1. с ) , касаясь въ своей работе вопроса о про­
исхождении цилиндровъ, между прочиме говорите: „Суще-
ственнымъ затруднешемъ въ вопросе о происхождении ци-
линдрове является то обстоятельство, что ихе не находятъ 
на месте происхояедешя, такъ какъ они целикомъ или по 
частяме образуются выше и затеме сейчасе же спускаются." 
Действительно, если цилиндре лежите въ канальце се не-
измененнымъ или мало измененныме эпителйеме, то изъ 
этого отнюдь не следуете, что цилиндръ этотъ образовался 
п 1осо и, значить, окруженный нетронутымъ эпителйеме, не 
можетъ быть эпителйальнаго происхождения. Для такого суж­
дения нетъ никакихъ оснований; наоборотъ, во в с е х е та-
кихе случаяхе мы се полныме правоме можеме допустить, 
что такой цилиндръ образовался не на месте своего нахож­
дения, а где-нибудь выше, въ какомъ-нибудь отделе си­
стемы мочевыхе канальцевъ, а затъмъ токомъ мочи спустил­
ся ниже и случайно ш п а л е ве каналецъ, эпителий котораго 
оказался неизмененныме. Ве пользу такого суждения гово­
рите и то обстоятельство, что часто ве канальце съ неизме­
ненныме или мало измененныме эиителйемъ лежитъ не 
вполне сформировавшийся цилиндръ, а такой, который на­
ходится на пути къ полной иалинизащи и на которомъ можно 
еще ясно видеть его происхождение изъ эпителия; тагая 
картины, каке мы видели, можно встретить каке в е изви-
тыхе, такъ и въ прямыхъ канальцахъ. 
Наконецъ, безспорно и то, что часто подобные картины 
получаются вследствие регенерацш эпителия. Что регенеращя 
о* 
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почечнаго эпител1я очень часто им-Ьеть место—это не подло­
жить никакому с о м н е т ю; известно, что сплошь да рядомъ 
нефриты, вызванные острыми инфекцюнными заболеваниями, 
у человека проходятъ безслъдно. 
При разстройствахъ кишечнаго канала изследоваше мочи 
нередко даетъ картину остраго нефрита ( К о Ы е г , 1. с ) ; въ 
мочь находить эпител1альные, зернистые, палиновые цилин­
дры, перерожденный эпителШ, белые и красные кровяные 
шарики, кроме значительная подчасъ количества белка, 
иногда же безъ него; однако оказываетси, что, по мере улуч-
шешя СОСТОЯН1Я кишечника, изъ мочи исчезаютъ понемногу 
ненормальные элементы и съ полнымъ возстановлешемъ пра­
вильной функцш кишечнаго канала и моча оказывается со­
вершенно нормальной, что, конечно, даетъ намъ право пред­
положить и полное гезМиыо ас! шке^гит вгь почкахъ. Опи­
санные В и г к а г Ч ' о м ъ и N о 1Ь и еГем ъ (1. с.) цилиндры 
въ моче при желтухе какого бы то ни было происхождешя 
исчезаютъ изъ мочи вместе съ исчезновешемъ желтухи. 
Оо1&1 ( А г с п т о рег 1е 8С1епге тешспе . Уо1. III N. 5. 
1884) въ своей работе ^ео&гшагшпе аеП'ерНеНо скч сапаИ-
соИ опш!еп" описываетъ больного съ паренхиматознымъ неф-
ритомъ, находившагося на пути къ выздоровлешю, о чемъ 
можно было судить по увеличивающемуси количеству мочи, 
по исчезновению анасарки и уменыиешю белка въ моче: 
больной этотъ получилъ воспалеше легкаго и скончалси че­
резъ 1 7 а месяца после начала пнеймонш. При микроскопи­
ческомъ изследованш почекъ Оо1<м нашелъ массу митоти-
ческихъ фигуръ какъ въ эпителш канальцевъ, такъ и клу-
бочковъ. К а Ы е г з к е (1. с.) показалъ, что при отравленш 
животнаго даже такимъ специфическим!» почечнымъ ядомъ, 
какъ хромовый соли, нередко наступаетъ регенеращи эпи­
телш во многихъ канальцахъ. ПодвысоцкШ въ своей работе 
„Ые Ке^епегаПоп с1е8 ЭДегеперИ.пек" (2ае^1ег'8 ВеИгаде. В . 
.II, Н I) подробно разбираетъ вопросъ о регенеращи эпителш 
•экспериментальныме путемъ. Не вдаваясь в е детали работы 
Подвысоцкаго, мы укалгемъ лишь на то, что автору удава­
лось отметить карюкинетичесгая (фигуры въ эпителии моче­
выхъ канальцевъ уже спустя 15 часовъ после нанесения по­
вреждения почке колющимъ или реягущимъ оруднедпе. Итаке, 
появление гналиновыхе цилиндровъ въ канальцахъ, эпителий 
которых'ь представляется мало измененныме или совершенно 
не измененныме, можетъ быть объяснено двоякимъ путемъ 
и. вопреки настоянию противников!, эпителиальной теории 
образования гиалпшовыхъ цпыпипдровъ, шисколько не проти­
воречите последней. 
.Далее, противииики эпителиальной теории вилставляютъ на 
виде то обстоятельство, что они никогда не встречали пере­
ходных!, форме оте измененнаго эпителия къ сплошной гиа­
линовой массе. (То и'о к, Р о П а к , КиЪЬеиЧ и друг. см. 
стр. 3 4 - 4 4 ) . 
Однако, какъ мы видели, другие авторы (см. иистор. часть), 
наобороте, уигазываюте на попадающийся сплошь да рядоме 
переходные формы оте эпителия к е палнновыме цилиндраме; 
ди ы цитировали работы О й о и п а г В а у е г'а, Ь а п § 1и а п в'а, 
Л\т е и" дегиУа, Е1 и а 8 с 1и о {{'о й, 8 с ни а с и п о т о й . Наконеце, 
каке намъ кажется, результаты нашихъ эксперименталь-
ныхъ исследований не оставляюте сомнения въ томъ, что 
ииереходныя формы оте эпителия къ гиалиновыме цилиндраме 
иистречаются сплошь да рядоме; ве некоторыхе же случа­
ях!, процессе образования ги'алиновьпхе цилиндрове, именно 
изе эпителия мочевыхе канальцепзе, выступаете поде микро-
скопоме се такой очевидной ясностью, что о другоме ка-
кодгь-нибудь способе ихе образования не можетъ быть р е ч и . 
Каке видно изе экспериментальной части, мы, кроме 
обычныхъ способове обработки и окраски, въ большинстве 
случаеве применяли и методе Альтмана. Препараты, обра­
ботанные этиме способом!., при достаточной тоиикости среза 
даиоте очень красивую и элективную картину. Отрицая теорию 
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В и г т е ]' 81 е г'а объ образовании палиновыхъ цилиндровъ изъ 
слияния ,,2е11§тапша", мы на основании изследовашя препа-
ратовъ, обработанныхъ по способу А Н т а п п ' а , могли еще 
больше убедиться въ томъ, что въ происхождении цилин­
дровъ главная роль принадлежитъ эпителию мочевыхъ каналь­
цевъ; АШпапп'овсшя дгапша, при удачной окраске препа­
рата, резко выступаютъ въ виде рубиново-красныхъ зеренъ 
на общемъ темно-желтомъ или светло-коричневомъ фоне, и 
этиме дается возможность лучше, ч е м е при другихе спосо-
бахе окраски, следить за судьбой эпителия. Наши изследо-
в а т я привели насе къ тому, что въ происхождении цилин­
дровъ А1тлштп'овсгая ^гапи1а принимаютъ участие по столько, 
по сколько принимаете участие эпителий; смотря по степени 
метаморфоза эпителия, находящагося в е стадии бблынаго или 
менынаго приближения къ сплошной массе палиноваго ци­
линдра, АНтапп'овешя §гапи1а представляются то ве виде 
более рыхлыхе, то в е виде более густыхе скоплений; скопле­
ние АНтапп'овскихе „^гапша" становится теме реже , чъме 
ближе процессе к е полной иалинизащи. Картины переход-
ныхъ форме бываюте самыя разнообразныя; особенно интересно 
проследить въ препаратахъ, обработанныхъ по А Н т а п п ' у — 
изменения въ ц в е т е „дгапи1а" ве зависимости оте степени 
метаморфоза эпителия; по м е р е приближения к е иалиниза­
щ и , рубиново - красныя зерна теряюте свою интенсивную 
окраску и прюбретаюте бледно-розовый оттенокъ. 
Каке видно изъ экспериментальной части, намъ удалось 
путеме вызывания у животныхъ искусственнаго копростаза 
и застоя желчи обнаружить чистую цилиндрурш безъ малей-
шихъ примесей белка. Во-первыхе, эти опыты явились экспе-
риментальныме подтверждешеме описанной многими авторами 
чистой цилиндрурш при разстройствахе кишечныхе отправле­
ний и желтухи у человека; кроме того, для даннаго вопроса 
эти опыты представляли особенный интересе, таке какъ было 
крайне важно проследить происхоясденйе палиновыхе цилин-
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дровъ въ Г Б Х Ъ случаяхъ, когда объ участш белка не могло 
быть речи. Опыты эти, какъ мы видели, привели насъ къ тому 
заключенш, что, въ случаяхъ экспериментально вызванной 
чистой цилиндрурш, опять-таки главную роль въ происхож­
денш палиновыхъ цилиндровъ играетъ эпител1й мочевыхъ 
канальцевъ; при этомъ необходимо особенно указать на то, 
что зд^сь, какъ и въ тъхъ опытахъ, въ которыхъ моча, кро­
ме цилиндровъ, содержала значительныя подчасъ количества 
белка, въ общемъ, въ препаратахъ можно наблюдать те же 
картины переходныхъ формъ отъ и з м е н е н н а я , метаморфози­
рованнаго эпителш къ сплошнымъ палиновымъ массамъ; 
здесь какъ и тамъ находятся цилиндры въ различныхъ ста-
д]яхъ образовашя почти во всехъ отделахъ мочевыхъ ка­
нальцевъ; только въ случаяхъ чистой цилиндрурш количе­
ство цилиндровъ, открываемыхъ въ моче и въ срезахъ, боль­
шей частью значительно отстаетъ въ сравнен]и съ количе-
ствомъ цилиндровъ, находимыхъ въ другихъ случаяхъ. 
Въ пользу образован 1я палиновыхъ цилиндровъ изъ эпи-
телхя, кроме всего вышесказаннаго, говорятъ еще и неко­
торый клиничесюя наблюдения. Всякому, кто занимался ми-
кроскопическимъ изследовашемъ мочи, несомненно приходи­
лось видеть переходный формы отъ эпител1я къ сплошной 
массе иалиноваго цилиндра; подобный картины подчасъ на­
столько характерны, что даже для мало опытнаго наблюдателя 
не представляется с о м н е т я относительно происхождешя 
этихъ образоватй; нередко можно съ поразительной ясностью 
проследить подъ микроскопомъ переходъ отъ эпител1альныхъ 
клетокъ, сохранившихъ еще свою форму и ядро, къ эпителш 
перерожденному, разбухшему, безъ ядра, съ матовымъ оттен-
комъ и переходящему въ сплошную массу образовашя, ко­
не цъ котораго по своей форме и очерташямъ представляетъ 
вполне готовый палиновый цилиндръ. 
8 е п а ! о г (1. с ) , который, главнымъ образомъ, путемъ 
исключешя приходить къ тому выводу, что палиновые ци-
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линдры образуются изъ эпителгя, высказываетъ, между про-
чимъ, следующее соображеше въ пользу такого происхож­
дешя цилиндровъ. 
При остро протекающемъ процессе палиновые цилиндры 
открываются въ моч* несравненно р е ж е , нежели въ то время, 
когда процессъ принялъ уже хроничесгай характеръ, при 
чемъ въ первомъ случай палиновые цилиндры всегда сопро­
вождаются подавляющимъ количествомъ эпител^альныхъ. И 
далее , какъ бы дополняя сейчасъ приведенное, онъ говорить: 
„Палиновые цилиндры образуются всегда въ техъ случаяхъ. 
когда при медленно протекающихъ, хронических?) процессах!. 
эпителШ мало-по-малу изменяется въ своемъ пнташи и под­
вергается перерождешю". (8 о п а к о г. Уггсп. Агсп. В. 60). 
Сказанному мы находимъ экспе1)Иментальное подтвержде-
ше у некоторыхъ авторовъ. Такт» у У о г п о е у е (1. с.) мы 
читаемъ: „Кролику впрыснуть подъ кожу 1 Правацовсгай 
пшрицъ 6% раствора нейтральная хромокислаго ашпака. 
На следующей день въ моче найдено много белка, много 
мелкозерпистыхъ цилиндровъ различной ширины и длины и 
единичные лимфоциты"; далее въ описанш микроскопиче­
ской картины препаратовъ мы читаемъ, что вт> этомъ опыте 
особенно сильно пострадалъ эпителий мочевых?) канальцевъ: 
, , . . . в ъ извитыхъ канальцахъ эпител]й совершенно погибъ.. ." 
и дал е е : „палиновыхъ ЦИЛИНДРОВЛ) не удалось обнару­
жить, несмотря на тщательное изследоваше". Тамъ же мы 
читаемъ: „Здоровому кролику впрыснуто У 2 шприца того же 
раствора; въ последующее дни въ моче мало белка и пол­
ное отсутстъле ЦИЛИНДРОВЛ), вскоре же въ моче удается от­
крыть много белка и, при микроскопическом!) изследоваши, 
кроме отдельныхъ лимфоцитовъ, много зернистыхъ цилин­
дровъ, много перерожденная эпител]я и единичные пали­
новые цилиндры". 
Изъ протоколовъ опытовъ К а Ы е г в к е ' а г о (1. с ) , кото­
рый, подобно У о о г п о е у е , впрыскивалъ животнымъ раство-
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цы хромовыхъ солей различной концентрации,—мы видпмъ, 
что въ техъ случаяхъ, когда животному впрыскивалась зна­
чительная доза яда, когда ироцессъ развивался бурно, автору 
не удавалось открывать палиновыхъ цилиндровъ ни въ мочъ, 
ни въ срезахъ почекъ; наоборотъ, когда доза уменьшалась 
или животное, вследствие большей выносливости, жило н е ­
сколько дней, несмотря на такую дозу впрыснутаго яда, 
отъ которой друп'я погибали въ течете 12—18 часовъ, въ 
мочъ, какъ и въ сръзахъ почекъ, обыкновенно открывались 
п а л иновые ци л и ндры. 
На основании своихъ опытовъ мы считаемъ возможнымъ 
указать на то, что почти во всехе тъхъ случаяхъ, когда мы 
теме или инымъ путемъ вызывали у животныхъ изменения 
въ почкахъ, наследование мочи, если оно производилось по 
возможности вскоре после начала опыта, т. е. въ то время, 
когда, по некоторыме соображенйеме, можно было уже ояш-
дать изменений и, если, кроме того, оно производилось си­
стематически но несколько разъ въ день,—давало возмож­
ность констатировать, что появление эпителиальныхъ и зерни-
стьнхе цилиндровъ п р е д ш е с т в о в а л о появлению гиали­
новы хъ. 
Присоединяясь къ той обидой точке зрения, высказанной 
XVей ^ е и Ч ' о м е (]. с ) , который говорите: „Ее \\ате !геШс1и 
8еииг анпНаНепи, "ууепп 80 а1ип1ис1ие ОеЪПйе \\тие айе НаписуНпаег 
ип апвсгиейпепй 80 уегвсЬйеаепег Мей ее епЫеииеп воШеп",прн-
инмая во вииимание все вышеизложенное, мы иириходиме кл> 
тому заионючению, что ве происхождении палиновыхе цилини-
дрове главная роль принадлеяште эпителию мочевыхъ ка­
нальцевъ. Таить капсь въ происходивши эпителиальныхъ ни 
зернистых'!) цилиндровъ ннзъ эпителия сомнений быть не мо­
жетъ, то мы, такимъ образомъ, иириходиме къ тому выводу, 
что ииъ основе образования всехъ трехе видовъ цилиндровъ 
лежитъ одно и то же происхождение — происхождение изъ 
эпителия; вся разница лишь ве степени ниерсрождеппйя и ме-
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таморфоза. Мы представляемъ себе, что типъ палиноваго 
цилиндра есть, такъ сказать, конечная стад1я метаморфоза; 
цилиндры эпител1альные и зернистые представляютъ собой 
стадш, предшествуюпця этому конечному типу, въ который 
они превращаются въ болыпемъ или менынемъ количестве, 
смотря по темъ услов1ямъ, которыя существуютъ въ почкахъ 
ВТ) ихъ патологическомъ состоянии. 
Тотъ общеизвестный фактъ, что при изследованш мочи 
въ общемъ палиновые цилиндры попадаются чаще, чемъ 
эпител1альные и зернистые, легко объясняется темъ, что п а ­
линовые цилиндры несомненно представляютъ собой обра­
зование более стойкое, более эластичное, нежели цилиндры 
зернистые, эпителтальные, и потому последше легче могутъ 
распадаться на своемъ пути. 
Отрицая участие жидкой части крови и эпител1альной 
секрецш въ процессе образовашя палиновыхъ цилиндровъ, 
мы однако должны указать на то, что участие въ этомъ 
процессе форменныхъ элементовъ крови стоитъ подъ вопро-
сомъ. Участвуютъ ли красные и белые кровяные шарики въ 
процессе образовашя цилиндровъ и въ чемъ заключается ихъ 
роль,—это Еопросъ, разрешение котораго требуетъ спегцаль-
ныхъ изследовашй. 
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Р И С Х П 1 К Л \ Г Ь . 
Т а б л и ц а I. 
Рис. № 1 . Каишюцъ ш»ъ среза дочки кролика. (Нодк. впрыск, расти, 
пейтр. хромокиол. амлмака). Препарат!» окрашенъ по АИтапп 'у . 
Рис. № 2. [<1ет. Препарат!, окрашенъ гематоксил. и эозиномъ. 
Рис. № 3. Каналецъ изъ срЪза почки кролика,. (Подк. впрыск, расти, 
сулемы). Препарат!) окрашенъ по АИшапп'у. 
Рис. № 4. Каналецъ изъ среза почки кролика. (Подкожн. впрыск, 
раств. кантаридина). Окраска но АИшапп'у. 
Т а б л и ц а II. 
Рис. N° 1 . Каналецъ изъ сръза почки кролика. (Искусств, копростазъ). 
Окраска по АШпапп'у. 
Рис. № 2. Каналецъ изъ ср'Ьза почки собаки. (Искусств, копростазъ). 
Окраска гематокс. и эозиномъ. 
Рис. № 3. Каналецъ изъ ср'Ьза почки кролика. (Перевязка мочеточ­
ника). Окраска гематокс. и эозиномъ. 
Рис. № 4. Каналецъ изъ среза почки собаки. (Перевязка желчнаго 
протока). Окраска гематокс. и эозиномъ. 
Рис. № 5. Каналецъ изъ ср'Ьза почки собаки. (Перен. желчнаго про­
тока). Окраска по АИтапп 'у . 
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